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lE lEGEMSJR EL CABLE 
í I R VICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L*A M A R I N A 
f S i ' g * A . W - A . 
DE A C O C H E 
Madrid 30. 
TO^rENTARIOS 
Los periódicos comentan de diver-
sos modos el discurso pronunciado 
^ver por don Melquíades Alvarez, 
acerca de la formación del bloque l i -
beral. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Senado ha comenzado la dis-
cusión del presupuesto die la Presi-
dsneia del Consejo de Ministros. 
CAMBIOS J 
Libras, 27-94. 
Servicio da l a P r ensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
DESERCION DE LOS SOLDADOS 
DE NORD 
Washington, Noviembre 30.—Se-
gún telegramas enviados por el co-
mandante del crucero "Tacorrra", á 
la Secrtaría de Marina, la, revolución 
en Haití tooa ya á su f in, pues las 
tropas del gobierno están desertando 
constantemente para pasarse á los re-
volucionarios. 
EMBARQUE DE SOLDADOS 
AJVIARRADOS 
El Prejiidente Nord Alexia, persis-. 
te furiosamente en continuar la con-
tienda y ha dispuesto que los solda-
dos que se embarquen sean amarra-
dos unos con otros, para impedir que 
deserten antes de llegar á bordo de 
ios barcos que los han de conducir á 
los puntos en que han de combatir. 
El Cuerpo Diplomático ha recono-
cido hoy por unanimidad que la si-
tuación no hace indispensable la in-
tervención de las potencias extranje-
ras ; pero si los revolucionarios llegan 
hasta esta ciudad se not if icará á am-
bos bsligerantes que no se les permi-
tirá llevar á efecto actos de incendia-
r^mo, saqueo y matanza. 
AVANTE DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Port-au-Frince. Noviembre 30.— 
~2 A t a n t e s de esta ciudad están 
sucamente alarmados por la aproxi-
mación de los revolucionarios, que 
^an llegado ya á Leogane, que se ha-




El general Simón, jefe de los revo-
™K*anos ha lanzado hoy una pro-
ium, en la que declara que el pue-
ec?ó líl i;e^ión meridional de Hait í 
p a u s a d o de un gobierno com-
Drn¿+ ^^ t i rosos y verdugos, y 
Promete que después de librar al ¿ais 
tuano que le oprime, proporcio-
S ^ í 1 0 el m3dio de elegir 11-
D^meo,te al nuevo presidente. 
SITUACION CRITICA 
P ¿ t í ]aq̂ e+ 36 1311 recibid0 H ^ t í 
S a r e ^ 0 1 1 mUy crítica en 
9n P O K a n ^ 1 MÍnÍStro de F r a ^ i a 
^ t fe / ta para ^ r e en 
G u a n c i o 
•D loo ^ 
v i ^ e á lo J Ia reiniüisceucia nos 
q D e ^ n U e Z t e e l r e t r a t o d e ^ " e l l a 
^ ' d a m n ! PrHner amor5 CDando 
^dalces n 0' SU t i e r ^ mirada y 
á c^plir8ermeSa9 rqUe 00 
nQ(*tro id J ; \ refle:sionamos que ese 
ahora la fTpL 0kr0S tÍÍ)mP08 tieae 
t r i ^ los h lEKARRQGADA' LA MIRADA 
PlIes ^ 8e n08 conS0ja el alma 
tVÍta^ si uZKPREMATNRA la hQbiera 
fIe Pluma v ? 13 alraoha-
: P nina y el c o l l ó n áe borra de 
CHAMPION & PASCUAL 
c : Obispo 101 
1N. 
E R ^ C I A APRUEBA L A 
INTERVENCION A ^ I B R I C A X A 
E l representante de la Prensa Aso-
ciada ha sido informado hoy que 
Francia no solamente no se opondrá 
á la intervención de los Estados Uni-
dos, sino que acogerá con benevolen-
cia cuadqxáe-r medida que se adopte 
para acabar con la anarquía en 
Hay tí. 
E L CONVENIO 
XIPOX-AMERICANO 
Washington, Noviembre 30.—El Se-
cretario Eoot y el Embajador del Ja-
pón Takahira, han cangeado hoy las 
notas relativas al convenio que ha de 
regir respecto á la política de ambos 
gobiernos en el Pacífico y China. 
E l texto de dicho convenio será fa-
cilitado á la Prensa el miércoles y el 
Departoameniio de Estado se muestra 
sumamente satisfecho de la buena 
acogida dada, tanto en los Estados 
Unidos y el Japón , como en la mayor 
parte de los países, á la noticia de ha-
berse negociado el referido convenio. 
E L PAPA, MEJOR 
Roma, Noviembre 30.—Anuncia el 
órgano del Vaticano, en su edición 
de esta tarde, que S. S. el Papa se ha-
lla mejor del catarro que le aqueja. 
Según el boletín facultativo de esta 
tarde, la indisposición que hace va-
rios días aqueja á S. S. carece de im-
portancia y para que el Papa recobre 
enteramente la salud, bas ta rá una se-
mana de reposo absoluto, por lo que 
deben suspenderse todas las audien-
cias durante seis ú ocho días. 
COLISION DE DOS VAPORES 
JAPONESES 
Chefoo, Noviembre 30.—Han cho-
cado esta tarde, frente á la entrada 
de este puerto, dos vapores japone-
ses, y se dice que ds resultas de esta 
colisión han perecido 700 personas. 
AMNISTIA A LOS DELITOS 
POLITICOS 
Pekín, Noviembre 30.—Bl 'miérco-
les se promulgará un edicto de amnis-
t ía por delitos pelí t ico?; en el mismo 
se aprueba el programa de las refor-
mas que se publicó anteriormente, pe-
ro no se define la l ínea política á la 
cual se sujetará el nuevo gobierno. 
D e l a n o c h e 
PUESTO OFRECIDO 
Washington, Noviembre 30. — A 
Mr. Herbert L . Satterlee, hi jo políti-
co del rrillonario J. Pierpont Morgan, 
se le ha ofrecido el puesto de Subse-
cretario de Marina, cargo que queda 
vacante mañana, por haber presenta-
do su dimisión Mr. Metcalf. 
REUNION DE COMERCIANTES 
Puerto Rico, Noviembre 30.—Los 
cosecheros de café de esta isla y los 
comerciantes han celebrado una reu-
nión, en la cual acordaron enviar al 
Congreso de los Estados Unidos una 
instancia pidiendo que se imponga un 
derecho de seis centavos al café ex-
tranjero. 
También se acordó enviar un cable 
al Presidente Roosevelt y otro á Mr. 
Taft, rogándoles protección para los 
intereses puer torr iqueños . 
NO I N T E R V E N D R A N 
Washington, Noviembre 30.— E l 
Gobierno de los Estados Unidos no 
piensa intervenir en los asuntos de 
Hait í . 
POR H U M A N I D A D 
París, Noviembre 30.—Ss proba-
ble que impulsado por consideracio-
nes de humanidad y á pesar de la ig-
nominiosa expulsión del Ministro de 
Francia en Caracas, ordenada por el 
Presidente Castro, el gobierno fran-
cés designe á un oficial del puerto de 
Gu3.dalupe para que vaya á bordo del 
buque que conduce al primer magis-
trado de Venezuela y se informe de si 
desea operarse en Burdeos, en cuyo 
casóse le autor izará para quedarse en 
dicha ciudad, y si desea i r á Berlín se 
le faci l i tará el correspondiente pasa-
porte por la frontera suiza, pero ba-
jo n ingún concepto se le permit i rá 
oue visite á París . 
New York, Noviembre 30. 
Bonos de Cuba, ó por ciento Cex-
interés) , 102.314. 
Bonos de loa Estados Unidos i 
104 por 'cieaito ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercal, de 3.3¡4 
á 4.1|2 por ciento anual. 
Oaáaíbiot "ebrs Loafefea, 60 d.i?. 
banqueros, á $4.84.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.70. 
Cambioa sob^b j/ans. 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobr*» Hamburgo, 60 d.(T, 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 ets. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
ets. 
Maseabaáo, pol. 89, en plaza, 
3.44 ets. 
Azúcar ¿e rcieL pol. 88, ca plaza, 
3.19 ets. 
Manteéis áel Oeste, en tcrcerolaa, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 30. 
Azocares cenirifugas, pol. 96, l i s . 
3d 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 1.1 |3d. 
Coi®olidiad<);s, cx-interés, 83.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 {2 por ciento. 
Renta 4 j m 100 c-spañol. ex-cupón, 
93.3|4. 
París , Noviembre 30. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 92 céntimo». 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 80 Nmbre. 1908, he-
eha al aire libre en EX Almendares. Obit-
po 54, para el DIARIO VE LA MARINA 







Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
ASPECTO DK L A P L A Z A 
Noviembre 30. 
Azúcares,—El me-reado de Londres 
ha abierto hoy con otra peqn'eñia baja 
en la 'OotiaífcTÓr) riel -aTrúcar de remo-
laeha; el 'de Nueva York no IIH te-
niido variación en un sentido ni au 
otro y esta plazia se va animando po-
co á poco, pues se ha ammeiado hoy 
la siguiente venta: 
10,00(1 sacos •c/entrifnga. polarización 
95.1|2j96, á 4.85 rs, arroba, en Matan-
z a . 
Cambios.—Abre el mercado con de-
maTida moderada y baja en las cotiza-
ciones por tetras sobre Londres, Es-













Londres 3 díV 
„ mñ\<T 
París, 3 d[V 
Hambupfo, 3 djv... 
Estados Unidos 3 di v 
Espaüii s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 
Dto.p*pel coraereial 9 á 12 p g anual. 
3foned(ís extranjeras—-Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 8.7i8 9.1(8 
Plata española 94.1(3 94.3(8 
Acciones y Valores.—El mercadio 
ha abyerto hoy con poca 'demanda y 
flojo, cerrando poco sosteni'do á las 
siguientes col i/aciones : 
Bonos de Unidos. 111 á 116. 
Acciones de Unidos, 96.1 ¡2 á 97.1|2. 
Bonos del Gas, 114 á 116. 
Acciones d»el Gas, 106.3|4 á 110. 
Banco Español, 74.112 á 75.1¡2. 
Havana Electric Preferidas, 91.3j4 
á 92.3|4. 
Havana Electric Comunes. 36.114 á 
36.3|4. 
Havwna Central Botnos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda ulterior, 90 á 90.314 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S DE CAMBIO 
Habana, Nbre. 30 de 1903 
A •** B a* la tura» 
Plata española. . . . . . 94% á 94% V. 
CalderiU»..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5/^ á S V. 
Oro american0 con-
tra oro esnañol 103% á 109 P. 
Oro amoricano con-
tra piara española.. . á 16 P. 
Oenrenes á 5.60 en plata 
Id , en cantidades... á 5.61 en plata 
Luises á 4.48 en piara 
Id . en cantidades. . á 4.49 en plata 
Bl peso americano 
En plata Eapafirla. á 1.15 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor correo "Moutevideo" ha 
salido d'S Cádiz eon dirección á esto 
puerto y escala en New York, á las 3 
de la tarde de ayer lunes. 
E L M A N U E L CALVO 
El vapor correo "Manuel Calvo' ' 
ha calido de Puerto Rico con dirección 
á este puerto á las cuatro de la tarde 
del domingo. 
E L SEGURA 
Según-nos participan los agentes ge-
nerales en esta isla de la Mala Real 
Inglesa, señores Dnssaq & Co., Suceso-
res Dussaq & Gohier. este vapor ha sido 
detenido por mal tiempo en los puertos 
mejicanos i 
Llegará á la Habana el viernes 4 d-e 
Diciembre. 
w Entrando en este puerto antes de 
las tres de la tarde del mismo viernes 
saldrá el mismo día, directamente para 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, 
Vigo, Coniña. Bilbao, Plymouth ( In -
glaterra) y E l Havre (Francia). 
De lo contrario 8e hará á la mar el 
día siguiente, sábado cinco, por la ma-
ñana. 
La carga se recibirá, en el muelle de 
Caballería hasta el jueves por la tarde. 
V a p o r s s de t r a v e s í a 
8JB rSSPSRAU 
Diciembre. 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao 
" 2—Saratoga, New York. 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—La Navarre Saint Nazaire. 
" 2—Ramfin de Larrinaga, Liverpool 
" 2—Cayo Largo. Amberes y escalas 
" 3—F. Bistnarckj Hamburgo y esca-
las. 
** 4—Segura, Tamplco y Veracruz 
" 4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
" 5—Galveston Galveston. 
** 6—Frankenwald, Tampico 
" 7—Mérida, New York. 
" 7—México, Veracruz y Progreso. 
" 9—Havana. New York. 
" 10—Conde "Ú'ifredo, Barcelona. 
" 11—Ilmenau. Hamburgo. 
** 14—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 14—La Navarre Veracruz. 
" 14—Koln, Bremen y escalas 
" 15—Progreso, Galveston. 
^ " 17—B; Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
• 23—Madrileño^ Liverpool y escalas. 
" 24—Caroline, Havre y escalas 
" 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
ÉaüDRAiR 
Diciembre. 
" 1—Morro Castle, New York. 
" 1—Excelsior, New Orleans. 
" 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
" 8—La Navarre Veracruz. 
" 3—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico, 
" 5—Saratoga, New York. 
" 7—Segura, Canarias y escalas. 
" 7—Mérida, Progreso y Veracruz 
" 7—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" 8—México, New York. 
" 12—Havana. New York. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 1S—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
". 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 20—Alreghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Caroline, New Orleans 
" 25—Galveston, Galveston. 
milia — H. Trueba y familia — Vicente 
Abreu — A. Llndstmln — J. H. Desma-
raris — M. W Achel — Helen Me Kinlev 
— Grace Tecth — Luis Serra — R. J. 
Martínez — J. V. Borres — H. J. Orren 
— Leopoldo Winters — W. H. Badger — 
Lorenzo Oliva — J. H. Doody — Valentín 
Buelgra — Arturo Altuzarra — F. "Websten 
— "W. .T. Bayles — Mltchael J. Sheedy — 
Clemente López — L. Casupos — Arthur 
Swenzen — Tomas Harty — Chas Snaith — 
Chas Cwason — J. G. Lamfort — Frank 
Llsrhtfonte — J. Bergman — James Gor-
mlev — W. H. Bowman — Marle Durand 
— Dovid S. Hender»en — Frank R. Kneel 
— Michael Macla* — B. Ankerman — Jose-
fa Pintas — Margant Me Knnlg — M. Me 
Evoy — H. Moore — F. Frenette —O. Leng 
— Louis Beamfreld — Armond Frentte — 
V. Beyer — Martín Brasse — Oavld Ryan — 
J. Stenmetz — G. Vatel — Francisco Labat 
— J. De Cominercen — P. R. Murphy — 
Frank Fernández — Celestino Tellman — 
P. Palmtzi — Anselmo Hoana — J. Kent 
— George Blenck — Mary Creton — N. 
Glbbin — G. Burns — H. Janeen — Mory 
Moran — Allce Yates — José García — Se-
bastian Palma — Bernando Arrlbalzaga — 
E. Callaban — Manuel Dovao — Louls Mar-
tínez — Miguel Vázquez — Enrique Badia 
— Angel Lanusa — Manuel Roble — E. 
Rollins — J. C. Lamuy — D. Higginga — 
José Alvarez — Fernando López — Emilio 
González — Salvador Castafter — Alien Pat-
terson — Robert Fanly — M. Mosey — M. 
Fucker — H . Sellers — T. Gómez — A. 
Morris. 
De Veracruz en el vapor español Mont-
serrat 
Sres. Ramón Prat — Benito Llopa — Eu-
sebio Azcue — Emilio Robrln — Elisa R. 
Trujillo — Hlginio Ribilonl — Jacobo D. 
Costa — Concepción Chamberlaln — Arturo 
González — Amalla González — Antonio 
Sánchez — Joaquín Suárez — Concepción 
Ares— José Palomo — Francisco Ponce — 
Felicia Rojas — E K. de Palacios — Clotil-
de de Córdoba — Felpe Córdoba — Fran-
clsoo Carvifto — Enrique de Alvaro — Is-
mael Alfonso — Adriana Pedrothe y familia 
— José Gómez — José R. Rodríguez — An-
tonio Labra y 56 de tránsito. 
De Veracruz en el vapor Morro Castle^ 
i Srrs. Mable Johnson — Minul Williams 
— Consuelo Martínez — Hugo Preller — Ja-
cobo SL wande — Carolina Borgluni — 
Corlos Borgluni — Lorenzo Pérez — Dolores 
Gil — María Fernández — Estrella Gil — 
Eduardo Caviedes — Pedro Rulz — ITlrich 
Meyer _ Aug. Schwarte — José Vasccte — 
Francisco Oblal — Concepción Miralesde — 
Clotilde Oblal — Josefa Obial — Benito Bas 
— Max Menéndez — Antonio Mafad — Fl-
dea Guevara — Cristina Sánchez — Eulalia 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
tcartes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha 6 bordo, — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON Rí iGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San, 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Ne-w York, Cádiz, Barcelona y Qénova 
vapor español Montserrat por M. Ota-
duy 
Para Mobila vapor noruego Times por L 
V. Place. 
Para New York vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracrus vapor francés La Navarre po*-
E. Gaye. 
BUQUES DE CABOTAJE 
INTEAJDAS 
Día 30: 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Octubc 
con 21OO1.? tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 1216IS tabaco v efectos. 
De Arroyos vapor Julián, capitán Planel! 
con lfil4|3 tabaco y efectos 
De r*uba goleta Santlapo do Cuba patrón 
Suárez con 80.000 plátanos v efectos 
De Cárdenas goleta Unión patrón López 
con 500 sacos de sal y efectos 
DeD Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 200 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Matanzas goeta María patrón Mir con 
100 sacos azrtcar. 
De Sánts Cruz goleta Inesita patrón Abello 
con 20 saoos maíz. 
De Snf,'Po goleta María'patrón Soler con 180 
vinas aguardiente. 
M:.riel goleta María patrón Villalongr 
con 70 metros arena. 
DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Cárdenas, goeta Crisálida patrón Masot 
con efectos. 
Fara Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
llo con efectos 
Para Guanes goleta Hermosa Guanera pa 
trón Yern con efectos 
De 
110VIMISM.ro DE P A S A J E " ? : 
T T r"-« p n v 
De New Tork en el vapor americano E-peranza 
Tr^fTi'-TT 'íiii m r iiniMfyiTXTnm 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 28: 
5 3 9 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
G. Bülle: 61 barriles aceite. 
P. pascual: 50 id desina. 
• Crusellas, hno. y cp.: 60 id id y 1321 
atados cortes. 
Salceda, hno. y cp.: 40 tercerolas 
manteca. 
Echevarrl y Lezama: 25 tercerolas id . 
Cuban Racing A . : 70 caba.los. 
Quarter Master: 400 sacos azúcar, 50 
cajas fósforos, 50 id mantequilla, 180 
bultos carne. 
H . Astorqui y cp.: 25 tercerolas man-
teCCarbonell y Dalmau: 25 tercerolas id 
y 10 cajas toclneta. 
i»í. Cano: 30 cajas huevos. 
Frltot y Bacarisse: 50 cajas manzanas 
Harris, hno. y cp. : 1 nevera y 14 
atados papel. 
C. Diego: 7 bultos muebles. 
C. Blasco: 6 id i d . 
García Ostalaza: 31 id id . 
J . Peruyera: 2 id i d . 
A. González y cp.: 6 id i d . 
M . González: 12 id Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 Id efectos. 
J . M¡ Bérriz é hijo: 30 cajas salmón 
y 25 id chícharos. 
Dussaq y cp.: 2 id jabón. 
Swift Co. : 10 id id, 26 tercerolas 
pianteca, 101 cajas salchichón, 1 id pes-
cado y 2 tercerolas puerco. 
Yen Sanchion: 15 barriles camarones. 
Cuban Am. Sugar Co.: 7 bultos ma-
quinaria. 
N . E . Harlen: 2 sacos chícharos. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas menudos 
y 3 barriles salchichón. 
J . M . Mantecón: 5 barriles, y 3 ca-
jas id y 14 cajas puerco. 
R. Torregrosa, Burgue y cp.: 4 ba-
rriles salchichón, 8 huacales menudos. 
J . Alvarez R. : 3 barriles salchichón 
y 100 cajas huevos. 
Mantecón y cp.: 15 id menudos, 10 id 
y 3 barriles salchicnón. 
Costa, Fernández y cp.: 50 cajas id . 
M . Sobrino: 60 tercereas manteca. 
Barraqué y cp.: 40 tercerolas id y 
750 sacos harina. 
J . B . Clow é hijo: 17 bultos ferre-
tería. 
G. Sánchez y cp.: 2 id efectos. 
L . Aguilera é hijo: 2 6 atados mangos 
Canoura y cp.: 8 cajas calzado. 
Bango y hno.: 13 id papel. 
J. F . Tomas: 5 id efectos. 
Menéndez y Fernández: 250 sacos 
maíz. 
B . Fernández: 1250 id i d . 
A. Fernández y cp.: 250 id id.i. 
Huarte y Otero: 100o id i d . 
Arana y Larrauri: 250 id id.i 
Querejeta y cp.: 750 id id . 
M . Beraza: 250 id id . 
Herrero y Valdés: 500 id id.: 
Loidi y qp. : 250 id i d . 
S. Oriosolo: 250 id i d . 
A. Lamigueiro: 350 id id y 125 tei> 
cerolas manteo^.. 
C. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacoa 
maíz. 
Galbán y cp.: 300 sacos harina. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 id id . 
Baldor y Fernández: 200 id id y 500 
sacos sal. 
R. Posada: 541 pacas heno. 
E. E . Clements: 1 yegua. 
Armour Co.: 2 barrios ostras, 126 
barriles puerco, 112 bultos carne, 30 t i -
nas y 5 cajas mantequilla, 5 barriles me-
nudos, 5¡2 barriles beef, 2 barriles, 2 ca-
jas salchichón y 35 cajas manteca. 
American Comercial Co.: 250 sacoa 
harina. 
J. Vieta: 50 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp.: 150 id id.i 
Canales y Sobrino: 150 id id . 
Grijuela y cp.: 8 bultos papel. 
F . Doria: 18 id id . 
L . A . Frohock: 10 id provisiones y 
otros. 
Champion y Pascual: 1 id muebles. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 3 id drogas., 
L . E . Gwion: 50 id (100 cajas pe-
ras y 1 id efectos. 
Southern Express Co.: 3 id i d . 
Horter'y Fair: 14 id id . 
Briol y hno. : 4 id i d . 
La Capitana: 4 cajas calzado. 
García y L-ópez: 25 tercerolas mante-
ca y 5 cajas tocineta. 
E. Luengas y cp.: 1 Oid id. 
López y Ballester; 7 huacales maiiu-
dos. 
A. Armand: 5 jaulas aves. 
V. Smith: 1 bulto efectos. 
• M. Sargo: 5 cajas calzado. 
H . Briggs: 2 muías. 
M . Ruiz: 1 bulto efectos. 
E. Miró: 250 sacos harina. 
F. G. Robins Co.: 1 bulto efectos., 
E. D. Sisk: 1 id id . 
Orden: 1750 sacos sal y 2 Otercerolas 
manteca. 
Día 29( 
5 4 0 
Vapor español Montserrat procedente de 
Veracruz consignado á Manuel Otaduy_ 
Consignatario: 3 cajas vino y 3 sacos nua«» 
ees.. 
Wickes y-comp.: 70 sacos frijoles^ 
Galbán y comp.: 80 id. id. 
A la orden: 1 baúl muestras. 
Día 30: 
5 4 1 
Vapor americano Esperanza procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp.: 225 cajas leche y 1 
nevera con 1 barril ostras, 42 bultos fru-
tas, 6 huacales cacao, 10 cajas galletas. 
3 id salchichón, 145 cajas dátiles, 2 t i -
nas, 16 cajas y 8 atados (80 cajas) que-
sos, 3 id (15 cajas) ciruelas y 35 ba-
rriles manzanas. 
J. Alvarez R. : 6 barriles manzanas, 
250 cajas leche y 1 nevera con 10 ab-
rriles y 10 cajas manzanas, 1 barril os-
tras, 1 huacal legumbres, 5 id coles, 22 
id frutas y 2 atados (19 cajas) quesos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp,: 225 
cajas lech,e 5 huacales cacao, 1 id ces-
tos, 1 id legumbres, 12 cuñetes encurti-
dos, 1 caja dulces, 7 id manzanas, 4 id 
naranjas, 11 id y 10 huacales (20 cajas) 
uvas, 5 id (10 cjas) peras, 2 id (20 ca« 
jas) quesos y 1 barril ostras. 
Carbonell y Dalmau:. 25 cajas eche.j 
Milián, Alonso y cp.: 300 id id . 
García, hno. y cp. : 225 id id . 
Alonso, Menéndez y cp.: 275 id id.i 
E. Luengas y cp.: 25 id i d . 
Hotel Miramar: 5 cajas cerveza. 
W. A. Chandler: l í cajas manzanas 
y 7 atados efectos. 
Galbán y cp. : 700 cajas leche, 750 
sacos harina, 2 8 barriles, 15 tinas, 10 
tercerolas manteca, 15 id jamones y 927. 
sacos café. 
H . Am. Andrew: 50 cajas leche. 
Vilapana, Guerrero y cp.: 1 caja efoo-
tos. 84 cuñetes clavos y 50 sacos cacao.: 
Lópeze, Mari y cp.: 100 cajas peras. 
B. Pérez: 10 huacales coles, 3 barri-
les remolacha, 4 id zanahorias, 1S barri-
les peras y 51 id manzanas. 
M . López y cp.: 200 barriles papas j 
37 id manzanas. 
Antes de comprar niuguna otra máqaina de 
escribir vea la 
E S L A MEJOR POR E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas- Blasco, O 'Kei l ly 6, Tel . 213. 
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N. Quiroga: 125 cajas huevos. 
E L Dardet: 2 7 barrllee pertuj, 30 l( 
mantanas, 40 huacales uvas, 5 sacos za-
cahorlas y 3 id remolacha. 
B. Fernández y cp.: 160 cajas dátllej? 
T 25 Id leche. 
E. Hernández: 575 id id . 
R Suárez y cp.: 5 .tercerolas Jamones 
Quarter Mastc-r: 7 bultos provisiones. 
A. Armand: 7 5 cajas huevos. 
Milián y cp.: 5 huacales coles. 
Lavín y Gómez: 200 cajas leche y 16 
id tocineta. 
H . Astorqui y cp.: 175 cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 225 id id . 
j prieto: 75 barriles manzanas. 
P. Carey Co.: 375 bultos papel y 
otros. 
J. López R. : 11 id id . 
Rambla y Bouza: 31 id id . 
Bara.ndiarán y cp.: 68 id id . 
Suárez, Solana y cp.: 6 id id . 
Alvarez, Guitán y cp. : 81 id id . 
P. Fernández y cp.: 27 id id . 
Revista Letras Habana: 102 id id . 
La Unión Española: 172 id id . 
Fernández, Avendaño y cp.: 10 ba-
rriles yeso. 
West Ind la Oil . Co.: 400 cajas ve-
las y 5 barriles aceite. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
A. González: 16 bultos drogas y otros. 
M. Johnson: 7 2 id id. 
Viuda de J. Sarrá éhijo: 30 Id id . 
F. Taquechel: 3 id Id. 
1 F . Diekerhoff: 30 bultos efectos. 
Plaza Hotel Co. : 2 id i d . 
Southern Express Co.: 12 id id . 
Sobrinos de García Corujedo: 6 id id. 
Sariego y cp. : 1 id id . 
Smith y Davls: 17 id i d . 
Champion y Pascual: 80 Id id . 
R. González y cp.: 1 id id . 
Hotel Sevilla: 51 id id. 
F. Herrera: 45 id M . 
Havana Coal Co. : 6 id id . 
D. Rivero: 51 id id . 
E. G. Castellanos: 9 Id id . 
Amado Pérez y cp.: 3 id id . 
T. Ibarra: 20 id id . 
M. Carmena y cp.: 1 id id . 
R. Duffin yhño. : 18 id id , 
Molina y hno. : 2 id id . 
J. Bernheyln é hijo: 18 pacas tabaco. 
K . Pesant Co.: 7 bultos maquinaria. 
Havana Jockey Club: 2 caballos. 
R. L . Moré: 3 bultos efectos. 
B. Ruiz: 5 id id . * 
Cuban and Pan American Express Co: 
43 id id . 
Ferrocarriles Unidos: 1 id id . 
Cuban E. C. Co.: 15 id id . 
P. Delaporte: 1 id id . 
Huerta. G. Cifuentes y cp.: 31 id te-
jidos yotros. 
Valdés é Inclán: 4 id id. 
Angulo y Toraño: 1 Id id . 
Alvaré, Valdés y cp. : 6 id id . 
Rico, Pérez y cp. : 1 Id id . 
Fernández, hno„ y cp.: 4 id i d . 
Solis. hno. y cp. : 2 id id . 
González y González: 2 id calzado y 
Otros. | 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 25 id id 
Pradera y Justafré: 2 0 id id . 
Catchot García M. : 1 id id . 
E. Hernández: 6 id id . 
Fernández, Valdés y cp. : 1 id id . 
J. Goya: 1 id id . 
Alvarez. García y cp.: 6 id i d . 
L . Aguilera é hijo: 1 id ferretería. 
Purdy y. Henderson: 9 id i d . 
,T. Alvarez y cp.: 14 id id , 
Araluce, Martínez y ' 'p.: 3 0 id id , 
Díaz y Alvarez: 2 id id . 
A. Uriarte: 1 id id . 
Orden: 97 id id, 37 id mercancías, 15 
cajas máquinas de coser, 10 huacales pe-
ras, 20 id coles 10 id / 20 cajas ovas. 
1712 pacas heno, 80 barriles y 21 cajas 
manzanas. 
5 4 2 
Vapor americano Mlaml procedente de 
Knights Kcy y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
5 4 3 
Vapor noruego Talismán procedente de 
Boston y escalas consignado á A. J. Martí-
nez. 
DE BOSTON 
Barraqué y cp.: 250 sacos avena. 
A. Fernández y \ p . : 500 id id. 
Querejeta y cp.: 500 id id , 
Huarte y Otero: 500 id id . 
M . V. Rivas: 250 id harina. 
R. Leret: 94 bultos carretillas. 
Friedlein Co.: 564 conservas. 
P. Fernández y cp.: 4 id cartón y 55 
id papel. 
E . García Capote: 25 id id . 
' C. F . Wyman: 70 id id . 
J. Ruiz y cp.: 71 id id . 
Solana y cp. : 102 cajas papel. 
M . Carmena y cp.: 46 id calzado y 
otros. 
F . Fernández: 3 id id . 
V. Campa: 2 id id . 
F . Forses: 3 id id . 
S. Benegan: 3 id id . 
Pradera y Justafré: 10 id id . 
P. D. de Pool: 3 bultos efectos. 
Horter y Falr: 37 id id . 
Izquierdo y cp.: 25 cajas manzanas. 
F . G. Robins Co.: 43 bultos mue-
bles . 
Fernández y cp.: 3 id i d . 
Santacruz y hno.: 2 id Id. 
R. Perkins: 11 id efectos. 
Orden: 575 atados cartuchos y 1 caja 
calzado. 
(DE ST. JOHN N. B.) 
Galbán y cp.: 50 tabales pescado. 
J . Ortega: 75 barriles papas. 
.(5. Lawton Childs y cp.: 52 id id y 50 
tabales pescado. 
J . Prieto: 250 barriles papas. 
Isla, Gutiérrez, y cp.: 250 id id . 
J. Rafecas y cp.: 22 sacos, 12 barri-
les papas y 81 tabales pescado. 
Orden: 19500 piezas de madera, 1350 
pacas heno y 3911 barriles papas. 
5 4 4 
Vapor alemAn Eger procedente de Ham-
burgo y escalas consignado & Heilbut y 
Rasch 
DE HAMBURGO 
Crusellas, hno. y cp.: 9 bultos efec-
tos . 
Compañía de Litografías: 14 cajas pa-
pel y 2 id efectos. 
Moré y Sobrino: 17 id papel. 
Quesada y cp.: 110 sacos habichuelas 
Parandiarán y cp. : 703 fardos papel. 
González Covián: 100 sacos habichue-
las . 
Hourcade, Crews Co. : 5 cajas efectos. 
Méndez y Gómez: 4 id id . 
González y Geli: 7 id id . 
F . Farmes: 7 id id. 
M. Fernández y cp.: 2 id id . 
V. Zabala: 10 id id . 
Alvarez y Alvarez: 4 id id. 
O. Gergos 2: id id. 
Lavín y Gómez: 150 sacos frijoles. 
T . González y cp . : 2 00 galones vacíos 
García, Castro y hno.: 155 sacos f r i -
Jolesi. 
EJ Aldabó: 1998 galones vacíos. 
Domenech y Artau: 99 9 id id v 33 
sacos botellas. 
Negreira y hno.: 1000 galones vacíos. 
IrsueUi y Ferrari: 14 bultos efectos. 
\ i aplana. Guerrero y cp.: 47 fardos 
fapel. 
Nueva Fábrica dé Hielo: vo bultos 
efectos. 1800 cajas malta y 300 fardos 
botellas. 
f i e r r o y cp.: 12 bultos efectos. 
1 
\ . Betrugo: 14 fardos papel. 
R Suárez y cp.: 125 sacos legumbres. 
H Artorqui y cp.: 200 id habas. 
Suárez. Solana y cp.: 1041 fardos pa-
^Graells y cp.: 150 cajas añil y 704 
fardos papel. 
Milián, Alonso y cp.: 50 sacos habas. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id . 
Gutiérrez, González y cp. : 670 fardos 
papel. 
M. Humara: 12 bultos efectos. 
Alvarez, Cován y cp. : 4 id i d . 
R. Benltez é hijo: 17 id id . 
P. Sánchez y cp.: 8 id i d . 
Barañano, Gorostiza y cp.: 3 id id . 
J. Fernández y cp.: 6 id id . 
C. Armoldson y cp. : 7 !<? id . 
Mlchaelsen y Prasse: 1 id id y 64 8 
es jas ginebra. 
Pérez y Arca: 2 id efectos. 
J. M. Cobarcos: 6 id Id. 
.1. Wechslor: 3tid id . 
Yay War. Long: 3 id id , 
V. Suárez: 1 Id id . 
G. Gutiérrez: 6 id id . 
B. Barceló y cp.: 150 sacos frijoles. 
A. Fernández: 8 bultos efectos. 
,1. C. Payents: 3 id i d . ' 
C. Bcrkwitz: 1 id M . 
Cuanda y cp.: 1 id id . 
González, Taborcias y cp.: 1 Id id . 
S. Carbou: 1 id id . 
Achútegui y cp. : 25 buRos ferretería. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 7 id i d . 
Alonso y Fuente: 50 id Id. 
J. García y hno.: 35 id id . 
M. Viar: 17 id i d . 
E. García Capote: 8 id id . 
E. Olavarrleta y cp.: 4 id id . 
Orden: 18 id mercancías, 600 sacos 
habas, 517 sacos habichueltus, 50 sacos 
judías y 5 76 fardos papel. 
5 4 5 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Mobila consignado 4 Louls V. Placê  
(Para la Habana) 
Loidi y cp.: 300 sacos afrecho. 
Arana v Larrauri: 250 id id . 
L . G. Leony: 802 piezas cañería. 
Galbán y cp.: BB0 sacos harina. 
Barraqué y cp. : 300 id id . 
Baldor y Fernández: 200 id i d . 
J. Herrera: 14 cajas cuadros. 
S. Pía C.: 8 bultos efectos. 
Harris, hno. y cp.: 126 id muebles. 
Fernández y cp.: 300 sacos afrecho. 
Landeras, Calle y cp.: 10 cajas tocine-
ta y 20 atados (100 cajas) salchichón. 
Swift Co.: 6 cajas carne, 15 cajas 
manteca, 2 id salchichón, 14 id menudos 
y 53 tercerolas puerco. 
García, hno. y cp.: 10. cajas toci-
neta, 10 tercerolas jamones, 40 atados 
(200 cajas) salchichón y 25 tercerolas 
manteca. 
A. * Lamigueiro: 141 tercerolas man-
t€(Carbonell y Dalmau: 6 tercerolas ja-
mones . 
Negra y Gallarreta: 6 id id . 
Alonso. Menéndez y cp.: 7 id i d . 
F. Pita: 5 id id, 10 tercerolas man-
teca y 5 cajas tocineta. 
* H . Astorqui y cp.: 8 tercerolas Jamo-
nes y 75 tercerolas manteca. 
J . Alvarez R. : 8 tercerolas jamones y 
300 cajas huevos. 
Echevarri y Lezama: 5 cuñetes y 75 
tercerolas manteca y 7 id Jamones. 
E . Luengas y cp.: 95 tercerolas y 
10]2 barriles manteca. 
Yen Sanchion: 2 5 tercerolas id, 10 
cajas tocineta y 5 tercerolas jamones. 
Villaverde y cp.: 25 tercerolas man-
teca . 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 25 tercero-
las id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos ha-
rina . 
W. M. Croft: 19 cajas tocineta. 
-OUIBC ssHJJBq z :opm § zuj^g " Vi. ' £ 
nes, 1 caja tocineta, 2 tercerolas y 29 
ca jas manteca. < 
Rivas y Gainz: 12 tercerolas id . 
García, Castro yhno.: 20 tercerolas id 
M. Sobrino: 100 tercerolas i d . 
Armour y cp.: 125 cajas salchichón. 
R. Suárez y cp.: 250 sacos harina. 
F. Robaina O.: 72 fardos millo y 3 
atados mangos. 
A. Armand: 500 cajas huevos. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos afre-
cho . 
Mantecón ycp.: 10 tercerolas, jamo-
nes . 
Garín, Sánchez y cp.: 15 cajas toci-
neta . 
E. Hernández: 10 tercerolas Jamones, 
20 atados (100 cajas) salchichón y 25 
tercerolas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-
cerolas jamones. 
González y Costa: 10 Id id . 
Fernández, García y cp.: 9 Id id, 10 
cajas tocineta, 50 tercerolas manteca. 
Suero y cp. : 30 tercerolas manteca. 
J . B. Clow é hjo:, 1760 piezas cañería. 
F . E . Besosa y cp.: 152 bultos mue-
bles. 
B. Fernández y c p . : 250 cajas velas. 
Estévanez" y Fernández : 5 id tocineta. 
R. Palacio: 10 Id Id. 
Mestre y López: 10 id Id. • . 
Muñiz y cp.: 25 tercerolas manteca. 
A. González: 28 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 2 id i d . 
García y Alvarez: 5 cajas calzado. 
Hotel Miramar: 15 cascos cerveza. 
Champion y Pascual:* 22 bultos mue-
bles. 
J . 'M . Tarafa: 2 piezas maquinaria. 
J. N . Ferrer: 1 caja id . 
F . G. Robins y cp.: 93 carpetas. 
J . N . Allyn: 391 pacas heno. 
Pardeiro y cp.: 9 bultos ferretería. 
Buenaventura Mercantil Co.: 52 id 
provisiones . 
J. D. Canel: 7 id muebles. 
Hiller Haslng: 14 d efectos. 
M. Johnson: 13 id drogas. 
Dooley Smith Co. : 222 pacas heno. 
L . E. Gwinn: 220 sacos cebollas. 
Alegret, Pelleyá y cp.: 3436 piezas 
madera. 
B. Batet: 3390 id id . . 
Gancedo y Crespo: 2272 Id id . 
Cuban Tradiug Co. : 112 id lingotes 
de hierro. 
5 4 b 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
i DE VERACRUZ 
González Covián:. 100 sacos frijoles y 50 
sacos Rarbanzos. 
Genaro González: 200 sacos frijolea, 
E. R. Alargarlt; 200 sacos frijoles 
Wickes y comp : 20 sacos garbanzos. 
Co«a, Fernández y comp.: 50 sacos Id. 
Pita y hermano: 25 sacos garbanzos. 
V. Casaus: 9 pacas tabaco 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloh y comp.: 250 pacas he-
nequén. 




C. A. Riera y cp. : 14 fardos alpar-
gatas . 
M . Abetl y cp.: 170 barriles vino. 
Sobrinos de Bea y cp.: 25 id id . 
(Para Cárdenas) 
D. Fernández y hno.: 4014 pipas vino 
R. González y Sobrino: 50 barriles id 
(Para Nuevitas) 
.1. Guasch V . : 25 barriles i d . 
I . Rodríguez: 2 5 id id . 
Oden: 30 cajas conservas, 2 bocoyes 
íPara Guantánamo) 
Mola y Berrabeitg: 275 cajas conser-
vas. 
^Para Santiago fle Cuba) 
P. Revira: 7 fardos alpargatas. 
Camp y hno.: 90;4 pipas vino. 
C. Brauet y cp. : 40 fardos alpargatas 
(Para Cienfuegos) 
Odriozola y cp.: 2 cajas armas. 
Sierra, Gómez y cp. : 100 barriles vino 
F . Gol: 100 cajas conservas. 
J . Mont: 35 barriles vino. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 50 id i d . 
P. P. Pérez: 30Í4 pipas vino. 
Sánchez, Vital y cp.: 6 bultos efectos 
A. M . Estelnza: 25 barriles vino. 
DE SANTANDER 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 30¡4 pipas vi-
na y 250 cajas sidra. 
C. Brauet y cp.: 200 id id y 120 id 
conservas. 
C. Rodríguez: 10¡4 pipas vino. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 150 ca-
jas sidra. 
(Parra Nuevitas 
Orden: 3 Ocajas conservas, 2 bocoyes 
y 50|4 pipas vino. 
(Para Cienfuegos) 
N . Castaño: 2 00 cajas sidra. 
M . Novales: 50 id conservas. 
Cardona y cp. : 33 id i d . 
S. Balbín Valle: 7 cajas, 5000 pese-
tas calderilla, 5500 pesetas plata, 100 
cajas conservas y 20¡4 pipas vino. 
J. Yusta y cp.: 25 barriles id.-
Sánchez, Vital y cp.: 30j4 pipas id 
y 5 bultos efectos. „ 
Orden: 50j4 pipas vino. 
(Para Sagua) 
Sainz y hno.: 2014 pipas vino. 
DE PASAJES 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 75 barriles vino 
E. García: 5 bultos efectos. 
R. Fontals y cp.: 8 id id . 
Valls, Ribero y cp.: 3 cajas armas. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 25 barriles vino. 
J. Torres y cp.: 100 Id id . 
Villar y cp.: 3 cajas libros. 
(Para Sagua) 
Corripio y cp.: 125 barriles vino. 
Aróctegui y cp.: 6 0 id i d . 
DE LA CORUÑA 
(Para Cárdenas) 
.1. Argiielles: 11 barriles grasa y 18 
tabales sardinas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 8 cajas ajos. 
UE VICO 
(Para Malanzas) 
C. A. Riera y cp.: 16 sacos nueces y 
25 cestos castañas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 21 sacos nueces. 
(Para Cienfuegos) 
N . Castaño: 16 sacos nueces. 
B. Ibáñez: 42 id id . 
Sierra, Gómez y cp. : 3 cajas aguas 
minerales. 
Monedas Comp. Tena. 
Greenbacks. . . . 8% 9H pK). P. 
Plata española. . . 94% 94%p|0. P. 
Azucenas 
Azflcar centrifuga ae guampo, povan-
cadOn 98' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de mloi polarización 89. en iilm»««n 
á precios de embarque 3 Vi rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares: Joaquín 
Gumá; para Valores: Teodoro Moeller. 
Habana 30 Noviembre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 9 4 Vi 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 10 8 
á 109VÍ 
YALORES 
Fondos pAbllcofl , - -
Valor PIO. 
Empréstito de la Repa-
blica 110 sin 
Id. ü» la R. da Cuba 
deuda interoir ex-cp. 100 114 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieutuesoa 
á Villaclara. . . . N . 
(d. id . i d . segunde. . N . 
Id. primera »' rroearrtl 
Calbari4n N . 
Id. primera Gibara á 
Holgln 80 102 
id. primera San Cayeca* 
no á Viñales. . . . 6 sin 
Beños hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana I . . 113 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 92 99 
Obligaciones gJe. (perpe-
tuas) consolidadas 4« 
loa F. C. de la Haba-
na , . . . 110 117 
Bonos Copada Cías Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 104 112 
Bonos segunda Hipoteca 
Ths Matanzas W&tes 
Workes ü 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cas-
tra! Covadonga. . . 135 137 
Cc~ Elec. de Ammirado 
y tracción de Santiago 84 100 
ACCICNSS 
Banco Español ae in isia 
de Cuba (en circula-
ción 74 75% 
Sanv-o Agrícola de Paer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Cr mpeina de norrocRrrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 96% 98 
Ota. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N 
Compañía Cubana Cen« 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . fí 
Mem id. (comunes), « M 
Fermcorrll de Gibara ft 
Holguín Q 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Eleb-
tricidad de la Habana 106% 109 
DI lúe de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . íO 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compsñía de Construo» 
clones. Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compartía Havana fllet»-
trlc Railway Co. ipr*-
feridas 91% 92% 
Compañía Havana Bl**? 
tr,c Railway Co. (w 
muñes. . . . . . . 86% 36% 
Comoañís Anónima 11 
tauzas r JN 
Compañía Alfilerera ' 
baña * A 
Compañía Vidriera da 
rvr™ W 
Habana 20 de Noviembre de 1908 . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de AdministracióD 
D E I M P U E S T O S 
AVISO 
laiftufuio fiobr« oenpaciCw de terreno de la 
vía pftlillea eon Pueatoa fijo», KÍOKCON, 
HnratlIIoa, alllonen do llmplejia de cal-
Mido «a •oportalea, vlnaau ? eallea co-
rreapoadlente al Semrnndo trlmeatre de 
IIKÍK á loo» 
Se hace saber & los contribuyente?! por 
el concepto expresado, que pueden acudir & 
satisfacer sus respectivas cuota», sin recar-
go alguno, A las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa d« la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
de el 26 del corriente al 25 del mes de 
Diciembre próximo, durante las horas com-
prendidas entre 10 a. m. y S p. m de la 
tarde & excepción de los atibados que la 
recaudación estara abierta de 10 a. m. (i. 
2 p. m., apercibidos de que ai transcurrido 
al citado plazo no satisfacen sus adeudos. 
Incurrirán en el recarKo de 6 por 100 y se 
continuara el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los Ca-
pítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuarto 
de la vlpente ley de Impuestos 
Habana 2$ de Noviembre de 1908 
¿«lio de Cflrdenan. 
Alcalde Municipal. 
C. 3837 5-26 
Empresas lleroaffilües 
C e n t r o B a l e a r 
CONVOCATOBLA 
Por orden del Sr. Presidente p. f>. r . y en 
cumplimiento del articulo 73 del Regramento 
General, cito á los señores asociados para 
la Junta General ordinaria, que tendrft. 
efecto el próximo domingo, 6 del corriente, 
í las 12 y media p. m. en los salones del 
Centro. San Pedro número 24 altos 
¿o que se publica de conformidad con el 
articulo 74 de dicho Reglamento, para ge-
neral conocimiento de loe señores afioclados, 
encareciéndoles su asistencia. 
Habana 1 de Diciembre de 1908. 
El Secretarlo Contador, 





arreglo ft lo r4Ue nr^vien^ l1dente v ! 
Sociales, se cita por lo, Estat„?,1 
•lunta General ext?aord!na^i^,llo ^ra1?' 
de In anterior que se rpî v. ^ COntiniia„,i* 
süc.ial. Teniente Rcv V Helrar& ^ el^l6a 
riemhre ft las 2 p m Von oíT"?80 W n ? 
sobre reformas ^'e V 0 ú* t l £ ' 
Uurir en el texto del Re.rTnJian ¡ m ^ 
Lo que se hace p f l b l ^ ^ ^ o G ^ 1 ^ 
noclmiento de los «eftoro8P J^.f511"^ £ 
para concurrir ai acto v tnmJ08- lalen^* 
las deliberaciones deber¿n ^ 5 ^ t e 
d!do« en lo que determina l i co,apre¿! 
de los referirlo. Estatuaos el ^"cul j*; ; 
Habana, Noviembre 9̂ ¿e 190g 
El Secretario Conta(lor 
C 3858 Dr- ^ « « t f c ^ . I 
GajaleltorroslTíor̂  
flel "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado *t>. i 
ciñas á los bajos del Centro Galleé 
Dragrones. ^ Por 
Admite depósitos simples y para in 
tlr & interés en cantidades no menoSlT 
un peso oro español. ra 06 
Horas de oficina, de 8 á 10 dp ^ -
na. de 1 á 4 de la tarde y de r a T n " la noche. ' a 8 ^ 
Habana 21 de Noviembre de 1908 
C. 3815 E1 SeCret9a40 
DE 
BEMEGICENCIA, (NSTBilGCiON Y RECREO 
De orden del señor Presidente v Jí 
arreglo ¿ lo que previenen los Estahi 
tos Sociales, se cita por este medio nar, 
la Junta General extraordinaria, contiaua 
ción de la anterior que se celeb'rará'en el 
local social, Teniente Rey 71, el donmJ„ 
29 del corriente 6 las 2 p. m. con obje-
to de tratar sobre las reformas que so 
ban de introducir en el texto del Reda 
mentó General. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina el artículo 66 
de los referidos Estatutos. 
Habana, Noviembre 21 de 1908. 
El Secretario Contador, 
Dr. E. Mathen. 
C. 8 S 21 8-''2 
Conipalíía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
Emisíín ele Bonos Je $4,000.000.03 
CUPON N U M E R O 9 
PAGADERO EN EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1 de Diciembre prOxlmo 
el Cupón número 9 correspondiente ft los 
Bonos Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía eon arreglo & la Escritura de 16 de 
Septiembre del901. los Sres. poseedores de 
Bonos se servlrftn presentar en la Oflcina 
principal del Banco Nacional de Cuba. Haba-
na, los cupones facturados por orden correla-
tivo de numeración, en las planillas duplica-
dos que se facilitarán gratuitamente, para 
que después de examinados, cobren sus Im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hftbiles de 12 m. A 3 p. m. 
Habana, Noviembre 24 de 1908. 
El Administrador General, 
EMETERIO ZORRILLA 




Londres 2 d|v. . . . 
60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 dlv. . . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 
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Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r cable p o r los ^res. M i l l e r <fc Co. M i e i n b r o s de l "Stock 
E x c h a n g e " — O f í c i D a s : E r o a d u a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Teléf . 3142 




Ame. Sugar. . 
Anaconda. 
Atchlson. . . , 
Baltimore & Ohio. 





N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Paoiflc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Brie 
So Ruz. 
Ches Ohio. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M. K. T. . . . 
L. N. . . . -




85 %| 85 %| 85%.| 84 %| 84%' 
93 %| 93 % i 94% I 93 I 93 j 
132%il32%|133%!l32Mjl33^4! 
51 1 51V6¡ 5 1 % | 50 j 50 | 
98%j 98 | 99i4i 98 I 99%! 
í 108y4llOSHÍ108%il07%¡]07%| 
55^1 55% 55 %1 54 % [ 55 ¡ 
175%I175%|175%|175%ÍI75%| 
34%| 34%| 34%| 35 35 | 
148%il50%¡151%|151%il50%Í 
63i4 | 63% j 64 %| 63 I Rffc 
116%|116%J117% 116%|117%| 
I2Í» V i n o V!30V8 120% 120% 
140 |140%¡140%¡139 j l39%i 
140%|141 )141%¡140 1140 ] 
1 1 9 % | 1 1 9 % ¡ 1 1 9 % i l l 8 % i l l 9 % | 
184i4ll84%il84%1183 |184%| 
56 %| 56%! 56% 55% F>5%l 
113 1113 ¡113 Í l l 2 % l l l 2 % | 
142% 14S%|143%|l41%il42%j 
33 33%¡ 33%| 32%; 32%: 
25% 24%j 24%l 24 | 24%| 
44 ; 48%; 50%i 48%| 50%; 
23%| 23%| 23%: 23% 23%| 
35 ¡ 34%| 35 ] ' 
38%: 37%; 3844] 
35%i ¿5 
38 38% 
99 ii ') ') 
COMPAÑIA DE M E N T O AGRARIO 
SOCIEDAD A N O N I M A 
G A P f l T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA. IMCENDÍOS 
EsMecida cu la Mm elali U j j 
ES LA UNICA NACTOKAL 
y lleva 52 años ;ie existencia 
7 de operaciones conttnaaf 
C A P I T A L respon-
d e S48.636,970-00 
SINIESTROS paga-
do» hasta la fecha. S 1.649l168-18 
Asegura casas do mapostería sis ma-
dera, ocupadas per familias, á £5 ccutavoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterfa exte* 
riermente, con tabiquería Interior de 
mamposterfa y IOP pisos todos de mader», 
altos y bajos y ocupados por fanlllaí. 
á 32% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas d? madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, tnetai 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos ora 
español por 100 anual. 
Casas de taWa, con tecbos de tejad di 
lo mismo, habitadas solamente por fs* 
mlKas, á S5 centavos oro español por 10H 
anual. 
Los ediecios? de madera que tengan es* 
tablecl m íen tos com bodegas, cafó, etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual, u edl' 
fíelo pagará lo mismo, y así snceslvamea-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continuntfc como pof 
el contenido. 
Oflctnas: en su propio edf.ficiot Emi** 
drado 34. 
Habana, Octubre 31 de 1908. 
C. 3649 L 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O E S T E R E S . 
CONSEJO D E G O B I E R N O . 
PRESIDEN 1 E INTERINO: Señor Salvador Quedos. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor Jo?é Lópcx y Rodrlenes. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—Sr. Francisco Paradela Qestal—Doc-
tor Antonio González Cnrqueio—Dr. .Leopoldo Cancio—Sr. Jos6 Caaanova—Dr. 
Viaal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Ouz-
mán. 
SUPLENTES. —D. Jesús María Trillo=D. Manuel Giménez I.aníer -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCAliKS: Sr. Francisco Paradela Gestal—Br. Jnlif n Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle de Obispo esquina á Cnba.—Banco Nacional, 2? piso, 
c 3715 26-8nv 
Corresponsal del Banco 
Landres y M é x i c o en ia ÜQP11' 
b i iea de Caba. 
Construcciones , 
Dotes é 
I n v e r s i ó n » 
F a c i l i t a n cantidades sobre b> 
potecas v valores cot izabla i 
O F I C I N A C E N T R A L : 
TELEFONO 646 
C. 3650 
S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
Y 
P R E N D A S 
Í122%;121 1121 
¿CORRE V D . E L RIESGO 
D E PERDERLOS P O R 
GUARDARLOS E N BU 
("ASA? ¿ P O R QUE E N -
TONCES NO A L Q U I L A 
V D . U N A CAJA DE SE-
GURIDAD. ' E L COSTO 
ES I N S I G N I F I C A N T E . 
CAJAS RESÉRWÍB 
Las tenemos en nuestra b ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los 
iantos modernos y las a l q ^ ^ 
para gua rda r valores de 
clases, bajo la p rop ia custodia 
los interesados. . ^3 
E n esta of ic ina daremos 
los detal les que se defefQ,l4 
Habana , Agosto 8 de 1 ^ 




L a s 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
O. 1610 
B ó v e d a , 
en n u ^ ' 
ai» 
a l q u i l a m o s 
_ c o n s t r u i d a coa 
los a d e l a n t o s m o d e r i i o s . ^ ^ 
g u a r d a r acciones, d o u 
y p r e n d a s ba jo la 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o » - ^ 
P a r a m á s in fo rmes ^ 
n u e s t r a o í i c i n a * S3 á 
r a n ú m . L 
J f . T l p m a n n 
C. 3783 
EFIAKIO Í)B L A MARIKAr-E<3ici6tt de !a mañana.—Diciembre 1«. de 190i 
i -- ; . _ .̂•ánWml J- i - l L 
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ANHELOS BUROCRATICOS 
ge vi«ne afirma-ndo, ta l vez con 
razón sufieiente, que los principales 
• no las únicos anhelos de gran nü-
^ero de cubanos en las circunstancias 
TctuAles son los burocráticos, esto es, 
los que se fuadamentan en las ven-
tajas que ofrece el presupuesto del 
Estado á los que no buscan otro medio 
de vida q'ue el que se origina de los 
eurpleos públicos, de les cargos más 
5 menos útiles, ntós 6 menos necesa-
rios, que sostiene y retribuye la na-
ción. ; .1 
Pero si ello es cierto, si las aspira-
ciones meramente oficinescas son las 
que. más halagan á una gran parte de 
los hijos de este pueblo, Ja justicia nos 
obliga también á reconocer que no es 
un defecto peculiar de los nacidos en 
Cuba, como tampoco lo es de las de-
^¿8 nacionalidades que provienen de 
la raza hispana y en general de la 
gran raza latina. Pudiéramos decir 
que es un defecto humano, una ten-
flencia característica de todo sér de 
razón y que igual se manifiesta en 
Cuba que en los Estados- Unidos, de 
la misma manera en España que en la 
Gran Bretaña. 
Los hábitos de la actividad y del 
trabajo no se arraigan tan fácilmente 
en la naturaleza del hombre, y es 
necesario poseer una gran fuerza de 
voluntad y una edneación muy depu-
rada del temperamento para que pre-
firamos emplear nuestras energías en 
Í>1 desarrollo de empresas que requie-
ren preparación previa, esfuerzos 
mentales, acumulación de ideas, des-
paste considerable del organismo fí-
sico v d^l cerebro. Y siendo esto tan 
difícil y tan doloroso, y siendo, por 
otra parte, tan fácil y relativamente 
tan agradable ganarse la vida embo-
rrronando papel en las oficinas del Es-
tado ó erplotando negocios más 6 me-
nos legítimos á la sombra de ese mis-
mo Estado ¿cómo ext rañarse de que 
^hunden y de que cada d ía se mul-
tipliquen los afiliados en el ejército 
de la burocracia y de que escaséen 
tanto los espíritus escogidos que la-
boran en el taller é investigan en el 
laboratorio, arrancando ideas y apli-
caciones nuevas á las ciencias y á 
las artes? 
No. no es un defecto peculiar de 
los cubanos ese afán inmoderado por 
la vida sedentaria de los empleos del 
Gobierno; pero si no es un defecto 
característico de este pueblo, no ca-
'be negar que está adquiriendo aquí 
caracteres demasiado agudos .par.i 
que no llamemos la atención bácia él 
y procuremos de buena fe que se re-
medie. Ahora que de sobra se nos 
alcanza que un mal de naturaleza se-
inejante no se corrijo con sermones 
ni homilías; que de ¡poco sirve que 
desde la tribuna periodística se le 
combata si los que están al frente de 
ios negocios públicos, si los que ejer-
cen de directores en las esferas gu-
bernamentales, no ponen los medios 
que la previsión aconseja, y que la 
sana política manda para que no se 
malgasten 6 se empleén equivocada-
mente las energías y las aiptitudes de 
determinados elementos populares. 
Acércase el momento propicio para 
que se diri jan por su verdadero cau-
ce las corrientes más vivas y puras 
del país, para que los alientos de la 
juventod no se emporen sin dejar 
huellas poderosas de su influencia en 
los vastos problemas que deben ser el 
nervio, la raiz de las grandes preocu-
paciones .nacionales. Un gobierno pro-
pio, que es la expresión más geíuiina 
y ostensible de la voluntad popular, 
va á suceder en breve á la interinidad 
de un poder extranjero; y es preciso, 
absolutamente necesario, que ese go-
bierno, producto del sufragio, autén-
tica representación del sentimiento 
cubano, depositario de las aspiracio-
nes de un pueblo que se dispone á en-
trar con paso firme en uu nuevo pe-
ríodo de su existencia soberana, no 
encuentre obstáculos en su camino, 
no se vea agobiado por atenciones y 
cuidados de índole subalterna, que le 
impidan desenvolver sus planes de 
administración, sus proyectos refor-
mistas en lo que afecta á la educa-
ción pública, al fomento de las cien-
cias y artes, al progreso de los intere-
ses agrícolas, á las relaciones comer-
ciales con los demás países, especial-
mente con aquellos más ligados con 
nosotros por razones históricas ó de 
vecindad; en resumen, á todas las 
cuestiones cuya solución no puede ser 
de ningún modo indiferente á los fu-
turos destinos de la República cu-
bana. 
Los anhelos burocráticos es una en-
fermedad que aqueja á todos los pue-
blos, earaeterístioa de todas las ra-
zas; conformes; pero es una enfer-
medad y como tal debe eomibatirse; 
y si advertimos que aquí se halla más 
acentuada que en parte alguna, por 
causas más bien de la nducación que 
del temperamento, entonces tendre-
mos que convenir en que es preciso 
perseverar en la campaña. 
Entre los inconvenientes con que 
el general José Miguel Gómez tendrá 
que Juchar con más ahinco, de seguro 
que ese afán por la conquista de los 
empleos públicos será uno de ellos, y 
para colocarse frente á él y extirpar-
lo, hab rá de (apurar todos los recur-
sos de su habilidad y de su entereza. 
¡ Trabajo ímprobo, con el cual pondrá 
á prueba el nuevo Presidente sus con-
diciones de gobernante! 
Laf f larcWeMr.Mwn 
A despedirse 
Entre las muchas personas que 
concurrieron ayer tarde á Palacio á 
despedirse del Sr. G-obernador Provi-
sional, con motivo de su salida para 
Washington, recordamos á lia Comi-
sión de la Cámara de Comercio, for-
mada por el presidente, señor Oelats, 
y los vocales señores Miró, Alvaré 
(D, Sabás E.), Nazábal y el secreta-
rio, señor Rodríguez (don Laureano). 
Por la Lonjia de Víveres fueron el 
presidente, señor Maciá, una comi-
sión de vocales y el secretario señor 
Rodríguez. 
Con el mismo f in estuvieron en Pa-
lacio el Obispo Diocesano, el Alcalde 
de la Habana, el presidente y vocal 
del Centro de Comercio de Batabanó, 
respectivamente, señores Cuadreny y 
Torre, y el Director de la Sociedad 
de Empleados del Estado, señor Ma-
nuel V. Cañizares. 
Con igual f in se acercaron á Mr, 
Magoon el Presidente y Vicepresi-
dente electos, general don José M i -
guel Gómez y Dr. D. Alfredo Zaras; 
D. José María Espinosa, general don 
José de Jesús Monteagudo, D. Juan 
Gualberto Gómez y otros. 
La salida de Palacio 
Mr. Magoon salió de Palacio á tes 
tres y media en punto, dirigiéndose á 
pie hasta el muelle de Caballería, don-
de se embarcó, siendo acompañado 
hasta dicho punto por todos los hom-
bres políticos antes citados, llevan do 
á su derecha al general José Miguel 
Gómez, habiéndose colocado á su iz-
quierda el general Loinaz del Casti-
llo, quien se incorporó á los demás 
frente al Senado. 
iDetrás de la autoridad intervento-
ra seguían, iademás de las personas 
mencionadas, los repór ters de los pe-
riódicos que acuden á Palacio, altos 
funcionarios del Estado y personas 
del pueblo. 
A l entrar en la puerta del muelle 
Mr. Magoon fué abrazado por una 
morena muy viejecita, la que le en-
tregó un escrito doblado y atado con 
una cinta negra. E l Sr. Gobernador 
correspondió á la morena abrazándo-
la también, recibiendo la solicitud 
que se le entregaba. 
En el muelle 
Entre las numerosas personas que 
acudieron al muelle se encontraban 
Mr. Steinhart, D. Alfredo Belt. don 
Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
DE L A M A R I N A ; D. Antonio San 
Miguel, Director de " L a Lucha" ; D. 
Gerardo Rodríguez de Armas. D. Or-
telio Foyo, D. César Ureña, D. José 
Ugarte, D. Luis de la Cruz Muñoz, 
D. Justo García Vélez, D. Manuel Ca-
ñizares, D. Charles Hernández, don 
Emeterio Zorrilla, teniente coronel 
Greefole, coronel Black, Mr. Terr i l l , 
D. Gabriel García Echarte, D. Ma-
nuel Otaduy, D. José Raúl Sedaño, 
D. Benigno Sonsa, D. Pedro González 
Muñoz, D. Basilio Zarraqueta, gene-
ral Carlos García Vélez. D. Evaristo 
Estenoz, D. Emilio Lavalle, D. León 
Armisén. D. Julio Blanco Herrera, 
D. Ramón Guerra, D. Rafael Martí-
nez Ortiz, coronel Miguel Lhneras, 
D. Manuel Iturriaga. D. Luis Valdés 
Leal, el Dr. Hortsman. D. Pelayo 
García, D. Eugenio Azpiazo, presi-
dente del Ayuntamiento, D. Mario 
García Kohly y el señor Mendoza 
Guerra. 
Mr, Magoon, antes de embiarcarse, 
saludó niuy afectuosamente á los se-
ñores don Emeterio Zorri l la y don 
Manuel Otaduy y á nuestro Director, 
Sr. Rivero. 
. En la "Habanera" 
En la lancha "Habanera" se tras-
bordó Mr. Magoon á bordo del vapor 
" M i a m i . " que lo conduce á los Esta-
dos Unidos. 
En dicha embarcación lo acompa-
ñaban el general Barry. Mr. Stein-
hart. D. Antonio San Miguel. D. Juan 
Gnalberto Gómez y los tenientes 
Potts y Silva. 
Salvas 
A las cuatro de la tarde, hora en 
que el vapor " M i a m i " abandonó 
nuestro puerto, por las bater ías de la 
fortaleza de la Cabaña se hicieron las 
salvas de ordenanza. 
Con Mr. Magoon 
En su viaje á Washington acompa-
ña á Mr. Magoon el Supervisor de la 
Secretar ía de Justicia, coronel Crow-
der, y el capitán Ryan. 
E l viaje de dicha autoridad du ra r á 
unos quince días. 
Proclama 
Antes de embarcarse firmó el Go-
bernador Provisional la siguiente 
proclama : ^ 
"Haciendo uso de la facultad que 
le confieren el Apéndice de la Consti-
tución de Cuba, el Tratado entre los 
Estados Unidos y Cuba ratificado el 
Io. de Julio de 1904, y la Ley del Con-
greso de los Estados Unidos, aproba-
da el 2 de Marzo de 1901. el Presiden-
te de los Estados Unidos ha dictado 
una Orden Ejecutiva disponiendo 
que el Mayor General Thomas H . Ba-
rry, del Ejército de los Estados Uni-
dos y Jefe del Ejército de Pacifica-
ción de Cuba, ejerza las funciones de 
Gobernador Provisional de Cuba du-
rante mi ausencia temporal de la Re-
pública. 
" E n cumplimiento de la Orden 
Ejecutiva citada, por la presente ha-
go entrega del cargo de Gobernador 
Provisional al Mayor General Tho-
mas H . Barry. y ordeno la publica-
ción de este acto para general conoci-
miento. 
"Dada en el Palacio de la Habana, 
Cuba, á 30 de Noviembre de 1908. 
CHARLES E. MAGOON, 
Gobernador Provisional." 
D e s d e W a s h i n g t o n 
• 
25 de Noviembre. 
La noticia del día es la salida del ge-
neral Castro. Presidente de Venezuela, 
para Europa. Se nos dice que cu Eu-
ropa será operado de un abeeso renal, 
que pasará algunos días en París — 
donde tendrá un gran éxito, un succés 
fou—y que regresará á Caracas. /.Qué 
sucederá durante su ausencia? Si es 
tan corta, no dará á los oposicionistas 
tiempo bastante para llevar á cabo una 
revolución. Cuanto á la hipótesis de 
que el Vice-Presidente Gómez, encar-
gado desde ayer del gobierno, aprove-
chase la ocasión para convertirse de 
interino en propietario, no parece pro-
bable, á juzgar por lo que se ha publi-
cado acerca del carácter é historia de 
ese hombre político. Es, un amigo leal 
del Presidente Castro, á quien ha po-
dido suplantar cuando este ha estado 
enfermo de gravedad, y no lo ha hecho. 
Ahora ¿no será la tentación tan fuerte 
que el señor Gómez sucumba á ella! 
A muertos y á idos 
ya no hay amigos. 
Es posible que. por acuerdo de am-
bos personajes, se aproveche la oportu-
nidad para arreglar las cuestiones pen-
dientes con Holanda y con otras nacio-
nes; con lo que el dictador salvará su 
amor propio. Habría que lamentar esa 
combinación, porque á Venezuela le 
conviene que se la liberte del general 
Castro por medió de la presión exterior 
y que intervengan allí los Estados Uni-
dos para crear una situación tolerable. 
Pero, antes, ¿no tendrán que inter-
venir en Hai t í ? La situación se ha 
agravado en la República Negra, donde 
los revolucionarios, que siguen al ge-
neral Antonio Simón, se han crecido. 
Han hecho prisionero á todo un bata-
llón adicto al gobierno y han fusilado 
al Ministro del Interior, general Le-
conte. que lo mandaba; no se sabe, si, 
también han dado buena cuenta del 
Ministro de la Guerra, que se llama 
Celestino Cyriaque; lo cual es bastan-
te musical. Ni se sabe si el caudillo 
revolucionario, general Simón, trabaja 
para el general F i rmin , que conspira 
desde el extranjero ó si trabaja exclu-
sivamente en provecho propio. Esto 
es lo de menos: lo importante es que 
Hai t í está en revolución é invitando á 
los Estados Unidos al vals; esto es, á 
ejercer allí acción enérgica y hábil pa-
ra pacificar aquel país y constituir en 
él un gobierno, con la cantidad necesa-
ria de control americano para que 
ofrezca garantías á todos los derechos 
y á todos los intereses legítimos. 
Esa sería la mejor despalda de Mr. 
Roosevelt convo Presidente.Y como Mr. 
Magoon se quedará en breve sin ocu-
pación, en Hait í podría prestar más 
útiles servicios que en el ministerio de 
la Guerra, al cual, según aquí se ha pu-
blicado, se le destina. Tal vez el Pre-
sidente Roosevelt deje in snspeme este 
asunto y otros para que los resuelva su 
sucesor Mr. Taft, á quien no le faltará 
quehacer. Se ha anunciado que una 
de sus empresas será darle batalla á 
Mr. Cannon. el ex-Presidente de la Cá-
mara de Representantes, que aspira á 
ser reelegido. Este Mr. Cannon es una 
de las fuerzas conservadoras del par-
tido republicano; con lo bueno y con lo 
malo que tiene el eonservantismo. Se 
ha mostrado hostil á la política anti-
capitalística del Presidente Roosevelt 
y en esto no ha desbarrado; pero tam-
bién, se ha opuesto á medidas tan jus-
tas como las concesiones arancelarias á 
Filipinas y el reconocimiento de los 
puerto-riqueños como ciudadanos de 
los Estados Unidos. Es un ultra-pro-
teccionista, un proteccionista de dere-
cho divino. 
T de aquí, según los noticieros la 
incompatibilidad entre él y Mr. Taft. 
Se dice que este opina que el partido 
republicano está obligado á cumplir la 
promesa hecha durante la campaña 
electoral, de reformar los aranceles y 
que empleará su influencia para impe-
dir que vuelva á la Presidencia de la 
Cámara Baja M.r. Cannon, que no es-
tá por la revisión. De esta imcompati-
bilidad no hay pruebas, porque, hasta 
ahora, los dos personajes no han confe-
renciado y no han tenido, por lo tanto, 
ocasión de manifestarse en desacuerdo. 
Los políticos veteranos, que llevan lar-
gos años de Washington , y que, como 
el personaje de Voltaire, "criados en 
el serrallo, conocen todos sus recodos," 
vaticinan que no habrá conflicto. Se 
fundan en que Mr. Cannon es dema-
siado poderoso, así por los amigos con 
que cuenta en las Cámaras como por 
sus conexiones con los caciques repu-
blicanos del Senado y por el apoyo de 
los grandes intereses proteccionistas 
para que Mr. Taft piensa en dorribar-
lo; y, también en que este, por su ca-
rácter moderado y concilador y por su 
afición á los métodos diplomáticos, si 
desea sacar avante la reforma de los 
aranceles, procurará entenderse con 
Mr. Cannon y obtener la cantidad de 
revisión que buenamente pueda. 
Si la reforma se sometiera á plebis-
cito, habría grandes probabilidades de 
que triunfase, porque la opinión le es 
favorable; pero la opinión se f i l t ra por 
medio de los partidos; y el f i l tro repu-
blicano es proteccionista y los republi-
canos han cranado las elecciones. Han 
hablado de revisión durante la campa-
ña, pero sin decir cuál ni obligarse á 
nada concreto. Mr. Bryan, el candi-
dato democrático, prometió la rebaja 
gradual de los derechos, solución defi-
nida y razonable; promesa que el par. 
tido democrático hubiera tenido que 
cumplir si hubiese vencido. Puesto que 
el país ha preferido á los republica-
nos tiene que contentarse con lo que 
ellos quieran darle. 
Y le darán " u n l imón ," como aquí 
se dice; esto es, algo que sea agrio le 
haga torcer el gesto. Por suerte, y ten-
go que rep>etirlo, porque, según la de-
finición de Bennett, el fundador del 
Xeiv York Herald " e l periodismo es 
repet ic ión," esto no va con Cuba, Gra-
cias á sus peculiares relaciones políti-
cas con los Estados Unidos, no. habría 
reacción en materia arancelaria y se 
salvará el veinte por ciento de prefe-
rencia. Y si se modificase la Enmien-
da Platt. ó por alguna otra vía, se 
aumentase la dosis de control america-
no, habría posibilidad de obtener ma-
vores concesiones. 
X . Y . Z, 
DOS DECRETOÍ 
COMPROMISARIOS SENATORIALES 
E l señor Gobernador Provisional 
firmó ayer los Decretos siguientes: 
Compromisarios Senatoriales 
Artículo Io.—Los Compromisarios 
Senatoriales elegidos por cada pro-
vincia en las elecciones generales del 
l l de Noviembre de 1908, se reun i rán , 
conjuntamente con los Consejeros de 
la provincia en posesión d¡e sus car-
gos y en la capital de la provincia, 
para elegir senadores con arreglo á 
los siguientes artículos de este De-
creto, el sábado 19 de Diciembre de 
1908, á la una de la tarde, en vez del 
centesimo día después de su elección, 
según dispone el art ículo 223 de l a 
Ley Electoral. 
Art ículo 2o.—La reunión de que 
trata el pár ra fo final del art ículo 224 
y primero del 226 de la Ley Electoral, 
se celebrará dentro de los tres subsi-
guientes á la facha prescrita en el ar-
tículo anterior de este Decreto, que 
fija la en que se celebrará la pri~ 
mera reunión de las distintas Asam-
bleas electorales senatoriales. 
Art ículo 3o.—Salvo las disposicio-
nes de este Decreto, las asambleas 
electorales senatoriales que se cons-
t i tuyan con arreglo al presente De-
creto, se su je ta rán á las dáspesicio-
nes del capí tulo X I V de la Ley Elec-
toral. 
Art ículo 4o.—El paquete de docu-
mentación (1) del art ículo 231 de la 
Ley Electoral, preparado y dirigido 
como dispone dicho ar t ículo, se remi-
t i rá al presidente de la Junta Central 
Electoral para su entrega al del Se-
nado. 
Art ículo 5o.—La Asamblea electoral 
senatorial de calda una de las seis pro-
vincias, á saber: Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Santa Clara, Ctama-
güey y Oriente, e legirá : 
Dos senadores piara el período que 
te rminará el primer lúnes de A b r i l de 
1913; y 
Dos senadores para él período que 
comenzará el primer lúnes de A b r i l 
de 1910 y te rminará el primier lúnes 
d!e A b r i l de 1917. 
Art ículo 6°.—Los senadores que s© 
eligen para el período que t e r m i n a r á 
el primer lúnes de A b r i l de 1913, to-
marán posesión de sus cargos respecti-
vos en la fecha que se señale en la 
convocatoria para la reunión del Con-
greso, conforme á lo que disponga el 
Gobernador Proviisonal por Decreto 
posterior, á f in de constituir el Se-
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfiimería 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
I M P O R T A N T E A LOS PSOPISTARIOS 
DE FINCAS URBANAS 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I C A.Lu 
C 3T91 26-19N. 
BLANCO SE ZINC BE LONfiHáN Y MARTINEZ 
Químicamente puro, de igual cuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T E MAS BLANCO • • PRE0I0 MAS MODICO. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria, 
enemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos aflos de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E X S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
De venta en todas las f e r r e t e r í a s . Para m á s informes di r ig i rse á 
M A R T I N N . C L Y N 
M e r c a d e r e s n ú m . 
c 3151 alt 
T e l é f o n o N o . 916 . 
lótS 
CABALLOS COJOS 
Curación rápida y segura de las 
Corv&z&s, JCspprav&noa, Sobre-
b u « s o s , F o n a a s , E e í n e r z o m , 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO M l R É 
ae dejaado cicatrices - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Curación de 
todas \as Ztlacras y de los C»ba.lIoa 
heridos en las Rodillas, es el 
BLACK M I X T U R E M E S É 
P. MÉRÉ de CHANTiUY. ID ORiÉANS(rr»nia) 
Proveedor de Ine Reatas Caballeriza» d« S. M el Ray de Eapafia-
En todas Farmacias. — DEPÓSITO CIJTBRAL • 
M. SOftIANO, Cuba. n*33 (Altos) Habana, 
Apartado 638 
PESCAÜCIOW INDISPENSABLE 
Para tener salud, ea 
preciso no solamente' evi-
tar los acídenles y los 
ataques nocturnos, pero 
también tomar las debi-
das precauciones pa ra 
precaverse contra todas 
las enfermedades que de-
soían la humanidad. Así 
lo hacen muchas personas, 
entre otras el Dr. Capelle. 
108. Rué de Ménilmontant 
en París, quien nos escribe: "Padeciendo 
"desde algunos días de una tos muy per-
"tinaz. pido á Vds. me envíen cuatro cajas 
"di- BU Bacilina para curarme " 
I>a BACILINA RAVENET. no solamente es 
el mejor preservativo, pero también es el 
remedio má.s eficaz para combatir las enfer-
medades del peoho: Tos. Asma, Catarro. En-
fisema, Opresión, Tuberculosis, Sudore>s noc-
turnos. Anemia. Debilidad, que se alivian rá/-
p!dp,mente y la curación es tanto más se-
gura que se hace puntualmente el trata-
miento indicado en el Método que acompali» 
á, cada caja. 
Véndese en París: RAVEXET. 25 Rué Va-
neau. Depósitos y venta en la Habana: Dro-
guería Sarrá; Dr Manuel Johnson y en to-
das las buenas farmacias. 
^ A U L F E V A L 
^ CASA DE SELDBER6 
' « a t a r t e d e iHiastilloMaldita") 
VEBSIO.N-CASTELLASA 
f Esta 
53 nd7̂ aa ^bHCad ]a casa ^ 
de Madrid L1"0 Caneía Fernández. 
en la Modern» e^cn&tn^ de venta 
aerna^Poesu. ObisP0 135 
, ^ . (Continna) 
Achola cu m?,ParfiCPr, ha cambiado 
**aie I T l ^ T - Ese ™sterioSo per-
Ver<üer SLA í; pada en Pl Pecho te 
hr^ tan f ! ^ q u p dp Bo l™a a nna 
^ C t Z ? ™ ^ " « ^ e es. 
- W o ^ ene P r e t o r e s . 
— inte-
^ Q h S d ^ 0 8 ' qUerréis ¿ec i iv-gru . 
^ ^ ^ T t f a ' ! ! La]lrens d i r i ^ ó al inter-
. r i P o ^ ^ ^ a v h r i l l a n t e . ^ 
-^ t i l es , Jue e s t á i s tantas palabras 
**rrmera: Promimpi6;-_¡yo quiero 
fc/^^mbien vn 
-"«ra.,. >0 — repuso R^inhold— 
—Doctor — interrumpió la jndía— 
decidle lo que hay que hacer. 
E l portugués había guardado silen-
cio hasta entonces. Cuando la hija de 
Moisés alzaba los ojos, se entornaban 
sus párpados instintivamente; cuando 
la favorita cesaba de mirarle, tornaba 
á abrirlos, y se veía arder una chispa 
fugaz en el fondo de sus pupilas caver-
nosas. No se movía; su talle se desta-
caba rígido y elevado sobre el corto y 
ligeramente obeso del caballero M. de 
Reinhold. 
Un deseo de la judía era una orden 
para él. 
—Creo que hay un medio—repuso 
con el tono pedante y glacial que le 
era propio. 
Sara y Reinhold prestaron el oido 
con avidez. 
—Ester—decía en aquel instante el 
joven Abel, que se fastidiaba de no 
hablar — ¿habéis visto á Mfeting. mi 
excelente caballo del Lincolnshire ? 
No—respondió Ester. 
—Es un corcel que ha hecho furor 
en Epsom.. . Se lo he comprado por 
trescientas cincuenta guineas á lord 
Pursy. que le heredó de George, conde 
de Herring. 
—¡ A h ! — dijo Ester. 
— i Os admiráis t Pues habéis de sa-
her que Meeting es hijo de Warteloo 
iT de la princesa Matilde. 
—¿De veras? — murmuró Ester sin 
poner mucha cuenta en lo que hablaba 
su hermano ni en lo que ella contestaba 
—De veras—afirmó Abel—es cosa 
sorprendente que ignoréis lo que cono-
ce todo el mundo. Es el Chip-of-theold 
block que hizo ganar treinta mil gui-
neas á lord Chesterfield en 1819, en 
las carreras de Ascott; y su padre, el 
famoso Pcripatetifian. 
Ester bostezó. Abel calló, y la miró 
con aire de indignación. 
El doctor José Mira, según su cos-
tumbre, permaneció reflexivo durante 
algunos segundos antes de tomar la pa-
labra: era un hombre prudente que 
pesaba cada una de sns frases. 
Sara y Reinhold se preguntaban con 
la mirada en qué parar ía aquel prolon-
gado silencio. Cuando los hubo hecho 
esperar lo suficiente, bajo los ojos, y 
m u r m u r ó : 
—Es muy sencillo, convidarle á la 
fiesta. . . 
La Chiquitiiui aplaudió con un ges-
to; había comprendido bastante con 
aquellas solas palabras. Reinhold qne-
ría desentrañar en vano su sentido. 
— i A la fiesta ? — repitió este úl-
timo. 
—¡Al castillo de G-eldberg! — dijo 
Sara: — allí estaremos en nuestra pro-
pia casa, y no necesitaremos un desafío 
para nada. 
Reinhold tendió la mano al portu-
gués. 
—Doctor — le dijo — habláis poco, 
pero vuestras palabras son de oro. Es 
indudable que el negocio está hecho, 
con tal que podamos conducir al joven 
hasta el castillo de Geldberg. Pero, 
i qué pretexto ha de servirnos para 
convidarle, ahora que le hemos arro-
jado de las oficinas? 
Sara in ter rumpió: 
—Yo me encargo de esa parte, y res-
pondo de que vendrá. 
—¡Magnífico; excelente! — excla-
mó M. de Reinhold, — En ese caso es 
indispensable activar la realización de 
esa fiesta.' 
— Y tomar d^ antemano medidas sa-
ludables — añadió el doctor; por-
que creo imposible que se encuentren 
personas tan apropósito como las que 
se necesitan para esos salvajes del 
Wurzbourg, 
— ¡ E s verdad! — dijo Reinhold.— 
¡Ah. doctor, doctor; qué hombre tan 
precioso sois 1 , . . Yo conozco en Pa r í s 
nn buen muchacho que podía conve-
nimos perfectamente. 
—Se necesitan varios. 
—Hay una mujer — dijo Sara — 
que tal vez pueda proveernos de ex-
celentes sujetos. 
— E l hombre crae yo os digo, nos 
proporcionará todos cuantos podamos 
necesitar, 
Sara se puso en pie, 
—¿Cuándo será la fiesta? — dijo la 
favorita. 
—Ya deben de estar muy adelanta-
dos los preparativos — contestó Rein-
hold — después de los vencimientos 
del 10; estaremos dispuestos para lle-
varlo á cabo. En cuanto á los gastos, 
nos ha deparado el cielo un inespera-
do manantial. . . Ya pueden imprimir-
se los billetes do convite. 
—Anticipad, pues, la llegada de ose 
día, todo lo que podáis : la prontitud 
es una indispensable necesidad para 
nosotros. Yo voy á ocuparme del con-
vite de Franz. 
_ Separóse Sara de los socios, y so di-
rigió hacia, la chimenea. Reinhold mi-
ró á hurtadillas al portugués con aire 
significativo. 
—Doctor—le dijo—madama de Lau-
rens no ignora el nombre ni las señas 
de la habitación de ese joven, puesto 
que se encarga de convidarle. E l nom-
bre bien habéis podido decírselo, por-
que lo sabíais, en cuanto á las s e ñ a s . . 
Frunciéronse las cojas del doctor, 
—¡ Oh querido doctor! — continuó 
malignamente el caballero de Reinhold 
— i cuán hermosa es todavía! ; ¡ cuán 
felices deben ser aquéllos á quienes lle-
gue amar! . . . 
Sara acababa de presentar su fren-
te al beso paternal de los labios del an-
ciano. 
—Esta noche os dejo más temprano 
-- le docía—es preciso que vaya á casa 
á acompañar á mi pobre León. 
Moisés desplegó una sonrisa para 
dar las buenas noches á su hija. 
Cuando ésta se hubo marchado vol-
vióse aquél hacia Reinhold y Mira, que 
acababan de acercarse á la chimenea, 
y les drjo: 
—No pueden permanecer mucho 
tiempo el uno lejos del otro ¡ se aman 
tanto! 
Inclinóse gravemente el doctor; 
Reinhold pronunció dos ó tres palabras 
lleno de fatuidad. 
E l coche de Sara part ió al galope 
ha^ia la calo de Provenza. 
Un cuarto de hora después se halla-
ba sentada á la cabecera del lecho de 
.su esposo. 
Estaba allí un médico, á quien aca-
baban de llamar. 
Sara se quejó amargamente del im-
perioso deber que la alejaba del lado 
de su marido enfermo, y le colmó de 
tiernas caricias; el médico salió de allí 
casi enfandado contra León de Lau-
rens, porque acogía con lúgubre f r ia l -
dad las demostraciones de amor de su 
encantadora esoosa. 
'Continuarcú*» 
D I A K I O DE L A MARIHA—Edic ión de la mañana.—Diciembre 1°. de 1908 
nado, en unión de los senadores eu-
yi»a períodos tenuiuiarán el primer lú-
iies A b r i l de 3910. 
Artú-iiio 7o.—Si ocurriere alguna 
vaocurfce ^u el cargo de senador por el 
período que ha de tenumar el p r i -
mer lunes de A b r i l de 1910, la Asam-
blea Electoral senatorial de la corres-
pondiente provincia, procederá á de-
signar, después de dar cumplimiento 
á lo (lis-puesto en el artíetilo 5o. de es-
te Decreto, la persona que deba cu-
brirla, siempre que la exitencm de la 
vacante se comunique por el Gobier-
no Provisional á dicha Asamblea 
Klectoral senatorial antes de que hu-
biere cumplimentado las disposieiones 
preinsertas de este» Decreto. Las per-
sonas designadas para cubrir estas va-
cantes tomarán posesión en la fecha 
que se señale en la convocatoria para 
la reunión del Congreso con arreglo á 
lo prevenido en el articulo 6o. de es-
te Decreto. 
Artículo 8o.—Los senadores que se 
olijan para el período que t e rmina rá 
el primer lunes de A b r i l de 1917. to-
marán posesión el primer lunes de 
A b r i l de 1910. 
Artículo 9°.—Los Compromisarios 
Senatoriales elejidos en las elecciones 
geoerálefl do Noviembre 14 de 1908. 
conti i iuarán en sus cargos hasta el 20 
Diciembre de 1909. y podrán ser 
cimvocfUdOB de nuevo conjuntamente 
i-on los Consejeros provinciales en po-
sesión de sus cargos, por el presiden-
te <!c la Junta Central Electoral, pa-
ra cubrir con arreglo á lo dispuesto 
en los párrafos inicial y final del ar-
t ículo 235 de la Ley Electoral, las va-
cantes que ocurriesen en el Senado el 
primero de Diciembre de 1909. ó an-
tes; haciéndose la convocatoria por el 
prttsidente d,e la Junta Central Elec-
toral dentro de los cinco días subsi-
guientes al que reciba del presidente 
del Senado la notificación oficial de 
la existencia de la vacante, y seña-
lándose el décimo d ía subsiguiente pa-
ra la reunión de la Asamblea electo-
ra l senatorial. VA procedimiento que 
deberá observar la Asamblea Electo-
ral senatorial, será el señalado en el 
capí tulo X I V de la Ley Electoral. 
Art ículo 10°.—Este Decreto sur t i rá 
sus efectos desde la fecha de su pu-
blicación en la "Gaceta Of ic i a l . " ' 
Compromisarios pr-esidenciales 
Art ículo Io.—Los compromisarios 
presidenciales y vicepresidenciales y 
sus suplentes, elegidos por cada pro-
vincia en las elecciones generales ce-
lebradas en Noviembre de 1908, se 
reuni rán en la capital de la provin-
cia, para el objeto prevenido en el 
capítulo X I I I de la Ley Electoral, el 
sábado 19 de Diciembre de 1908 á las 
diez de la mañana , en vez del día 10 
de Marzo siguiente á su elección, se-
gún dispone el art ículo 213 de la ci-
latiia Ley. 
Art ículo 2o.—La reunión de que tra-
tan el p á r r a f o del artículo 214 y pr i -
men) del.216. de la Ley Electoral, se 
celebrará dentro de las cuarenta y 
ocho horas subsiguientes á la pres-
cr i ta en el a r t ícu lo anterior de este 
"Decreto para la celebración de la p r i -
mera reunión de las distintas Asam-
'bleas electorales presidettciales. 
Art ículo 3o.—La reunión de que tra-
rta el primer pár ra fo del ar t ículo 217 
de la Ley Electoral, se celebrará el 
'juéves 24 de Diciembre de 1908 y la 
'votación para Presidente y Vicepresi-
dente de la República, deberá que-
dar termñnada antes de las doce de la 
noche del miismo. 
Art ículo 4o.—El paquete de docu-
mentación A que se refiere el inciso 
(1) del ar t ículo 220 de la Ley Electo-
ral , preparado y dirigido como dispo-
ne dicho ar t ículo, se remit i rá al Pre-
sidente de la Junta Central Electo-
ral, para entrega al del Senado; y 
el paquete de documentación dê  que 
trata el inciso (2) del mismo art ículo 
se remit i rá de igual modo al Presi-
dente de la Junta Central Electoral 
para su entrega al de la Cámara. 
Art ículo 5o.—Salvo las disposiciones 
de este Decreto, las Asambleas electo-
rales, presidenciales que se constitu-
yan con arreglo al presente Decreto, 
se suj taran á las disposiciones del 
capítulo X I I I de la Ley Electoral. 
Artículo 6o.—Los Compromislarios 
suplentes, aun cuando asistan, á la 
Asamblea electoral presidencial, no 
tendrán voz ni voto en n ingún acto de 
la misma, sino en tanto sustituyan 
en sus funciones á un Compromisario 
ausente. 
Art ículo 7*.—Por Decreto posterior 
del Gobernador Provisional, se f i jará 
la fecha en qne debe reunirse el Con-
greso, para •desempeñar las funciones 
que le impone el art ículo 58 de la 
Constitución de Cuba. 
Artículo 8o.—Las personas que se 
elijan para Presidente y Vicepresi-
dente, .servirán dichos cargos en el 
período que te rminará el 20 de Ma-
yo de 1913. La fecha en •que deban 
tomar posesión de sus respectivos car-
gos, se fijará en Decreto posterior del 
Gobernador Proivsional. 
Art ículo 9o.—Este Decreto sur t i rá 
sus efectos desde la fecha de su pu-
blicación en la ''Gaceta Of ic ia l . " 
Í . A P R E N S A 
Rectifiquemos.,. Xo somos de los 
que se engarrafan á sm juicio como á 
la roca el percebe: podemos equivocar-
nos y nos equivocamos con frecuencia; 
pero nos queda'el consuelo^de que en la 
equivocación siempre vibra una since-
ridad á toda prueba y un afán de ha-
cer bien á toda costa. 
En su número del miércoles publicó 
E l Triunfo una caricatura acibarada, 
repleta de intención y de gracejo; re-
presentaba una turba de burócratas 
cercando á José Miguel, quien huyendo 
presión tan enojosa se marchaba á Ca-
yo Cristo; Ja letra decía as í : 
—Basta, señores, por hoy; 
con calma y tacto de codos, 
ha brá puestos para todos.. . 
A Cayo Cristo me voy.— 
Era esta una ironía socarrona, tajan-
te como un cuchillo contra el desmedí 
do empeño de cierta ó de mucha gente; 
y fundándonos en ella y creyendo me 
recer la aprobación de E l Triunfo, es 
cribimos nosotros una nota, que si re-
sultó inciwsiva en demasía fué por se 
guir el aforismo antiguo que manda á 
las grandes males curar con grandes 
remedios: fué también porque nos acor-
dábamos aún de la úl t ima campaña 
electoral, en que según los diarios libe 
rales, todos los conservadores aspiraban 
á burócratas, y en que según los dia 
rios conservadores, todos los liberales 
padecían de la misma aspiración. 
E hicimos mal ; creíamos haéer bien 
creíamos presentar una triaca jugosa 
y decisiva contra ese negro veneno; 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e 
A n a c a h u i t a 
y cnando ©n nnión con estejpreeioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LAWKAN « KEMP 
ann las graves enfermedades 
del pecho ceiien con sorpren-" 
dente seguridad y rapidez. 
Para la toa bastarán nnas, 
cnautas dosis del Pectoral solo. 
Para los caaos más serios se 
recomienda el nso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temibla tisis el Pe&orol do Anaoahciía y el Aceite Puro de Hígado de 
Bacalao de Lanman <8fc Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
PBEPAEADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N (Sb K E M ? , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
creíamos loar á los cubanos que exen-
tos de la peste oi"ieinit>ta arañan la 
opuloneia de esta tierra que en pago de 
esos araños tiembla en un triunfo so-
berbio de vida y fecundidad; ereíamos 
loar á los que buscan el progreso de su 
hogar y de su patria en el taller de 
tabaco en el ingenio de azúcar: cen-
surando á los unos—á los más, decía-
mas en un párrafo—creíamos levantar 
á los otros, á los menas, no incluidos 
en esa mayoría y olvidados por todos, 
casi por todos los que logran pasar el 
Rubicón de su aspiración constante á 
un puestecillo. 
Hicimos mal, y E l Trkinfo nos lo 
dice; y porque hicimos mal una voz 
sola, nosotros, convencidos de que es-
tábamos contribuyendo á la obra de 
dignificar el país, hemos pasado á la 
categoría de "aquellos que no tienen 
por lo visto otra cosa mejor en qué 
ocuparse que en anatematizar todo 
aquello que en otros pauses se tiene 
por cosa muy natural y corriente;" 
duélenos el desengaño y no queremos 
buscarle paliativo: quizás el mismo 
E l Triunfo nos lo diera; quizás en los 
periódicos cubanos lo encontráramos 
potente; mas no tes nuestro deseo el 
rebuscarlo, y con el desengaño nos que-
damos para guiarnos mejor. 
Lo malo, malo es en todas partes; 
y esa fiebre burocrática tenaz que nos 
consume mala es; cierto que en todas 
partes se presenta, pero no estamos no-
sotros en todas partes para censurar-
la : otros lo hacen, y lo harán mientras 
se duelan de todo lo que no es justo, 
die todo lo que puede entorpecer la 
marcha del país hacía una vida prós-
pera y fecunda. De un español ilustre. 
—el doctor Madrazo—es la crítica más 
fuerte que nosotros conocemos de la 
lucha burocrática en España : de Es-
paña únicamente hablaba, él. y nadie 
le replicó como uos replica E l Triunfo, 
porque nadie vió en su obra más que 
la voz de un hombre generoso, idólatra 
de su patria, y ansioso de curar de un 
solo golpe, quizás exagerando un poco 
el mal, eso que en todas partes es co-
mún, pero que en todas partes se 
•reprueba. 
Y no hubo quáen le dijese que era 
aquello " l a más tremenda injusticia 
que contra todo un pueblo puede co-
meterse."—Y no hubo quien Je dijese 
que era además "una ofensa;" y es 
porque ni.es un crimen espantoso el 
aspirar á una plaza del Oobierno, ni él 
hablaba en general: hablaba, como no-
sotros, refiriéndose á "cierta mayo-
r í a ; " y esa cierta mayoría no iba á 
buscarla en el pueblo, que no aspira á 
comer del presupuesto sino de su traba-
jo fatigoso; que es la masa común hon-
rada y noble; que baña con su sudor 
el puñado de pesos de que vive; y que 
entra en legión gloriosa en aquel pá-
rrafo nuestro que no quiso ver E l 
Triunfo: "Vivimos, jx>rque iodmña 
hxty cubanos que no se dedican á la po-
lítica actvm, sino á trabajar . . ." 
* 
* * 
En nuestros principales teatros lo 
hemos oido un millón de veoes: eran 
ellos un negro y una negra—6 mejor, 
dos individuos que se decían ser de-
gros: salían á bailar puntos cubanos, 
y cantaban guajiras infernales. Eran 
estas satirucas del padrón que lanzó 
Mingo Revulgo y que Villamediana lle-
vó al colmo; pero eran satirillas muy 
mal hechas. 
Las cantóban, con música muy crio-
l la ; y el pueblo que llenaba el coliseo 
rviailaba en a;plausos al f ina l : era que 
las tales décimas aporreaban la clase 
burocrática como si fueran mazos de 
batán; era que el pueblo conocía la 
justicia que en las sát iras brillaba, 
y las aplaudía por justas, no por bue-
nas. 
Y vino La Presa lu&go; puso unas 
cuantas revistas en Albisu y en Pay-
ret: manos cubanas las oonfeccionaban 
y las ponían en escena: manos cubanas 
las aplaudían ruidosamente. ¿Porqué? 
No por lo buenas, qne no lo eran tam-
poco, sinó por lo justas: eran sátiras 
también y descubrían con crueldad f i -
nísima todas las llagas que nos aque-
jaban y nos aquejan a ú n : la de la 
burocracia era una de ellas. 
Quien allí hablaba era el pueblo-, 
este pueblo que labora sin descanso, y 
aprovechaba entonces la ocasión de al-
zar su voz de protesta contra el in-
menso organismo de la burocracia ac-
tual : era el pueblo, tan cubano como 
puede serlo E l Triunfo, más cansado 
que E l Triunfo de pagar y pagar ga-
jes por todo, y más hastiado que E l 
Triun-fo de secretarios y secretarías. 
Porque el pueblo conoce, y siente y 
llora; porque el pueblo advierte y ve 
que la máquina adquiere nuevas rue-
das, nuevo engranaje, nuevo correa-
je. . . y él, que es el que da la grasa pa-
ra que la máquina camine, y él, que es 
también el vapor, pesa su fuerza y su 
grasa y teme carecer de lo bastante pa-
ra hacer que se mueva tanto hierro. 
Y es porque al pueblo no le agrada 
mucho ese viejo argumentar de "en to-
das pa r tes . . . "—"En todas partes 
acontece a s í . . . "—En todas partes se 
roba, en todas partes se mata, en to-
das partes el matar y el robar "ee 
tienen por cosa corriente," y en todas 
partes se castiga el crimen, se anatema-
tiza el robo. 
Pero además, esta tierra, este peda-
zo de tierra que concentró en hermosu-
ra lo que debía tener en extensión, no 
es todas partes: es Cuba; es un país 
donde existen poco más de dos millones 
de habitantes, incluyendo las colonias; 
y si la proporción es de justicia, no hay 
que acudir á "loe Estados Unidos," no 
liay que acudir á España en busca de 
disculpa á tanta fiebre. Désenos una es-
tadística de empleados en el gobierno 
cubano; désenos.otra de empleados en 
los Estados 1'nidos, y cuando compa-
rando tales números con el de los ha-
bitantes de ambos pueblos haya algu-
na paridad proporcional, apélese á esc 
ar<nimento, 
Pero aun así ; aun suponiendo que 
ese argumento e ^ á á favor de E l Triun-
fo, no lo están las circunstancias: fal-
ta r ía probar que w otras partes las 
circunstancias son las mismas que las 
que envuelven á Cuba.; faltaría probar 
que en otras partes las arcas del era-
rio están exhautas, la agricultura ali-
caida, el capital escondido, el comercio 
ianguideciento, la industria semi-agó-
n i c a . . . y la patria pidiendo brazas, 
pidiendo obras, pidiendo hombres, y 
anatematizando — ese es el verbo — á 
todos los que la abruman con cargas 
que no puede sostener. 
Cuando se nos demuestre que en to-
das partes están así, háblese como ha-
bla E l Triunfo. 
• 
* * 
Empezamos prometiendo rectificar: 
y como pudiera ser que á pesar de lo 
expuesto, 'estuviéramos en un error, 
rectificamos. 
Y confesamos gustosos que en Cu-
ba no hay burocracia; y que. como E l 
Triunfo dice: 
" . . . E n Cuba vivimos porque se tra-
baja, mucho, muchísimo; tanto ó más 
que en cualquier otro país. Y los que 
trabafjan, lo<s qiw suda/n y los qw ati-
borran las arcas del tesoro nacional son 
los cwbanos." 
Los que trabajan, son los cubanos: 
en ese los. que excluye enérgicamente á 
todos los que no son el sustantivo que 
sigue, quizás pudiera ver alguien una 
ofensa muchísimo mayor que la infe-
rida por nosotros á un país donde di-
jimos que ahundahan los burócratas s 
quizás pudiera alguien deducir que 
siendo los que trabajan los cubanos— y 
solo los cubanos—no pudienclo los de-
más aspirar n i v iv i r del presupuesto, 
y no dando un solo golpe, los demás 
son:. . ¡ I>ios lo «abe! Los demás vienen 
aquí á cometer fechorías que les den 
de comer y de gozar á costa de los 
cubanos. 
Nosotros no deducimos... 
Y rectificando el punto discutible, 
pasamos á otra cosa más amarga. 
la 
Mucho de Thiers. pnra RoberTi 
leves, con la previsión u ^ * ^ 
eia, el oportunismo y ]a irt:a T^deiv 
la. Pftria. sobre quien * 
miradas del mundo y s o b ^ 4ii 
las responsabilidades d^la L i ^ 
algo también de P o r f r t 0 n a - ^ 
\ * r apretar en d e t e r m i n a d l ^ i 
os los ternillas del p o d ^ T ^ 
tos denlos, s. despechados v m.l 0 
tnotas, pusieren eu ^ H . ^ ' ^ . ^ P a 
ciónos ó «iquiera.laborasen W 8 * ? .lar los lazos sociales. m « n + , a f l í > 
p i a l e s , manteniendo 
> haciendo infecunda 
PARA CÍ'RAU rw HESmiAOO EN «721 
DIA teme LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de B. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
BATURRILLO 
Es la constante preocupación de la 
prensa conservadora, y d'e no pocos in-
dividuos de la clase neutra, averiguar 
si el nuevo Presidente tendrá el tacto 
y la energía suficientes para escoger 
sus asesores y sortear las numerosas di-
ficultades que aun los mismos ambicio-
sos de su partido han de crearle. Y 
aunque en ta insistente interrogación 
de aquella prensa pudiera palpitar al-
go de amargura por su ruidosa derrota, 
en .la natural curiosidad de las clases 
productoras debemos ver solamente 
una manifestación sincera del espíritu 
de conservación, que hace á las clases 
solventes y á las trabajadoras, ojear en 
los acontecimientos y sondear el porve-
nir . 
Yo creo que el general Gómez necesita 
imprescindiblemente al frente del Go-
hieruo. mucho de Thiers y algo de Por-
firio, y que hay materia prima sufi-
ciente en su carácter para no defrau-
dar las esperanzas de su pueblo. 
desconfianza 
l i b e r t ó 
O mucho me engaño, ó no es P1 ^ \ 
madera de los dúc t i l^ , sino de 
na :s tan conestentes como c i e m ^ 
eld.f icd empeño que ha a e o m e t i r p ' 
ro necesita asesores; ^HIOS las sohi/ 
nosdelH horra ios t i e n ^ : s o ^ n ^ 
liares imlispensahl-s d^ la v ^ w i 
del Presidente en toda r e ^ d 
para que sus determinaciones no IW *' 
el sello do un criterio unipersonal ? 
no qno sean el fruto rio la eonsnita J 
Ja observación con altas v .sanas ir^it» 
talidades. 
/.Cuáles han d^ ser esos consejera 
Pienso que ni Morúa y García ¿i FV 
rrara y A'.berdi. ni Hernández y Jn!" 
co. separldamente. sino todas ^lo* í 
cuantos hemos oroido justo, y nece'ía 
rio para la paz y ol progreso'naebnaL 
que él y no otro ooup? ]a primera ma' 
gistratura en estas circunstancias. 
Xo importo que él tenga cuatro Se-
cretarios adictos: no importe que al-
muerco con este amigo y cene con 
aquel, y no nos conozca de persona ó 
no nos pida consejos: todos sus amigos 
y todos los que sufriríamos hondamen! 
Te con el fracaso de esta última prue-
ba : aun los que como yo creen que es-
te pleito nuoátro e.stá intervenido con-
t.iolado y d i n j i l o por extraño poder, 
tenemos la obligación de advertirle ca-
da error qu? cometa, trazarle en cada 
caso el camino más recto para llegar 
al común propósito, y denunciarle k 
cada falso ó apasionado amigo que pue-
da inclinarle á determinaciones no del 
todo patrióticas. Y cuando la intempe-
rancia, la codicia y la vanidad de al-
gunos, amontonen obstáculos sobre el 
camino de la república, de suyo quebra-
do y resbaloso, todos las hombres' 
de buen sentido debemos ser uno en la 
aprobación de actos de energía, todca 
debemos estimularle para que aparez-
ca él algo de Porfirio, donde ha sido 
insuficiente lo mucho de Thiers. 
Xo hay que olvidar que las repúbli-
cas latinas no arraigan, hasta que no 
surgen gobiernos fuertes: no hay que 
olvidar q4ue en pueblos de deficiente 
educación cívica V escasa práctica de 
la vida libre, el abuso es señor y á o ^ t 
ño de la voluntad y se sacrifica por los 
más la suerte de la patria, á excesos 
de democracia y á arranques del amor 
propio. Y hasta el hijo á quien ama-
mes como se aman pedazos de ntues-
tras entrañas, si no es corregido cuando 
desobediente, será infeliz. Hay que lla-
mar á todos al cumplimiento del deber; 
á los sordos, hay que hacerles oir; 6 de 




Xo se ha legislado acerca d^ la in-
munidad parlamentaria. 
Volveremos á aquellas vergüenzas 
do resultar inculpables los elegidos d̂ l 
pueblo, cuando contra ese mismo pue-
blo ejercitan actos de violencia, con 
e«camio de las leyes y burla del ageno 
derecho ? 
Toda Cámara que conceda patenta 
de impunidad á sus miembros, cornete 
tres faltas graves. Una, crea castas p » 
R O S K O P F 
PUENTES, COLUMNAS, CUARTONES 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 toneladas mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero "OARNEG-IE" de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo .ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso) de que se compre 
el Material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 19 . l i A B ^ W A T e l é f o n o 11. 
c3 5S4 30-30 Oe 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S . S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada irasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro v de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 






F U E R T E Y S E G U R O 
CUERVO Y SOBRINOS 
E L trstoó 
ROSKOPF 
L E G I T I M O . 
Y CON B R I L L A N T E S 
ARETES, PRENDEDORES, SORTIJAS, PULSERAS. YC8of& 
CADENAS PARA ABANICOS, PENDIENTES, ETC. 
A L F I L E R E S , M O D E R N I S T A S P A R A C O R B A T A , B O T O N A D U R A S , 6 E H l 6 , - ( J ' | 
D E Y U 6 0 ¥ D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D I J E S , B O L S I L L O S , E T C 
¡ P u l s e r a s S e r p i e n t e y p u i s e r a a y s o r t i / a a 
o n r e l o j q u e e o n s t e t u y e n ¿ a ú l t i m a c r e a c i ó n 
a e t a m o d a . 
C. 3651 




Apartado 668, Teléfono 602. 
42-13 
DIARIO D E L A MABÜfiV—Bdáció» de la mañana.—Diciembre Io. de 1908 
^ erije en rey absoluto,1,2/,-
V^ AT* las demás clases sociales con 
p .tigma de infenondad. 
M U u l a á la irrespetuosidad po-
K : tntra leyes que. por redactadas 
r 'Uiona le s y por engreído., ya no 
r r n a la concien<!líl Publ,ca manl' 
P Ü ^ o n ^ de justicia. 
K * Creerá rebaja enormemente el 
f rsonal de los legisladores y 
r npral de la institución. 
nue ol imeblo sabe que hay en 
f . -1^ , Ciudadanos con menas delito 
i^Reoresentant^ no distingue en-
^ v el Pi^o. y por el mismo ra-
W n i á c á rodo el Congreso. Qu.en 
r l ^ f l c o n un criminal, quien abraza 
F wM<v- de la ley. quien sonríe a 
I ^ S d e b e serlo también: falta 
P ^ descubra el hecho. E l pueblo 
i nue lobos y corderos, que santos 
• v. Pies vivan en buena compañía. 
l'ÍSnrre una ol>servación: nunca el 
^ r-, nuede raereee-i- más respeto, ni -es 
\y o de mavor admiración que la eau-
K m * lo proriuee. Lo grande no es e 
Jt¿¡7 ol aérmen: la nK)leeul{i y el 
ü l son más admirables que el pe-
í la luz vale menos que el sol; 
I S i o es el edificio que llega á las 
= hl-1 P3T,n el cimiento sobre que des-
E S ' v las manos que elevaron la úl-
f T rVdra. lo son todo: cuando el ci-
U- meede. la casa se hunde; cuando 
Kbrero no carga la piedra, la obra 
Leda trunca. 
q Fn DaL>es re ídos por sufragio, .el 
L R e n t a n t e es el elegido del pueblo: 
u Gongreso 65 la consecu€,n'cia ^ v0_ 
f i;bre. descansan en el amor popular 
[|0 ^^fituciones. Sin eso. el más empin-
- rotado legislador sería un caballero 
•Articular. Con eso. con el voto de mi-
l r^ de conciudadanos, el caballero le-
ídslíJ v gobierna. 
V no se explica en buena lógica que 
L pena que alcanza al elector, no lle-
bge ¡I elegido. 
I Si por Representante tiene garantías 
E L jj^cioabilidad el pecador, demócra-
fe.'cómo negárselas al magistrado que 
encanecido aplicando la justicia so-
-ciai. cómo al sabio que enflaquece in-
vestigando v?rdades para los demás 
ftombpes. y cómo al sacerdote que vive 
fe-donando almas y adorando á Di es? 
I Y vendríamos á tener una sociedad 
extraña, donde solo los ignaros y donde 
¡solo los desamparados, tendrían que 
[responder de sus actos á la comunidad, 
•ámtras millares de hombres halla-
WLn abieríars las purrias del abuso y 
ferrados los caminos de la corrección. 
Es indispensable que se determine 
wo, muy concreto y muy terminante, 
para que cuando los nuevos Legislado-
res pequen, se las entiendan con los tri-
bunales como cada hijo de vecino, y no 
p repitan aciuellos espectáculos:desmo-
ralizadores que tan penosa impresión 
hicieron en los ánimos y tan tristes en-
señanzas presentaron á las clases incul-
tas, de un Juez que suplicaba para 
f.aplicar la ley de todos á un infractor, y 
una oligarquía que invariablemente ne-
jtaba el permiso y dejaba impune la 
falta. 
Aquí hemos de ser iguales todos en 
•el oumplimiento de Irss preceptos so-
ciales, ó estamos en tiempo de elegir 
rey y crear castas de príncipes, de hi-
dalgo;, de vasallos y hasta de escla-
•TOAQTTTX N. ARAMBITBÜ. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
l̂uchas muchachas se pintan las 
!BPy con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigne to-
ando «1 preparado del doctor 'Gon-
zález que se llama CARNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
wtica "San José." calle de la Habana 
Humero 112, esquina á Ijamparílla y 
«n todas las farmacias bien surtidas. 
p c. 3566 alt. . X . l 
i GALÍEZ GÜI1M 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
' ¡ l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
r, ,»s v H e r n i a s ó 
M a d u r a s , 
r Consultas le u á i y de 3 & 6> 
*l» HABA. SA. 4 » 
o u e * 
C J64S 
¡SEDUCTORA í LOS 8 DIAS i 
l Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa 7 
Seguramente 
que su blanca 
dentadur». 
Pues bien; lean 
ustedes : 
«Muy Seño-





- TL-'A B A L L A R G E A U <lentifnco por 
d'as. y aJ oK J espacio de 
írer,día ya la h l de eSte tiemP0 
í810-̂  Pues HNHC^A de mis dienten 
t n t í f S q í e S ^ ^ . ^ ^ ¡ " ^ r con un 
f ^ i a BAu\Brdadb!:illantes-Armado: 
Inf̂ ieure) ,ARGEAC' Maraos (Charente-
^ ^ ^ ¿ ^ . P a s í a y polvo) es, en 
^^nameníe ñr0 qUe' adernás á* 
tXn Perfume ^ ^ P 1 ' ^ - esta dotado 
dable, IUme. como ningún otro agra-
í ^PastVr0^1"111^^ con los traba. 
S1Crobios de !« K trUye todos ios malos 
«curanl\04a' ^Pid^ndo, po' 
zuramente la caries 
iflamaciones de las 
S ^ ^ o r p r S ^ clientes una 
S ie" la boca m e' de8tru-ve el sarro 
^ e n t V f c ^ ^ n calma instan-
^ c i a s y ^ 1 ^ buenas Droguerías, 
ias 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
MELLADO 
L a Academia Española cuenta desde 
ayer con un nuero, ilustre miembro. 
La elección no ha podido fegaer on 
persona de inayores y probador mere-
•eimientiís lit<n,arit.»s. Mellado rs un es-
tilista sobrio, olegíinte. imie^tro en el 
difícil arte del bien •ckcir. Su prosa 
gallarda tiene altÍA-eccs. ternura», 
amenidad que os eautî Ta con sus do-
nosuras y pulcritud. 
Andrés Mellado llega á la Academia 
Española cuando sai nombre de insig-
ne literato, de escritor tHinoso. es res-
petado y# querido por cuantos aman y 
s« deleitan con las geniales conc^p-
cioiíes del espíritu. 
i En la Acaidemia será Mellado voz 
autorizadísima; un gran conocedor de 
la sonora parla de Castilla ; un elo-
íaente hablista diestro en las justas 
solemnes de la austera casa que lim-
pi'a. fija y da espl-endor á nuestra ri-
ca lengua. 
Mellado, académico por su gran ta-
lento, por su fecunda y valiosa pro-
ducción literaria. fSor .su vasta cultu-
ra, es galardón oficial muy mereici-
do á los altos méritos del notable es-
critor que supo euriqueoer las letras 
castellanas con hermosas páginas en 
donde las brillantes ideas- quedaron 
encerraiLas entre los hilos de flores de 
una prosa cautivadoira y poética. 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e ü ó s i t o de J o y a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Gran surtido de Joyería en general 
cou brillantes y sin brillantes. 
R E L O J E S COVADONGA • GALICIA 
con los escudos de estas regiones. 
Legítimos relojes creados por ROS 
K O P F para obreros, que fabrica su 
hijo único, F . E . R O S K O P F , Patente. 
M u r a l l a 27 paltos) 
Delegación de Batabanó 
En junta celebrada el domingo úl-
timo, quedó constituida esta Delega-
ción en la siguiente forma i 
Presidente: D. Valeriano Fernán 
dez Diego. 
Vicepresidente: D. Mariano Gaba-
'lleda. 
Segundo vicepresidente: D. José 
Montoto. 
Tesorero: D. Elias Coya. 
Vieetesorero : D. Rafael Fernández 
Menéndez. 
Secretario: D. Luis S. Samalea. 
Vicesecretario: D. Celestino Peña 
losa. 
Vocales: D. Rafael Fernández Die-
go, D. Ramón Lueje, D. Alejandro 
Valiente, D. Ricardo Granda, D. Ave-
Imo Gonzallez, D. Indalecio Diaz, 
D. José Iglesias, D. Antonio García, 
D. Antonio Coya, D. Angel Iglesias. 
iSuplentes: D. José Pis, D. José 





'Cnra -ie 1 B di" la 
Bienorra îa. Gonorrea, 
Sspermatorre», Leucorrea 
Flor©» Blancas y tod* cías* d« 
ijo», por antigiios qn* sean, 
arcntizndn no cansar Estrwhecen. 
n osDerífico para lods. enfonoe-
ad mneos». Libre de roneno. 
De venta en todos las 
Preparafo únicarr.snt» ] 
CINCIKNATI 
;Por qué sufre V. de dispepsia r Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BOñQUIl. 
Y se curar* en pocos días, recobrará 
EU buen humor y su rostro se ponürft 
rosado y alegre. 
La Pepataa y Ruibarbo de Bosane. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas les enfermedades 
del estómago, dispepsia, grastrálgla. i 
indigestiones, di gres ti oí. ej lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba- t 
razadas, diarreas, estreftlmiento. neu-
ruteóla g&strica, etc. 
Con el uso do la PEPSINA T RUIBAK- , 
"•".O. el enfermo rápidamente se pone ; 
oejor, digiere bien, asimila más «1 
Alimento y pronto llega á la curacia» 1 
completa. 
Los mejore» médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 





m m úe prttegar la íita es Míspir 
UNA BUENA DIGESTION ^ 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
l.i dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoria de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
D« en ¡as pritripalu farmactat 
del munie y Serrano 30. MADRID 
Se rjmití por «orreo (ollíto S qulm lo pldí. 
Pildoras de PodoflUno y de Purgatlaa. »>•• 
pOniios generales. Droguerías de Sarra V <U 
Jonnoon. Unico Representante J. 
obrapía 19. 
C. 3C13 ií. 
I N S T A N T A N E A 
"'•uniérnns.' en el Coogroga «!<' Hdu-
cfición eelebrado en IxMidvéa dekgadda 
todas las naeiones europeas, de im-
portantes repúbliea-s americanas y de 
los dos únicos estados del Asia que 
por su cultura podían tomar parte cu 
deliberaciones ofe tanta trasecndeneia: 
la China y el Japón. 
Entre otras cosas se trató de la se-
cularización de la enseñanza, y los res-
petables congresistas, libios é Üustrea 
pi (iaKogos. declararon rpie la enseñan-
za atea, la enseñanza sin la moral que 
fluye de los manantiales divinos, no 
es un bien sino un mal: arruina y no 
salva, destruye los cimientos dd i rden. 
de la virtud y de la honradez. 
¿. (^ué dirán á éfeto los radicales en-
canijados, los filósofos da taberna y 
eruditos á la violeta, que asefjruran con 
la seriedad del asno que la Religión se 
opone al proceso y que los niños no 
deben aprender nada que se relacione 
con Dios? Estos tales son unos verdu-
gos de la Humanidad. 
Y a lo dijo un gran poeta: 
"Con la buena educación es el hom-
bjv una criatura celestial y divina, y 
sin ella el más feroz de los animales." 
Los pueblos están llenos de niños 
mal educados. Empiezan á escandali-
zar con sus desvergüenzas, con sus in-
subordinaciones, con sus faltas de res-
peto á los mayores. Se burlan del sa-
cerdote, maltratan al anciano y al des-
valido, y en lugar de consolar con un 
pedazo de pan al pordiosero desdicha-
do, se mofan de su suciedad y le sus 
harapos. 
j . V I E R A , 
L a zafra próxima.— 
Central "Santa Lucía.'" 
Los ingenios die la provincia de la 
11 ;ibaña se encuentran todo-s perfecta-
mi nt-e preparados para la jornada azu-
carera que comenzará á mediadas del 
pr^ente mes. Sólo «?l cenii ral '' Toledo.'' 
recientemente adquirido por el señor J . 
11. Oíennin. dejará de moler este año; 
pero páfa la jomada de 1900 á 1010, S3 
presentará fuertemente preparado para 
realizar la fabricación d<5 azúcar que le 
corresponda, para aquella fecha. 
E l ingenio de la provincia que fabri-
cará mayor cantidad de azúcar, será 
el "Rosario Sugar Compamv' del tér-
mino municipal de Aguacate, el qu \ se-
gún noticia^, lia sémbrado caña en con-
si.iTable abundancia. 
Todo hace esperar que esta provincia 
disfruté de los beneficios de una buena 
zafra; probándolo at-ú ol hecho de mos-
trarse confiados y satisfechos nuestros 
hacendados, y tan sólo, allá por Was-
hington, el aiácftr de las Filipinas, cau-
sa, ligera inquietud á mieslroa fabri-
cantes y exhortadores; mas esta cues-
tión la trataremos otro día con deten.-
miento. 
Del ingenio central "San Agustín'' 
ubicado en el término de Bejucal, he 
recogido varios datos sobre sus ^or.1!-
ciones aetuales. para realizar la zai'ra 
de 1008 á 1009. 
Propiedad de una compañía azucare-
ra es esta finca que se halla adminis-
trada con buen acierto oor el señor 
.MamH González Báez. 
Al central "San Agust-r." para ser 
una fábrica de azúci" eomptetamente 
moderna sólo 1H es necesario o-ntar 
con un laboratorio, d-partarnento r.ste 
indispensable para to la linca que mar-
che de perfecto acuerJr, con Ins adelan-
tos de la indnst>u:-i ¡ por lo demás, el in-
2 ettínta con loá«iA los aparatos mo-
dernos que .̂e emplean en la fabrica-
"ión del azúcar, y r{e casas ciinstrueto-
ras muy nombrada-:. 
Veamos los í;p ivai »s instalades cu ln 
cas;waldera: 
T'na máquina " moledor i . " de Faa-
rett y IVsum. Ai Liverpool. 
Dos "remoledoras." de Krejeuski y 
Pesant. d>3 Nueva York. 
Un calentador 1Í guarapr de Har-
vey Knginen' y doce d^fiadoras cons-
truidas por Krejenski y Pesant. 
Seis tanques, para guarapo y mela-
dura, de Harvey Enginery. 
F u aparato "triple efecto." tres ta-
ehos de "punto." dos filtros prenda y 
dos cristalizadoras. 
Diez centrífugas "Weston." 
Tres hornos de quemar bagazo. m«--
OA "Albistu." un alimentador "Nor-
thingtou" y seis ealderas "Albistu." 
E l sistema de alumbrado que usa el 
"San Agustín." es el eléctrico. 
Este central cuenta con 8.727 me-
tros de carrilera de vía ancha, por don-
de corren dos locomotoras marca "Bal -
dwin." para el arrasare de los trenes die 
caña. A más de este medio de trans-
portación, la caña es también llevada 
al trapiche, por carretas. 
E l central "San Agust ín" no tiene 
svmbrado por administración, ninguna 
eaña. E l número aproximado de arro-
bas ele caña que molerá en" la próxima 
zafra seré de 5.000.000. 
E l estado de la caña es bueno y ha 
sido sembrada con el sistema corriente 
que usan la mayoría de los colonos. 
Como venias, es e! "San Agustín" 
un buen ingenio y sólo es necesario de-
searle una zafra feliz y abundante. 
Alfredo G. GaUol y Bravo. 
COMISION DE FARMACIA 
X O T J C I A S V A R I A S 
De los 27 estados que han remitido 
otros tantos Subdelegados de Farma-
cia, resultan basta ahora, 177 boticas 
públicas. 
Faltan aun los datos de los farma-
céuticos que ejercen en los distritos de 
Guane. Consolación del Sur. Habana 
(distrito Sur). Alacranes. Cienfuegos, 
Trinidad y Morón; á los que se les ha 
recordado (pie los remitan cuanto an-
tes. 
Se han recibido común i e ación es de 
distintos lugares de la Isla, dando no-
ticias de farmacias qne están sin far-
macéutico director. 
Se ha dado de baja como farmacéuti-
| co de la botica '! Nuestra Señora de la 
Caridad." en la calle 12 esquina á 2], 
en el Vedado, el4doctor Ramón A. Es-
tévez. 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxilio m á s poderoso del médico es el 
n 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en eeneral, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H. Sackrider, East Randolph, N. Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarrie Vd. «iW-idosamente los cupones empacados en las lata.s del 
Imperial OraQUtn. Solamente por medio de ellos pnede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St. New York. E. U. de A, 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a n d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3645 JK. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M ! a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: L N O M B R E 
Got», Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Eafemedades del 
Hígado. 
E L N T E V O R E G L A M E N T O 
E l sábado eonrluyó la redacción del 
nuevo Re<rlaTncnío de Farmaci.M y el 
lunes se dio cuenta de él á la Junta 
Nacional de Sanidad. 
la Colonia Española 
de Yaguajay 
De una extensa información que pu-
blica nuestro colega E l Pueblo, de 
Yaguajay, acerca del nuevo edificio 
levantado para la Colonia Española, 
tomamos los siguientes párrafos: 
" L a falta de espacio no nos permi-
te detallar, como deseúramoíi y eomo se 
merece esta magnífica obra. Lo ha-
remos á grandes rasgos 
"Su severa fachada, con espacioso 
portaJ. limitado por siete grandiosas 
columnas y sólida cornisamento que 
sustentan una de las terrazas, de las 
dos construidas en las caras anterior y 
posterior del edificio, rodeadas de ar-
tísticas balaustradas construido todo 
de ladrillo y cemento armado: el re-
gio y extenso salón columnario 1 donde 
podrán bailar cómodamente cien pare-
jas) con sus seis grandes puertas y su 
artístico techo metálico y el lujoso de-
r-orado y mobiliario con que se le va 
á exornar, como así mismo al elegante 
grabinete contiguo, destinado á Balón 
de lectura y en noches de baile á toca-
dor para señoras: su bonito patio, pa-
vimentado de cemento, con macizos de 
aromáticas plantas, que dá acceso, por 
una sólida escalera, á las terrazas y 
por su planta á las dependencias ane-
xas (sala de billar, cantina, juegos lí-
citos, habitación del conserje, inodoros, 
así como al teatro y escenario; todo 
ello, cómodamente dispuesto, constitui-
rá un delicioso centro de solaz y recreo. 
E l teatro, el precioso teatro, cuya 
construcción de madera, evidencia á 
primera vista una dirección concienzu-
da y artística, está edificado en lo que 
antes era patio de las casas adquiridas 
por la Colonia para el ensanche de su 
casa, social. 
"Cuantas personas lo han visitado, 
aseguran qne á excepción de Santa 
Clara y Cienfuegos. no hay en la pro-
vincia otro que reúna las condiciona 
de éste. Su proporcionada cubicación ; 
la elevación de su techo; su espacioso 
escenario, cuyo puntal es de 15 varas 
españolas, permitiendo la instalación 
de telar para que las decoraciones su-
ban sin arrollar; la forma de herradu-
ra que afecta en su interior; su despe-
jada sala platea en la que podrán colo-
carse hasta 200 lunetas, que por cierto 
ya se han recibido y son de lo más ele-
fante y cómodo que se construye: sus 
dos pisos altos, el primero destinado á 
palcos, en cada uno de los cuales caber] 
ocho sillas, y el segundo á delantera, de 
tertulia y gallinero con entrada inde-
pendiente; las archi-superiores decora-
ciones debidas al pincel del genial es-
cenógrafo señor Cirilo Ibañez venido 
de exprofeso de España para dar en 
Yaguajay gallarda muestra de su exu-
berante fantasía; y otros más detalles, 
como el artístico techo metálico provis-
to de ventilador, el declive apropiado 
de los pisos de la sala y del escenario, 
todo, en fin es un acabado trabajo, un 
harmónico conjunto que honra y acre» 
dila á los directores do este templo del 
Ai te. á los simpáticos é iuteligenles jó-
venes señores Luis Zapata y León fil-
so. que con un desinterés nunca bas-
ta Míe agradecido, se pusieron á dispo-
sieión de la Colonia, formando los pla-
nos, a.' esorundo á la comisión de obras 
y dirign miólas personalmente, secun-
dados admirablemente por el señor Pe-
dro Martínez íiñfí ha dejado bien senta-
da su pericia y competencia en toda 
clase de trabajos de carpintería. 
" E n suma, lo que al principio creyó-
se invertir, no pasaba de fi.OOO pesos, 
y yin darse cuenta. Ka ídd elevándose 
la cifra no bajando de 22,000 !o qu© 


























RESTAURADOR VITAL DE RICORD, 
Restaura la vitalidad de los hombre*. 
Garantizado. Precio §<1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha cursulo a 
otros, lo curará a V. Hajra ía prueba. 
S<- soUeitan pedidos por correo. 
E i Médico 
De S u Santidad 
Receta 
p a r a a y u d a r e l D e s a r r o l l o d e 
las n i ñ a s a l e n t r a r e n e l p e r í o d o 
d e l a p u b e r t a d , las P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l i i a m s . 
" C e r t i f i c o q u e h e e m p l e a d o 
las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , e n c u a t r o d i f e r e n t e s 
casos d e s i m p l e a n e m i a d e l 
d e s a r r o l l o o r g á n i c o . D e s p u é s 
d e p o c a s semanas d e t r a t a -
m i e n t o , los r e s u l t a d o s l l e n a r e n 
p l e n a m e n t e m i s esperanzas . 
P o r es ta r a z ó n n o d e j a r é e n 
a d e l a n t e , d e e x t e n d e r e l e m -
p l e o d e es ta l a u d a b l e p r e p a r a -
c i ó n , n o s o l o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e v a r i a s f o r m a s d e d e b i l i d a d 
b a j o l a c a t e g o r í a d e a n e m i a ó 
c l o r o s i s , s i n o t a m b i é n e n casos 
d e n e u r a s t e n i a y sus s i m i l a r e s . " 
G I U S E P P E L A P P O N L 
V i a ' d e i G r a c c h i 3 3 2 , R o m a . 
Pildoras Rosada 
I d d D L W l i a m s l 
o» o 
| n o s o n p u r g a n t e s . O b r a n s o - % 
% b r e l a s a n g r e r e n o v á n d o l a y % 
% f o r t i f i c a n d o a s í e l s i s t ema n e r - % 
% v i o s o . N o c o n t i e n e n ningún $ 
| i n g r e d i e n t e n o c i v o . % 
| EN LAS BOTICAS. S 
& a 
« a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
EL FEIMO i i 
S í v . u s a c r i s t a l e s m a l o s y m a l e l e g i d o s , 
s u s o j o s c o r r e n p e l i g r o . N o s o t r o s h a c e m o s e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a , g r a t i s ; n o v e n d e -
m o s n i f a b r i c a m s s c r i s t a l e s m a l o s 5 s ó l o v e n -
d e m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s , m o n t a d o s e n o r o 
m a c i z o á $ 4 . 2 4 - , y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e v a n 
l o s d e a l u m i n i o e n S 1 . 5 0 . 
M á s d e m i l m o d e l o s d i f e r e n t e s d e j á m e l o s 
p a r a t e a t r o d e s d e $ 1 . 5 0 . 
U e n t e s m o d e r n o s y c r i s t a l e s t ó n i c o s , l o 
m e j o r e n 
12 N 
OBISPO N. 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA. 
c 3375 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce ea la QltimiExposioióa de París. 
Cura ia« toses]rebeldes, tisis y demás eníerinedadeg del pecho. 
C. 3607 1N. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y KOPITAL Enfermedades del Estómago 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T g K g 
C E R V E Z A ' T I Y O L F 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
c 3565 30-1 N 
J A R A B E V I D 0 I P A S T A V I D 0 
• al h e r o í n a y al bromof"o m i o j • al h e r o í n a y á, la S t o - v a ' í n a 
Calman instantáneamente la " f O S Y ^uran de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Goquelucl ie . A s m a , 
Laringit is4 C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C DAVID, Doctor farmaci», en CourbeToie, r*™» de Paria, y «r todas fsrmaciw. 
C E R E V I S I N A 
(Levadura seca de cerveza) 
La C E R E V I S I N A da maravillosos resultados en el tratamiento 
de los furúnculos. En los enfermos que padecfm de psoriasis, herpés 
ó eczema, produce el mejor éxito mejorando rápidamente su estado 
fren eral, asi como en el acné, la urticaria. «ftpB. 
PARIS, 8. rué Vivienne y en todas las Farmacias 
D I A S I O B£! L A M A T t l ^ ^ - B a i c i ó n de la mañana.—Diciembre 1». de 1908 
El entierro de D. Tirso Msea 
E l entierro del que fué en vida don 
Tirso Mesa y Hernández, efectuado 
ayer tarde, constituyó una solemnísima 
manifestación de duelo y una demos-
tración del respeto y alto concepto que 
merecía á la sociedad habanera el ca-
balleroso hacendado, así como una sen-
tida protesta por el trágico suceso que 
arrebató violentamente una existencia 
necesaria á una familia feliz, hasta ayer 
y ahora sumida en el dolor por la más 
inesperada é injusta de las desgracias, 
y útil á Cuba. 
A l féretro, cubierto de coronas, se-
guía interminable fila de carruajes, 
ocupados por representaciones de todas 
las clases sociales, pues es crecido el nú-
mero de personas de todas condiciones 
que estaban ligadas al señor Mesa por 
vínculos de afecto, de simpatía y de 
gratitud. 
E l I l tmo. señor Obispo figuraba en-
tre los concurrentes al entierro. 
A la desconsolada viuda y á los hi-
jos del señor Mesa, así como á todos 
sus deudos, reiteramos, conmovidos, la 
expresión de nuestra profunda simpa-
t ía con motivo del duelo que les hiere 
en la más cara de sus afecciones. 
D. E. P. 
m ^ m iCiNicíPAL 
Una comisión.—Los presos por delitos 
Electorales. — Recomendación. — E l 
tabaco americano.—Franquicia te-
' legráfica negada.—Las honras en el 
Cacahual. — Oertificados gratis.— 
Los padrones de fincas.—El proyec-
• to de adaptac ión y la planti l la del 
personal.—Seis alumnas aplicadas. 
—Una instancia.—Plaza de toros. 
Ayer tarde celebró sesión el Cou-
Bejo Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo. actuando 
de Seoretario el Ledo. Sedaño. 
Asistieron veinte y tres concejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión, 
anterior. 
Se nombró una comisión de conceja-
les compuesta de los señores Sánchez 
Quirós, Meyra, Tejada. Loredo y Xu-
ñez Pérez, para que en representación 
del Ayuntamiento concurra á la se-
sión que celebrará el jueves la Aca-
r r a l a de Ciencias para solemnizar 
el 55°. aniversario del natalicio del 
doctor Carlos Fiulay y entregarle las 
insignias de la Legión de Honor que 
le ha concedido el gobierno f rancés; 
acto al que ha sido atenta-mente invi-
tada la Corporación. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ayuntamiento de Vueltas, soli-
citando la cooperación de todas las 
Corporaciones Municipales de la Re-
pública para pedir al Gobernador 
Provisional él indulto de todos los 
presos por delitos eler-t orales, en vis-
ta del hermoso ejemplo de cordura y 
sensatez que ha dado el pueblo cuba-
no en las recientes elecciones genera-
les celebradas. 
Por mayoría de votos se acordó ad-
herirse á lo solicitado por el Ayunta-
miento de Vueltas, no sin antes hacer 
constar el señor Pino que la bey de 
Indultos prohibe la tramitación de ex-
posiciones de ê a clase cuando la ha-
gan las Corporaciones. Colectivida-
des, etc., y que los indultos se conce-
den por méritos de los penados y nun-
ca por ejemplos que den los que no 
han delinquido. 
Pasó á una Comisión especial una 
comunicación del Secretario de Go-
bernación, recomendando se haga lo 
más breve posible la división por ba-
rrios del término. 
Se leyó una comunicación del Alcal-
de de Pinar del Río, solicitando que 
el Ayuntamiento de la Habana se ad-
hiera '\ la campaña que se emprenderá 
para impedir que se conceda, como 
dice que se pretende, franquicia para 
el tabaco torcido procedente de la ve-
cina república americana, porque esa 
med.ida per judicar ía grandemente á la 
industria tabacalera de la isla. 
E l cabildo acordó que antes de 
adoptarse ninguna determinación en 
ese asunto, se solicite de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y de la Cá-
mara de Cnniercio, que informen s-o-. 
bre el particular. 
Dióse' por enterado el Cabildo de 
una resolución del Gobernador Pro-
visional, negando la franquicia tele-
gráfica á los Presidentes de los Ayun-
tamientos de la isla, solicitada por los 
de Santiago de Cuba y Mayarí . 
Se 'dió cuenta de una comunicación 
del Alcalde de Santiago de las Vegas, 
invitando al Ayuntamiento de esta 
capital para que concurra á las hon-
ras fúnebres que se verificarán el día 
7 del actual en el Cacahual, en sufra-
gio de las almas del general Antonio 
Maceo y de su Ayudante el capitán 
Francisco Gómez Toro, muertos en el 
corabate de Punta Brava. 
Se acordó aceptar esa invitación y 
concurrir al acto como ya lo tiene 
acordado la Corporación por recomen-
dación del Alcalde, doctor Cárdenas. 
De conformidad con lo recomenda-
do por la Comisión del Impuesto Te-
rr i tor ia l , se acordó por 20 votos con-
tra 3, expedir gratis todos los certi-
ficados de rentas á que se refiere el 
artículo 54 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Se acordó que todos los padrones de 
fincas urbanas y rústicas que existan 
en las dependencias municipales se en-» 
víen á la oficina de la Comisión de 
Impuesto Terri torial , que es el lugar 
donde deben estar. 
A propuesta del señor Machado se 
acordó f i jar la hora de 12 á 1 del día 
para que el público pueda diariamen-
te concurrir á la oficina del Impuesto 
Territorial . 
Se acordó repartir á los concejales 
copias del proyecto de adaptación y 
plantilla del personal confeccionado 
por la Coanisión respectiva: asuntos 
que en la sesión del viérnes próximo 
se someterán á la discusión y apro-
bación del Cabildo. 
También s-e acordó consignar en ac-
ta que la Corporación lia visto con 
gusto y satisface MUÍ que sois alum-
nas pensionadas del Ayuntamipnto 
han obtenido premios en los exáme-
nes recientemente celebrados en el 
Conservatorio de Música. 
Se leyó una instancia de don Emi-
lio Roig solicitando se le reponga en 
el destino que desempeñaba en el 
Ayuntamiento y que abandonó para 
tomar parte activa en la revolución de 
Agosto. 
Se acordó que esa instancia y cuan-
tas otras análogas existen, queden so-
bre la mesa para resolverlas después 
que se apruebe el proyecto de adapta-
ción de la Ley Municipal. 
A informe de la Comisión de Ha-
cienda pasó nna instancia de don José 
María y don Nicanor López, solici-
tando una concesión por 15 años ptira 
establecer en esta capital una plaza de 
toros, donde se celebrarán corridas 
taurinas con toros embolados, en que 
la muerte del toro se sknulará . etc. 
Se despacharon varios asuntos sin 
rroportancia y se levantó la sesión. 
Kran las seis y media de la tarde. 
He aquí algunos detalles de la re-
ciento visita hecha por el Goberna-
dor Provisional á Batabauó, tal como 
los encontramos en ' ' L a O p i n i ó n " 
de aquella vil la, correspondiente al 
domingo ú l t imo: 
"L legó en automóvil acompañado 
de su ayudante el ilustrado capitán 
Ryan y del Supervisor de la p o ^ i a 
de la Habana, comandante Foltz an-
tiguo amigo do éste pueblo de cuya 
Aduana fué Administrador en la pri-
mera intervención. 
'"'E: Gobernador y sus distinguidos 
acompañantes se dirigieron á su lla-
gada al Casino Español, donde los 
esperaba- una numerosa comisión del 
Centro de Comerciantes, el Cónsul de 
España señor Torres y Olaiz y el 
Presidente del Casino señor García 
Bermejo. 
' 'También acudieron las autorida-
des locales. 
"Después de cambiar huéspedes y 
anfitriones los cordiales saludos pro-
pios de tan grata ocasión, fueron ob-
sequiados aquellos con profusión de 
du'ices y exquisitos licores, coronán-
dose el final con el aristocrático é 
hirviente champagne, sirviendo el 
detonante descorchar de las botellas, 
de alegres salvas á los inspirados 
brindis que pronunciaron el señor 
Presidente del Centro de Comercian-
tes señor Torres y Olaiz y el Alcalde 
señor Casuso. 
"Después , el Gobernador se intere-
só por conocer la localidad y sus in-
dustrias. Para lo primero, se decidió 
utilizar el auto de los visitantes y en 
él recorrió nuestras calles Mr . Ma-
goon acompañado de los señores Gar-
cía Bermejo y Torres Oiaiz. 
"Una vez terminado el paseo, tras-
ladóse el Gobernador y la brillante 
comitiva que lo rodeaba, á la casa, 
esponjera que representa nuestro Di -
rector, el señor Esfakis. 
"Los visitantes obsc-varon deteni-
damente las manipula":"? es que s> 
operaban en -•'sp'S'jn i itéis de su 
embarque y escucharon las expiiea-
cionés largas y tendidas que nuestro 
Director les daba sohrc la industria 
esponjera. 
" E l señor Esfakis obsequió al Go-
bernador y sus ayudantes con hermo-
sos ejempilaTes de esponjas que fue-
ron recibidos con visibles muestras 
de agradecimiento. 
"De allí se dirigieron á la pescade-
ría del acaudalado comerciante don 
Valeriano Fernández, donde también 
observaron el proceso de la prepara-
ción del pescado antes de ser embar-
cado á la Habana. 
"Como el Gobernador se. había 
comprometido á permanecer en este 
pueblo solo una hora y esta era ya 
un "poco" larga, fué invitado á al-
morzar, invitación que aceptó ens-j-
guida. 
" E l almuerzo tuvo efecto en el co-
nocido hotel "Dos Hermanos." 
" L a mesa fué expléndida. en el 
adorno presidió un depurado arte y 
en lo que rexpocta á los manjare:-. 
fueron deliciosos. 
"Durante el almuerzo hubo derro-
che de buen, humor y se dió libertad 
á la locuacidad de los comensales. 
"Eran éstos el señor Gobernador, 
comandiante Foltz, capitán Ryan, el 
Alcalde señor Casuso, el Secretario 
de la Alcaldía, señor Rodolfo Caneio. 
Sr. Jefe de ^anidad, Dr. Pons; señor 
Administrador de 1? Aduana, Juez 
municipal, Jefe de Policía, Adminis-
trador de Comunicaciones, el señor 
Eugenio G.sreía, presidente del Casi-
no; D. Jul ián muadrony y Rivero. D. 
Valeriano Fernández Diego, L). Joa-
quín Valdés, D. Vicente Viña. D. Blas 
García, el Ledo, D. Celestino Her-
nández y nuestro Director, 
" L a liane/.a democrática á la par 
que. distinguida del Gobernador, el 
carácter divertido y bullidor del ca-
pitán Ryan y la discreta conversa-
ción del comandante Foltz, hicieron 
ameno y rápido el tiempo que duró 
el convite. 
" A la hora de los brindis estuvo 
oportuno y elocuente el del Presiden-
te de los comerciantes, señor Torres 
y Oiáiz. 
"Entre otras frases de refinada de-
licadeza, dijo que hacía votos porque 
el hábil estadista Mr. Charles Ma-
goon. ocupe la silla presidencial de la 
Casa Blanca de Washington, en las 
elecciones de 1912; Brindó también 
por l;a felicidad de Cuba y por el 
acierto en las funciones gubernativas 
del gobierno cubano elegido hace po-
cos días. E l señor Alcalde también es-
tuvo en su peroración muy expresi-
vo y oportuno. 
" A eso de las tres de la tarde se 
despidieron afablemente el Goberna-
dor y sus acompañantes Ryan y Foltz, 
de todos, dirigiendo frases de agra-
decimiento por las atenciones que les 
fueron dispensadas. 
" E l Gobernador, acompañado del 
señor Torres Oláiz, dirigióse á la f in-
ca. "*St3n Vicente," á donde había si-
do invitado por el señor Quadreny y 
sus bellas hijas, quienes colmaron de 
atenciones á los esclarecidos huéspe-
des. 
" A las cuatro partieron para la ca-
pital, llevando un>i gratísima impre-
sión del Surgidero y dejando ta7nbién 
en este pueblo un imborrable recuer-
do por la ibondad de su carácter, v i -
siblemente influido por la senci-
llez propia de los gobernantes de los 
pueblos de vidia intensa, fuerte y de-
mocrá t ica . " 
POR U S O F I C I S i S 1 ASUNT0S VARÍO* 
P A L / \ G I O 
Nombramiento 
Don Pedro Pons, ha sido nombrado 
Jefe local de Sanidad de Batabauó. 
Autorización 
El doctor don Uárlos J. Finlay, ha 
sido autorizado para'que pueda acep-
tar el nomibramiento de oficial de ia 
legión de l íonor, concedido por el 
Gobierno de la República Francesa, 
sin perder su condición de cubano. 
B í S T ^ D O Y J U » T ! G B A 
Interinidad 
Durante ¡a ausencia del GdrMiol 
Crowde-r, Supervisor de la Secretaría 
de Pistado y Justicia, que como dteci-
mos en otro lugar se embarcó ayer pa-
ra los Estados ruidos, lo sust i tuirá en 
aquel cargo el Juez Mr. Frank For-
nille. 
M U ! N I G 1 P ! 0 
Les carretones 
En, el sorteo de amortización de ca-
rretones de dos ruedas que han de de-
jar de circular desde el 3) de Diciem-
bre, resultaron agraciados 'os marca-
dos con los números siguientes: • 
421. 12^5. 1078, 455, 1229, 1131, 
694. 183, 1038. 1167, 1120. 140, 599, 
82; 201. 702. !t24. 728, 22, 646. 493. 
645, 10, 160. 90*, 739. 483. 61.3, 400, 
2996, 174, 206. 189, 1147, 888, 
871, 1161, 307, 
199, 179, 1246. 
230, 1148, 741, 
174, 528, 298. 586, 1364, 1198, 
681; 798, 94. 556. 1395. 312. 255, 1092, 
539, 105. 835, 648. 48. 749. 448. 960, 
351, 341, 479. 475. 452, 102, 1344, 823, 
1.321. 66, 119. 815, 795. 272, 1101, 
805. 1387, 1180. 323, 216, 98. 585. 91, 
1060, 399. 1125, 887, 1099. 249, 727. 
290. 279, 544, 1075. 273. 
1252. 382. 481, 100. 268. 
205. 1097, 300, 333. 1300, 
55, 775. 204, 844, 347 
372, 828. 311. 658. 253. 
904. 1221. 1298, 505, 
1020, 614, 168. 109, 
1373, 567. 1336. 1388, 
359. 172, 520, 1.196, 180. 735, 88, 1293, 
1063, 511, 602, 850, 387, 1071, 355, 
945, 229. 1069. 809, 998, 1072, 136, 
1211, 979, 1370, 437. 476, 426, 1260, 
513, 500, 296, 369, 381. 1170, 
360, 907. 1228, 1051, 578, 487, 
670, 1171. 881, 894, 1232. 
124, 967. 113. 808. 11. 757. 
721, 820, .1202, 1169. 7560, 
57, 1382, 693. 145, 1301, 
755. 41, 1040, 763, 1312. 1292, 
93, 1015. 357. 610. 846, 636, 116, 









624. 123, 638, 
1128. 1057, 39, 




, 283. 604. 67, 
.1267. 408. 139, 
444, 490, 356, 
86.' 1052. 908, 
1332. 288. 827. 
M * n ^ j e de pésan* 
-El señor Entrerios. n r e ^ 
la Federacmn de T"rn,í l?611^ ñJ 
- l e s . h a d . r g i i d o d ^ & ^ i 
guante cabl. á nuestro 
Madrid, Noviembre 30 : 
DIARIO MARINA 
Federación Taoia^raf^ í ? 3 ^ 
ruégale comumqu^ 4 ^ 7 ^ * 1 
ilustre maestro Orellana l * m * 
^ re r ios . 
Junta Patriótica 
, Es!a f ̂ ^ i ó n se rPuui 
ene de hoy, martes, á las , aa 
che. en Reina 20. la ao. 
Se rPc-.mi.nd. la o ^ n c i a á n7 
asoc^con y por .1 é^ito do 
trnes que persigue. - ^ 
Punto Brava 
Los liberales de Bauta han 
to al señor José J. Pumarie^a ^ 
dent;e del Comité de Punta Brava l 
ra el cargo do Secretario de la A%PA' 
nistración Municipal: los señoroVÍl* 
cejalc-s como un solo hombre u-?*! 
recomendado al señor Alcalde a M 
como es de esperar, lo designará ¿ I 
do que los nueve concejales de f i l 
cion ¡¡-oeral lo han recomendado v 
es el deseo de los vecinos todos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Médi ' - A[-n; ' 
pal de Manzanillo, cuya plaza veafl 
desempeñando interinamente, el 
tor Sebastián Fuentes, 
cronicajüoígíal 
Sentencias. 
Ha sido condonado á dos añas y nía. 
tro m^ses de prisión correccional ,Jxm 
Marín Romero, por un delito do atou-
tado. 
Ha sido absuelto Herculano Zaldi-
| var, á quien so le acusaba de un delito 
i de lesiones graves. 
José Méndez Díaz, ha sido absuelto 
de la acusación que se le hizo por aton-
tado. 
Ha sido multado con 1,250 pesetas, 
















147. 1317. 1007. 61. 380. 598. 541. 84, 
95. 1319. 898. 295. 988. 1385. 473. 318, 
¡972. a¿6; 188. 376. 1311. 690. 135. 
! 1289. 933. 313. 276. 1310. 19. 1044. 
i 737. 1280. 1263. 752. 276. 631. 395. 53, 
501, 587. 1356. 533. 1294. 639. 859, 
43. 606. 1009. 545. 984. 522. 1105. 
1287. 424. 966. 236. 621. 1146. 652. 
' 1379. 124ii. 295. 971. 1Í8T, 1315. 1296. 
i 756. 106. 1084. 766. 611. 256. 47, 1018, 
1 1190, 388. 724. 180. 394. 1053. 112. 81. 
i 1215. 366. 784. 
i Total, 350. 
Scñalami-entos para hoy 
AUDIENCIA 
Sala primera. 
Contra Fernando Toledo por rapto. 
Ponente: Azeárate; Fiscal Gutiérrez; 
Defensor Benítez, 
Contra Ju l ián R. Portuondo, por ho-
"micidio. Ponente: La Torre. Fiscal: 
Gutiérrez: Defensor: Mario García 
Kohly. 
Juzgado del (.'entro. 
Sala Segunda. 
Contra Bonigno Corominas y otrofi, 
por cobecbo y prevaricación! Ponente! 
V. Santi: Fiscal: Castellanos; Deféáí 
sores: Careía. Arnionteros y oíros. . 
Contra Man-os Hernández, por aton-
tado. Ponento: el Presidente; Fiscal: 
Seris; Defensor: Lamas. 
Juzgado de Güines, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá FIJAMENTE el 2 de Diciembre á 
las 4 de la tarde el ^anor de doble hélice 
S E C U R A 
, DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, La» 
Palmas de Gran Canaria, Viec Coruña. San-
tander, Bilbao, Plymouth (Inglaterra) y Ha-
vre i Francia). 
Luz eiéctricaen los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros españolas. 
Eerricio esmerado. 
En 1!, fl02.35,—2í 83.S5 oro español. 
*/n 3?, f28,90 oro atnericaao. 
Acudir á sus consignatarios: 
UÜSSAQ y COlttP. 
Sucesores 
DCSSAQ y G O H Í B K , 
Oficios 1» . Tel . 448 . Habana, 
c 3820 12-22 
VAPORES COREEOS 
k la Cipoía < 
A N T E S B E 
A F T O i n O L O P E S Y C 
Reina Maria Cristina 
cap i tán F e r n á n d e z 
saldré, para 
C 0 R Ü Ñ 1 Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre 4 las cuatro de la tarde 
llevando la corresoondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Heclbe azúcar, café y cacao en partidas 1 
Jete corrido y con conocimiento directo para 
V)?o Gljdn. Bilbao y Pásales. 
Los billetes de pasaje «olo f¡*r4.n expedido* 
hasta las doce del día de salida. 
Las palizas de carga se firmavUn por et 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
. i^1. cfirrespondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e $141-00 C?. ea adelante. 
J a . 
3a. Preferente 
3a. Ordinaria 
..120-81 í i 
80-40 id. 
„ 32-90 id. 
Ilebaja en pasajes de ida y ra« l t a . 
Precios con vencionales para cama-
rotes de lujo. 
BJO VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án C'astellá 
Saldrá, para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA. CCRAIAO. PUEnTO «:AMK-
LLO» LA GUAIRA. CARUPANO. TRUVIDAÜ, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
acbre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAn. ()o-lón, SabaBilla. Curasao, 
Pnerto Cabello y La Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
• os puertos de su itinerario y del Pacífico y 
para Maracaibo con tr^snordo en Curazao. 
L.os billetes de r . - . j " serftn expedi-
dos nasta las diez dei dta de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hnsta el día V. y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
EL V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrfi para 
V B R A C B Ü Z y TA.MPICO 
sobre el 2 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pdbliea. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serln expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran per el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Becibe carga ft bordo hasta el dta de ]a 
nalida. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compaftfa. el cual 
d!<"*» así: 
"^os na«a1eros deberftn •serlblr «obro tf-
d'os los bultos de PU equipaje, su nombre y «M 
puerto (1A destino, ron todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
FunflAndose en »sta disposición la Ccmr-̂ -
fifa no admttlrft. bulto alguno d» eou'.pnle 
que no UPVP claramente estamoado el nom-
bro >- anellido de su duefio. así como el del 
puerto de destino. 
Esta Compacta tiene abierta vna póliza f otanm. aaí para esta Ifnea como ca-ra todas las dornas, bajo la anal puedas irurarse todos los electo» que so embarquen en sus vaporea. 
Todos los bultos de equipaje flevarftn eti-
queta adherida en la cual constará * l nóme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serfln recibidor ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
Queta. 
NOTA.—3e advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la M&china encon-
trarán los vapores remolcadores v Isnehas 
del 8r. GONZALEZ para llevar el pasaje y nn 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada nasajero v de 30 cen • 
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de T>s-
pafia, fecha 22 de Agosto último, no se «dnii-
tirft en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la oasa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse 9. su consisnaiaíio 
MANl.'JEJfj O I A U U T 
OFICIOS 28. HABANA 
3370 ÍS-lOc. 
C O M P A N I A 
¡ s i -
i M m kmñm Lias) 
Ei vapor correo alemftn 
FÜERST B 1 S I A R C K 
saldrft dlrectaasonre 
Para V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el 8 de D i c i e m b r e , 
PKECJOSde P A S A J E 
la 2a 
Para Veracruz. 
Para Tampico. 48 $ 22 
SO 
Sa 
5 14 18 
(En oro esranoi) 
Fe expenden también pasa íes basta Méxioo, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales. Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De mfts Dormenores Informaran ¡os con-signatarios. 
* V : ON ACIO 54. 
c 3S31 
EEILBÜT SL RASCH 
APARTajno 72». 
8-25 
V a p o r e s j c o s f e r o s . ' 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El 7^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
«alrlri de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de V'lllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado loe SABADOS para llagar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Reda. 
Para más Informas acúdasa á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoa;, 
C. 8Í71 TI-lOc 
DE 
Í 0 B 3 Í K O S f>E F J S R I B J 
t». «Ii C 
durante el mes de Nbre. de 1903. 
Vapor COSME DE HERRERA 
ios nutftcs a IAA 5 de 1A tarde 
Para Isabela ü.9 Sâ ruA f Caibari^n. 
recibienáo carga en comblnactfia con el 
•'Cuban Contra] Hailway", p?xa Paimira, 
Cagussuas. Cruces. ¿Alai. Esperanza. 
Santa Clara y Rodaa, 
P r e c i o ® d e f l e t e ® 
p a r a S a é t i < 3 y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sajai y vicarariv 
Pasaje en primera J 7-00 
Pssaie en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMERICANO.. 
De Habana í Caib-iriftn y Tícavars^ 
Ptsaje en primera fl0-00 
en tercer» | 5-"0 
Víveres, ferretería y loza | J>_3j 
Mercaderías | 0-50 
vORO AMERICAN J) 
'as marcas, nfiineroa, nftmero de bultos, cla-
se de lis mismos, contenido, pafn de produ*-
díín, residen rio del receptor, peno hmfo en 
kilos y vülor de Iaa roercimcfns; nr admf-
tî nclose ningún conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo Qi;e 
aquellos que en la casilla correspondiente ni 
contenido, solo se escriban las palabras 
"cfeelos". •'mereandos'' 6 *'behldas''; toda 
wz que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada hulto. 
Tjos señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escrihlríl cualquiera de las pa-
labras "•Pafs" 6 HKtm»ievon. 6 las des si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hccemos público, para general conoci-
miento, qu» no será admitido ningún bulto 
que, A Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Noviembre de 1908. 
Sebrtau» de Herrcin, %. ea í?, 
C. ,,5.»72 78-lOc. 
T A B A C O 
De Oaibarién y Sx?ua á Habana, £3 centavot 
tercio i oro americano i 
Elcaroitro pasaoo-no ennranrii 
l'ariríi general á Hete corridrt 
Para Palroira 
., Cagualas 
., Crncesy Lajas 






N O T A S . 
CAHOA DBJ CABOTAJHL 
9o recite taas^a lax U^P as ia tar4« a*l di* 
'le itftüda. 
CARGA DE TTtATWSlA-
Solamente se recibir i hsstitu 5 do la tar-
de del día anterior al de la •salid*. 
Atranae* en OUAKTAMAJMQL 
Loe vaporas de Un d l | i 7 y 21, atreca-
rtn al muelle do Boquerón, / ioi m diaj 
14 y 2!» al de Caim%aerk. 
AVISOS 
Los conocimif-ntos para lo* embarques se-
rán dados er, ie Casa Armadora y Consigna^ 
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otro.i 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
qup la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toaa síajidad y exactitud 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A S i 
CapitAin Ortiiíjf» 
saldrá de esce paerro ios miórcoles á 
las cinco de la rarde. OATA 
S a g i s a v O a i b a r i é n 
A R M A D O i ; 13 i 
t n m Znlueía y ( M z , Ciiin m . I ) 
C. 3823 26-24N 
GIROS D E L E T R A S 
J/BMiCELLS T COMP 
(S. eu O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Ha-•en pagos por el cable y giran istra:^ 
á corta y larga vU-ts sobre New Toril. 
Londree, París y sobre todas las caoltiUea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Agente? de la Compañía de Seguros coa-
ira incendios. 
C. 2418 16I-1JL 
R. ARGUELLA u o s DE 
13ANQUI3KOS 
MERCADERES 33. H A B m 
Teléfonta BÚJU. 70. Ca]»t«s.- "Kam •Bargrae' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. i üepe 
slros de valore», hacléndobe cargo del S 
bro y Remisión de d-l-Me-^oi 5 ínteresea-Préstamos y Pienoraclón ^ vainrr-n v 
U O-
H Oe 
uiu y .nenusion ae .": Í«-\GOI O Intereses -
t   ig i  » o es y r-u-
tos.— Compra y »-enta de -alores públicos 
industriales — Compra y venta de ¡etraa 
de cambios — Cobro de letras, cupones, «ta. 
por cuenta agena. — Oíros sobre las princi-
pales plaum y también sobre los pueb'oa da 
España. ls)as Balearas y Canarias — Pa^cs 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C. 3365 15C-] 
ZALDO Y GOMF. 
Hacen pagos por el caBie giian 1«"'*e.,a 
cen,, y larga vista, y dan carcas do crédito 
nobre New York, .Filaaeltia, New Or.oxr.i, 
San Francisco, Londres. París, Madm. 
Barcelona y demás capitales y cíuoadef 
lantes de ios Estados Unidos, Méjico y 
E'j-.jpa. así como sobre todos ioá pueblos ot 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los senore3..f; »• 
Hollín etc. Co.. de Nueva ^orü, reciben w 
¿enes para ia compra y venta ™'0are,ju: 
acciones cotizables en ia Bolsa de '"cna . ¡ ^ 
dad, cuyas cotizaciones ae reciben po. <»»•• 
diariamente. _a .n~ 
C. 3366 
8. Ü ' Ü E I L L Y , i 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. , . v._. Yorlt 
Giran letras sobre L0"^*8- , venecl». 
New -Orleans, MUán. Turín Kuma, l¿it)rai. 
Florencia. Ñapólas, Lásboa, OP0^0'̂  Nao-
lar. Bremen, Hamburffo París. Hav. 
tea. Burdeos. Marsella. CédU. LJ01̂  eM¡. 
veracruü San Juan de Puerto B^o. 
sobre todas ias "pítales y P^to; 
Paima de Mallorca. Ibisa. Manon J 
Cruz de Tenerife. 
cobre Matanza.v Cárdenas Remedien T ^ 
Ciara. Caibarlén, Sagua ¿ - . ^ ^ ¿an'-UÍ» 
dad. Cleníuegos. «B^fj,,^lVí¿nzanino-XI,*:: 
iras. C. 33G9 
.-lOc. 
J, i BANCE3 
O B I S P O 19 
í m 
Y 21 
Hace pagos por el oa crédito y gira letras a sobre las principales 
abie. f^"11!1.^! Vist* 
¡1 oorta y '^f3!,!.. 1 
Tg-lO« Canarias é /talla 
C. 3368 
Casa orlalnalmeate f***1'^ toM* '* 
Giran letras á .a vista s o t ^ ^ 
Bancos Nacionales de ios 
• dan especial atención. /Iftntfi 
TRANSFERENCIAS P0REl;H?c. 
C. 2367 
A AMABCJURA ^ ^ ^ ^ 
Hacen pa^os por e1**™*'*^** 
carta* de crédi to y j ^ * 
sobre N-̂ eva Yer^. ^ J ^ e r t c 
:-i>iPpe. Tolouse. » 
Maslmo, etc. " ' . " Í , , . É 
ESPAÑA B ISLA» ÍOÍ-I 
C 28«a 
m A K I O P E L A M A R I N A - H > Í Í < Í Í Ó Í » de tó mañann.—Diciembre V. do 1908 
V I D A DEPOETIVA 
i « nuedado completamente termi-
P0!.; obras de hermoeeamiento del 
iaV mo de la Cííbfir» Raciny Asso-
^ u mauffuración del mismo se 
J K a r ó esta tarde á las dos. 
K han sub-^nado. como hemos di-
t^,11 íónica> anh-riore. todo. !os de-
^ I n ^ u o . y e.sta vez el publico 
^satisfecho de la instalación y 
S t á agradable y con atractivos 
1 ncia en los terrenos de la Cuban 
i.cociatiou que no ha perdonado 
**in ni d-talle para que sus carreras 
indios resulten á la altura de que 
?>no el eulto público de la Habana, 
f *r en el Hipódromo de Almenda-
reinó una animación extraordma-
rTcS propietarios de lo.s caballos que 
L ron por los vapores hxcdswr } 
ffC el sábado î asado. estuvieron 
•^ocupados instalándose en las aoo-
gaciones que se les habían reser-
hnnrante la tarde los caballos fueron 
1 para hacer sus ejercicios, y va-
de-lies galoparon distancias cor-
'ues debido á haber tenido mucho 
io antes de su embarque para acá, 
necesario practicarles mucho. 
In -1 traj^cto alrededor de los terre-
ce vieron muchos jinetes envueltos 
JL abrios pesados, lo cual os necesario 
Ira reducir su peso y ponerse en debi-
5^ condiciones para la.s carreras de 
! - Los herniosos cabailo-s presenta 
* í \ m vista muy bonita cuando fue-
E conducidos por las calzadas, y los 
E los vieron comentaron favoralPe-
Zlte vobre su bonita apariencia y su 
l o Los visitantes inspeccionaron to-
:JL¡a glorieta, oficina del secretario, 
.«tab'o/caritina—y expresaren su en-
tera satisfacción con la.s mejoras que 
than realizado. Mucho dinero ha gas-
tado la sociedad para hacer agradable 
iveómedo el hipódromo á los que aeu-
"¿irán á las carreras esta temporada, 
f Empleados excelentes han sido esco-
gidos por la administración para dc-
«empeñar los varios careos, y esto es un 
heAo muy favorable al éxito de una 
empresa d'e esta especie. Todos los que 
ocuparán cargos altos y do responsabi-
lidad, son'hombres de expreieneia—co-
¿looedores de su trabajo—y han desem-
Séado iguales cargos en algunos de los 
grandes hipódromos de lo.s Estados 
Unidos. Frederick Gerhardy. el secre-
Ttario de la pista, y el que tendrá la 
fentePa supervisión do esa sección, de-
sempeñó igual cargo en el conocido hi-
UN DESCUBRIMIENTO 
Creemos sincerainemc qno nuestros lec-
tores considerarán interesaul-e la noticia 
de quo el Profesor Munyon, el oélebr« 
iablo, millonario y filílutropo, está ponien-
do de venta en las boticas el REMEDIO 
DE MUNYON PARA LOS RIÑONES, 
ei cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las eniorniedade» de los 
rlíiones. Afirma, ademfes, que el RE-
MEDIO D E iítJNTON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado espedal-
inent« para los casos graves y rebeldes.. 
Desea que toda persona que padezca de 
los riiíonea, sean cuáles tueren los reme-
dios que ya haya tomado ó el número y 
renntación d© lim médicos que haya con-
sultado, y aposar do la gravedad dol caaq, 
pruebe sin demora o\ REMEDIO DE 
MT NYON PARA LOS RIÑONES, áe 
eorpreaderi d« la rapidez con que alivia 
los dolores do espaldas, lomos é inglo 
cansados por el mal estado do los riñónos, 
pe maravillará al vrr cuan rápidamente 
üisiriinaye la hincha/.ún do íoü pií's y de 
jas piernas, así como el entumecimiento 
de los pároados, etc., después de haber 
tomado sólamente unas cuantas dosis. 
?* encantará al contemplar el rotomo de 
wsbuenos colores á t;ns mejillas, y al rantlr 
1̂ rtfleite que le producirá una salud 
Tirorosa. Si sus orines están espesos 6 
«cnogos, blanquocinoB 6 espumosos; 6 si 
ení 16JCT1 Ê<̂ IMENTOS 6 arenillas; si el 
oior de dichos orines es demasiado su-
'uo. o su olor es fétido; si orina con 
tom681™ írec,,*noia. deba persistir en 
ornar esto remodio hasta que desaparez-
K «,0ao8 ks síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
' detnfm i* â cllrado más casos graves 
los HA r̂ Ue • ^ f"e ÔR rlfione3 qUQ todos 
oenms medicamentos conocióos. 
rniiií/0 Munyon opina qae la ter-
mX?0italíaad ocasionada por la Eníer-
"»aaa de Bright y la D̂ abetos no tione 
i ftanu r K̂ r' Puesto puede ser suma-
absoW Por 0816 reínedio ol cual es 
I «^ i Pi0"10 ̂ «ofonsivo y Be prepara de 
^i?ao T Jroi. ,,K)nslas disposiciones 
¡ Pttrnt íy i ""1 Alimentos v Drogas 
ffma^"t!c'os tienen instruc-
: ^^.Paia Rha.ieoer al público de este 
i'̂ 1:̂ ,01016 l̂amente 25 oentavos 
2657 
la botella. 
Las carreras de caballos de hoy. 
pódromo Woodbine del Ontario Joc-
key Club de Toronto, Canadá, y tam-
bién en Fort Erie, Hamilton y Wind-
sor, Canadá, y en el hipódromo de Ci-
ty Park de Nueva Orleans hace un 
año. Mr. Oorhardy hizo mucho para 
propagar la temporada de la Cuban 
Kacing Association en los Pistados ü m -
dos. y debido á su actividad, muchas 
americanos prominentes han expresado 
su intención de visitar la Habana ex-
presamente para presenciar las carre-
ras. 
Viajeros llesrados por el Erwlsior y el 
Olirrffr cuentan como habían tantos 
que q>ienan embarcarse para estaque 
la compañía de vapores tuvo que rehu-
sar pasajes por falta de acomodación. 
Esto es prueba de que la Habana será 
el sitio de recreo favorito de los touris-
tas. 
E l éxito de la temporada de carreras 
ahora depende de los cubanos, pues si 
resulta sa1i«fac+oria. significa que será 
el medio de hacer ingresar millones de 
pesos en Cuba. L a mayor parte de los 
cuales nuedarán en las arcas del co-
mercio cubano. La Cuban Ea-cing Asso-
ciai'on debe ser apoyada en su 'esfuer-
zo ; tira e^tftbleoér un sport tan atrac-
tivo y beneficioso en el país, y los ha-
baneros no''pueden mejor demostrar su 
apreciación del s]>orf que por asistir 
durante hi temporada que empieza hoy, 
á las dos de la tarde. 
E l handicap inaugural será la carre-
ra más importante del día de hoy. y 
como la distancia es de una milla y 
3|16. la arrancada se efectuará en fren-
te de la glorieta, doede todos los con-
currentes podrá/n presenciarla. 
Además de esta carrera notable, "ha-
brá una por la Copa Ciriba/na. una. boni-
ta copa de pl-ata que está expuesta en 
la vidriera de los conocidos plateros se-
ñores Hierro y Compañía, calle de 
Obispo, que será entregada junta con 
$100 al amo del caballo que gane la ca-
rrera. 
Lista oficial de los caballos que co-
rrerán en el Hipódromo de la Cuban 
Ea-cing Association, hoy diciembre 1.°: 
Primera Carrera: 11|16 de milla. 
1— Camel ' . . 9 4 . 
2— Batsman 100 
3_Fresh 102 
4— Sally Prrston. . . . 107 
5— Ben Double. . . . • 112 
B—Hallfax. 110 
7—Momentum 107 
A los «Mores* 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
1N. 
P i e n s e us ted , foven, que r o -
m á n e l o c e r v e z a de L A . T R O P I -
C A L Uesrará á v ie io . 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de haber comido exageradamente 
que el apetito decae, y esa inapetencia 
debilita cual si »e tratase de un estado 
de convalecencia. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de los 
Granulos de Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerras; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan,el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo ; dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenterí* epidémica, tan 
frecuente en ios países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Puris : pues á menudo todas esas drogas 
están malisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
MHTE P I R A ALUMBRADO DE FAMILIA 
L¡itn-e ele explosión y 
cuiuimaiLiou espuutá-
uca.*». Sin iiumo ni ra il 
oior. iiilab jrada en l.i 
iu.urica eitoauiecida eu 
lii^LOÜ, eu ei licoral da 
esta batua. 
i*ara o vi car falsitica-
ctoues, las iaia,> lleva-
ran ciUitupadas ea la* 
tacitas las ualabn&s 
L U Z B K I L L A J S ' T K y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que e8 nuestro exclusi-
vo u.̂ o y se persesruirs 
con todo el rigror de lú 
1*6} a ios ialsilv^adoreí 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
uua íabrieación espe-
• ^ ¿ ¡ ^ « ú i humo .fi affua clara" Producieudo una L U Z T A 
J W ^ 0 - Este aoe,re r ! » ^ > OÍOr' qtie niuLA t lea« Q(te envidiar al yas mÁs 
^ L'*0 i t ^ ^ ^ P a r ^ ^ »rau ventea de uo indamarse eu ei caso de 
K j ^ T c r i r ^ A H L L l i s recomoil<i*i*ie» priucipahneute F A J i A 
,, u si no í0reS: ^ B R H ^ A X T E , marca E L E -
¿ ^ e x t r a n j e r o v ^ e n . c o ^ d l c l , m e s l u , " í a i « ^ . ^ de mejor clase 
s»tenemos urc\>ta.?i^iaot ^rü.ci,>" lua> r^lucld^*. 
P,0r P^ra u lumb^Sf fíUrU'l,>ltí ^ ^ ^ A y G A S O L I N A . , * * 
"moradu, tueraa inutri^ y demás Usos, á precio* ra-We,.r -^mora o  
Oáciu Í: 
C. 360S "í, -«ti aban*. 
1N. 





2— Ramble. . . . 
3— Charley Lusk. 
4— Etal. . . . 
5—Invasión 111 
6— Miss Perigord 
7— Reticent. . . 
8— Lady Ehtel. . 





10—Sir Vagrant 114 
11—Artful Dodger. 106 
Tercera Carrera: 1 milla. 
1— Precedence. . . . 
2— Laughing Eyes. . , 
3— Miss Topsy 1 
4— Plarney 
5— Wine Merchant. . . 
6— True Boy 1 
7— Chief Hayes. « . . . 1 
8— Solón Shingle, . . 1 
9— St, Valentine. . . . 
10— Alex. Grant 












Cuarta Carrera. fHandicap Inaugural) 
para todas edades. 1-1¡8 millas. 
1— Font 89 
2— Roseboro 110 
3— Alex: Grant 100 . 
4— Water Coler 98 
5— Rose F 96 
6— Solón Shingle. . . . 115 
Quinta Carrera: 5|8 de milla'. 2 años. 
1— Hawks Flight. . . . 110 
2— Roseburg II 118 
3— John A. Monroe. 
4— La Tosca III , 
113 
105 
5—St. Aulaire 100 
6— Eustaclan. . . 
7— Emily Almanac. 




Sexta Carrera. Copa Cubana: 5|8 de milla. 
Caballos cubanos. 
1— Grlften 124 
2— Oleasa 124 
3— Moxie Mead. . . . 119 
4— Brlmmer 12 2 
B—Bill Cárter 127 
'Para mayo rfaeilidad á los concu-
rrentes, la sociedad ha colocado boletos 
de entradas en las siguientes vidrieras, 
donde se las pueden comprar al mism.o 
preoio que á la puerta del hipódromo. 
Los sitios *an i Bernaza 7, vidriera, Zu-
lupfa y Xeptuno: vidriera café "Telé-
grafo:"' cafe "Inglaterra;" cafá "Cos-
mopolita-," cafe Teatro Tacón i café 
Payret: casa de.cambio Monserrate 71; 
vidriera, teatro Albisu: librería. Prado 
93 A; " E l Enoanto." San Rafael y 
(raliano;" café "Quinta. Avenida," 
Zu-kieta y Dragones; vidriera Centre 
Gallego; vidriora Aguila y Reina; vi-
driera eafé "Oirental." Teniente Rey 
Acostó 31; peletería " L a Josefina," 
Muralla y Villegas; Muralla 50, "Sa-
lón Sport:" café "Universal," Zulue-
ta 71: café Aróos d'e Belén. 
Los palcas se venden en la oficina de 
la compañía. Cuba número 33. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S 
S A N I D A D 
Habana, iNoviembrc 30 de 1908 
Trabajos del sábado último: 
Desinfecciones 
Por escarlatina 4 
Por saranypión 2 
Desinfección de nueve carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron para desinfectar 0 
piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1.010 
íatas y petroliza-eióu de charcos, zan-
jas y desagües, fosas y pozos negros 
en las calles de 3, 5, 7, 9. 11 y 13, 
Santa iAna. Santa Felicia, Herrera, 
Villanueva. Santa Rosa, Estéve/, 
Universidad, Cádiz. Perdomo, Pem-
ra. B, Anido, Bazo. Paseo de Tacóií, 
el Presidio. Caserío de " L a Integri-
dad," E l Bosque, Quinta de los Mo-
linos. Jardín Botiáhico, Paradero del 
Príncipe, Club A'lmendares, Estación 
de Concha, Legaciones, CastiUo de la 
Punta. 
'Canalización y relleno de pocetas 
en las canteras de Sañudo, 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 28 de los co-
rrientes, 1,093 casas, lo que dá un 
promedio de 22.30 por cada inspector. 
En las casas inspeccionadas se ha 
encontrado por los señores Inspecto-
res, un depósito de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones epeciales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.: 20. 
Inspecciones diurnas de cafés, fon-
das, etc.: 24. 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los Gérmenes de la Caspa 
Hay innchoe hombrea que tienen câ i cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos narasitos se mnltiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Horpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. El Horpioide es una loción «gradable 
para al cabello, al igual que una cara para la 
caspa. No contieno ni un átomo ds substancia 
nociva. Gura la comezón del cuero cabelludo. 
Vcndese ea las principales faratacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?l en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunlñn." Vda. de .Tose Sarra. 4 Hijo», 
Manuel Johnson, Obispo 59 j 66. Agenta* 
especialea. 
Q y e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . E s u n substituto Inofensivo del Elixir Paregór i co , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Miüones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el Es treñ imiento y la F l a -
tulencis» L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria e s la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
cCsstorla es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oido á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . OSGOOD, Lowell (Mass.) 
tEl uso de la Castoria es tan universal y 
sus me'ritos son tan conocidos q̂ e no hay 
necesidad át ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes qae no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Cestería.» 
Dr. CARLOS MARTYN% Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que. sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
«Cactoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem. 
pre. puê  invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, !".s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esfa medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W . A . COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e s r 
THE CSSTiXB COXTAST, 77 SUBRIT SlftEET, SUKTA TORK, E. CA. • 
MAHCA COUCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores e a l a I s l a á e Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 1/ C o m p . O f i c i o * * 6 4 . 
c S51 ES 
aplicado cientifioamente enra ó alivia 
enfermedades nerr ios f t s , las de es-
t&tnago é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , obenidad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
neutes rae confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 B R . T E I P E L S de 1 a 3 
20N. 
M I E ALMEZ M i 
ABOGADO Y NOTAJílO 
Abog-ado de la Empresa Diario de 
la i»i«rMMí, y Abobado y Notario del 
Ceutro Asturiano. 
OUBÁ 29, altos. 
C A T E D R A T I C O DBJ LÍA U N I V E R S I D A D 
BRONQÜÍOS Y S A R S A N T A 
NAKtZ Y OIDOS 
Keptuno 187 De II • 1. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y operacionos en oí 
Hoppltal Mercedes los lunes, miércoles j 
7l«rnea & las S de la niaüa.ia. 
C . 8578 1N. 
. DR, 6 A L V E E &ÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3«47 5N. 
FEDRCTllMBÑBZ TÜBIO 
ABOGADO Y AOTAR JO 
Estudio: Mercatíeras 11, Principal. Teieio-
DO 529. -— DomlclUo: Ancha, del Nort« 231, 
Teléfono 1,374 
C. 3602 1N. 
T D r . F L o ' k > & ± ± x x P o l i c a r o o L u j á n 
PIEL, — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pldas por sistemas moderní-
simos. 
Jenfls Btarla 01. De 12 A 3 
C. SS74 1N. 
"DITC-OÍTZALO AROSTEGUT 
KédSvo de la Casa «c 
Bencfieeracla y HatemSdsd 
Especialista en las eníermedades de lo» 
nifiOB, mftdicas y quí-úrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
ACULAR lOS î, TELEFONO 824. 
C. 3581 1N. 
ABOGADO 
Asntinr 91, Banco KapaAoI, prlBeî al. 
TeUroao 3314. 
C. 3375 52-lOc. 
DR. F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Medico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 43 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3592 1N. 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Uroiógrico del Dr. VildOsola 
(Fomdado en 1SS8) 
Un análisis completo. inlcroscóplTO 
r químico, DOS PESOS. 
Compomteln 97, entre Mamila 7 Teniente Key 
C. 3593 1N. 
¿ F . D O . I D O 3 3 
CiMJÜiAÜO DENTISTA 
nemoaMi ntos*. 96, 
C. 3571 
DR. H. A L V i R S Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114, 
C. 3597 1N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y eníermedades de 
las maiere*. — Consultes de 1 8. 
GALIANO 68. TLLKFONO 1135. 
!fiC6l 52-7 Ot 
D r . C . E . F m l a y 
EapecUtltatn en rníermedadt» de lo. ojo» 
7 de .o. oidoa. 
Amistad número «4. —Teléfono 1806. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 3576 iN. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrfttico por opoalcl6r> de la Faoultad 
de ¿ledlcina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 6«. TELEFONO 1130. 
C. 3o8« 1N. 
CIRUJANO-DENTISTA 
33Cja,t>ja23.a, :rx- l i o 
Polvos ueáariflcos, elixir, cepillos. Cónsul-
tita de 7 & &. 
16749 26-11 Nv 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las rías urinarias 
Consultas Lúa 16 de 12 A 3. 
C. 3680 1N. 
D E , FRANCISCO M, F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia, New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernindea. 
Garg-anta. Nariz y Oidoa. PRADO 10C. De 
9 & 11; pobres de 1 & 4. 
16228 26-30Oc. 
D o c t o r L a m o í h e 
DE LA EfSCUELA DE PARIS 
OCULISTA—GA RG ANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarias de 12 á. 4. 
Clínica; Martes y Sábados de 9 á, 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
C. 359G 1N. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 8. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 53-11 Do, 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e Icrnacio B . P l a s e n c i a 
Círoj.iJio del H o* pita i n. J 
Especíailstsj» en Snfercaedadas de Mujeres. 
Partos, y Ciruela «a ereneral. Consultas de 
1 & 3, Empedrado Sf, Teltifono 296, 
C. 3605 1N.» 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, flfllis. hidrosele. Teléfono 237. De 
12 i 3. Jestis liaría número 32. 
C. 3578 I N 
D r . A n p ' e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MJBDICO-CIRU J AN O 
Especialista en las enfermedades del e»-témago, hlirado oaxo é inteatinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio. Santa Clara 25, altos. • 
Gratis para los pobres los martes y Juevoa 
de 1S & 1. 
C. 35Í8 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, & una 
cuadra de San RafceL 
C. 3640 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
jî viiuu cirujaAe de la Jnvcuiiaa uo K,t1a 
Es^eclailsca. «sa eslermedades der esto-
mago * iniestinos atgau el procedimiento 
úc los profeuores doctores Unyem y Wintar 
de París por el ajuillsi.-» dfU ÛÍTO Bristrico. 
ílONeiTT.-TAS DE IfcS. PRADO 64. 
C. 3094 1N. 
Especialista en aFlLlfa Y VKNKREO 
Cura r&pida y radical. El enfermo puede 
continuar en bus ccupacicnes durante oí 
tratamiento. 
La bienorra¡rln se '.Aira eu 15 días, por 
procedimientos propios y eípt-c.'ales. 
De 12 a 2, Enfermedí »des pi-.̂ taf de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 12fi. 
C. 3641 1N, 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto, Médico del Uospl-
tbl de Paula. 
P>EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 í 3. Salud. 55. Teléfono I(i26. 
»5St 16#-20Jn Dr. lí. Cliomat. 
Tratarry'.ento especial de Síniis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—-Con-
BMtas de 13 á, 3. — Teléfono 854. 
BGtDO MJM. 2 (ultM). 
C. 3575 I N . 
C U R A C U I N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó r a a f f o 
i n t e s t i n o s : , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o ? 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
D r . M a r t i n e s C a s t r i l l ó n 
Efpecialista en enfermedades venéreas. 
Consultes de 12 £ 3 ce la tarde 
Aguiar núm. I O I . 
26-5N. 16514 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al D1-vel de todas las fortunas. 
C. 881 1N. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista dol Centro <Je Dependientes y üaíear 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulanís de 2 a 4. 
\' o «T-t »* n _ •* ~ a 
ScGancio Bello y A rango 
AJSOOADO. H A B A N A á a 
C. 3599 I J J . 
C. 3656 
A G r ü I A R 126 , de 1 á 4 . 
1N. 




F3la?o García i Suffiato Soiano m \ v . 
M m f i a m a 1 0 » Ferrara É m n \ 
Habana 72. Teléfono 3ÍS5. 
_ „*>?,8 * 11 *• na. y de 1 A 6 p. m. 
Análisis to oilis 
Laboratorio Bsctcriolósico de la Crónica 
Médico-Qulrflrxlca de U Uabnnn 
Fanoado en 3S87 
Se practican ináiutis de orina, esputos, 
•sacre, lecke, vías, etc. etc. Prado 
C, 3651 ¡¡i 
C L Í N I C A DENTAL 
COKCORDiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
iiontada t |» altura da sus similares aue 
existen en los palios m*a •de;antado» y tra-
bados garantizados con los matet-íai-s de 
los reputados faí.rlcsntfea S. S. Wh;ile Día-
tal é InfflMM Jesson. 
"—tos «Ñ» ios fnhmSmm, 
Aplicación üe cauterio» 9 0 20 
Una eiiracción 0*9 
Una id. sin dolor. B o 7i 
Una limpieza. . . ^ ^ , {k^ 
; Una empastadura » . , » 1.00 
|Una id. pcrcelana t , 1.59 
Un dieate espiga , 3.49 
OrlñcacíoDea do«de ^1.50 A. . . . . t.c ) 
Una corona de Oro 22 ils. . . . « 4.24 
Una dentadura de 1 i 3 piexM. . . 3.0f 
Una id. do 4 & 6 Id 6.00 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . . . « 8.00 
Una Id. de 11 4 14 id 12.00 
Ivos p^eales en Oro & razCn do 94.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso los forasteros que se termlnartn sus trabajes en 24 horas. Consultan da I A l*c de 12 4 I y da 6 y medía 6 i y medí». C. afilia 'M-
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento siû emivo Hipnótico del Al-
coholismo Neurastenii», Histerismo y de to-
dad las enfcrmedr.des nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; mart©.í, jueves y s&bados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 3598 1N. 
DR. JULIO F. ARTSAGA 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Consultas de 12 á 1, SALUD «7. 
16677 26-10N, 
Y 
Fsn Ignacio 46, praL Te!. 838, de 1 % 4. 
C. 2600 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CXR O J ANO-DBJNTIBT A 
Aguila 78, esouina 4 !5ati ^ifasl, iltu. 
TLLEFONO ISÜ. 
C . 25g5 1N. 
M l í M C A M E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 & 5 P. M. 
Marcas de fá.brica. — Patentes de invención 
Engllsh spoken. 
1N. C. SSS9 DR. ERASTUS WILSOM 
Médico. Cirnjano, Dentista. 
AGUIAR 76, altos, entre O'Reilly y San 
.Tuan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
. t s m t m FeruMdez 
O C U L I S T A 
Conaalt.m en Prado lUS. 
Al lado del DIAIUO DB LA MATtl̂ íA 
C . 5591 I N . 
m . A D O L F O R E Y E S 
ttaícrmedades del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
D;agrn6stlco pe» el ankiisis del contenido 
estomacal, procedimiento que cu:-pley ol pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el anAUsis de U orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 A S ¿e la tardo,— Lampa* 
«lia, 74. altos. — Teléfono S74. 
C. 3584 I N 
E l D r , J u a n J e s í i s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Con.̂ ult̂ s 
de Gallano 111 para Galianu lu8 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Ho»-Ry de Consultas de 8 á 4. 
C. 3655 iN. 
BE, GUSTAVO L0P£Z 
¿n.'ermedadeE del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.ascuala 105H próximo 
fi Reina de 12 i 3.--T«léfono 188». 
C. 3590 IN. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V'.as Urina-
rias. — Clrujia en general.—Consultas de iJ 
4 2. — San Lfcraro 2<S. -- TeléíoLo 1842. 
Gratis A ION pobres. 
C. 8587 1̂ • 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultos de 1 & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. , „ 
C. 8627 1N-
DR. FEANCÍSGOÍ. DE VELASOD 
E- íermedades del Corazón. Pulmones, 
I K trtt )sas. Piel y Venéreo-aiClítlcas.-Consui-
tas de 12 i 2.—Días festivos, d'} 12 A ».«— 
T ol dero 14. —Teléfono 46*. 
C. 3F,72 IN. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CUtUJLA GENKRAL 
Consuitas ajarlas de 1 A a. 
San NloolAs núja. i Teléfono IlíJ. 
D I A E I O D E L A M A K Í I T i \ — ü ^ t e i ^ <íe ^ m a ñ a n a . — D i c i e m b r e I a . de 1909 
mmmm 
FELICITACIONES 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l h a 
r e c i b i d o de l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de 
^Matanzas, l a c a r t a s i g u i e n t e : 
M a t a n z a s , X o n e r a b r e 27 de 1908. 
F o n o r a b L e s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
C o n s e c u e n t e c o n e l deseo m a n i f e s t a -
do p o r us ted en s u respetable escrito, 
fecha 16 de l mes que f i n a l i z a , respecto 
á que le in forme a c e r c a de l a m a n e r a 
con que se h a n rea l i zado las e lecciones 
en e s ta P r o v i n c i a , a s í como que le con-
s igne las observaciones que deban s e r 
t e n i d a s en c u e n t a p a r a actos f u t u r o s 
de e sa m i s m a í n d o l e y n a t u r a l e z a , ten-
go 'el honor de s i g n i f i c a r l e que d i c h a s 
elecciones se h a n e fectuado t r a n q u i l a y 
o r d e n a d a m e n t e . S ó l o a c o n t e c i ó u n he-
cho lamentab le en C á r d e n a s , e n que 
dos i n d i v i d u o s de l a r a z a d ? color, p o r 
cuest iones p o l í t i c a s , s o s t u v i e r a n u n a r e -
y e r t a , l a c u a l c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , 
no c a u s a n d o a l l í ese d í a en torpec imien-
to a l g u n o e n , el l i b r e e j e r c i c i o del s u -
frag io . 
E l d í a des ignado de las elecciones 
f u é de p r u e b a p a r a l a c a p a c i d a d de los 
cubanos , y estos, en honor de l a ver-
d a d , h a n podido d e m o s t r a r que saben 
sobre pone re? á las paciones que germi -
n a n y naeen a l ca lor d e l s ec tar i smo y 
de l a s b a n d e r í a s p o l í t i c a s . E n e s ta P r o -
v i n c i a e x i s t i ó v e r d a d e r a a n i m a c i ó n en 
el C u e r p o E l e c t o r a l p a r a c u m p l i r con 
los deberes encomendados en los comi-
cios á los c i u d a d a n o s de esta R - e p ú b l i c a . 
L o s p a r t i d a r i o s de l a s a g r u p a c i o n e s 
m i l i t a n t e s l u c h a r o n con a r d o r y entu-
s iasmo, s i n i n c u r r i r e n exagerac iones n i 
d e m a s í a s . 
L o s agentes de orden p ú b l i c o e n los 
d i s t in tos t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , c u m -
p l i eron s u o b l i g a c i ó n , sa lvo r a r a s y 
c o n t a d a s excepciones . X o quiere esto 
d e c i r que n o l l e g a r a n á conoc imiento 
de este Gob ierno quejas y d e n u n c i a s de 
hechos p u n i b l e s de í n d o l e e lec tora l , que 
no f u e r o n tomados en c o n s i d e r a c i ó n á 
c a u s a de n o h a b e r quer ido sus autores 
f o r m u l a r l a s of ic ia lmente . 
P l á c e m e c o n s i g n a r que e l c o m a n d a n -
ta M r . B a r b e r , S u p e r v i s o r de l a G u a r -
d i a R u r a l en esta P r o v i n c i a , f u é u n ex-
celente co laborador que desde s u pues-
to, c o n t r i b u y ó con l a m e j o r v o l u n t a d y 
con l a 'eficacia de sus disposic iones a l 
é x i t o a l canzado , a s í como a. la d i f u s i ó n 
de la. c o n f i a n z a e n t r e los electores de 
u n o y otro par t ido . L a G u a r d i a R u r a l 
merece las fe l i c i tac iones de las a-atori-
dades y del pueblo, p o r l a c o r r e c c i ó n , el 
tacto y l a m e s u r a c o n que se p o r t ó 
donde q u i e r a que h izo acto de presen-
c i a ó t u v o que i n t e r v e n i r por r a z ó n de 
s u m i n i s t e r i o . 
S é a m e l í c i t o ahora ocuparme , a u n q u e 
sea s o m e r a m e n t e en lo re la t ivo á l a s ob-
servac iones á que antes hube- de refe-
r i r m e . M i o p i n i ó n , respecto a l proce -
d imiento de l a p r o p o r c i o n a l i d a d , es 
que los efectos de es ta s ó l o deben r e -
c a e r en los cand ida tos c u y o s m i e m b r o s 
a p a r e z c a n por orden n u m é r i c o ocu-
p a n d o los p r i m e r o s l u g a r e s de l a bole-
t a e l ec tora l , p a r a i m p e d i r de ese modo 
que c u n d a l a i n d i s c i p l i n a y que, c a n -
d idatos resueltos á todo, rea l i cen actos 
e n desacuerdo con l a seri'edad y e l 
pres t ig io de. los p a r t i d o s p o l í t i c o s . O b -
s e r v a n d o t a l r equ i s i to no se c a u s a r í a 
p e r j u i c i o á n a d i e , y los c a n d i d a t o s se-
r í a n p r o c l a m a d o s por e l orden en que 
los p a r t i d o s h u b i e s e n des ignado, y en 
'la p r o p o r c i ó n en que el fac tor electo-
r a l a l c a n z a r a . 
R e i t e r á n d o l e á usted mi m á s respe-
t u o s a f e l i c i t a c i ó n p o r el é x i t o obtenido 
en las e lecciones rec ientes , y e l c u a l m 
debe n o solo á l a í n d o l e pac ib le de 
nues t ro pueblo. s;no á l a b o n d a d de l a 
L e y que h a reg ido d i c h a s p ú b l i c a s f u n -
ciones y á las l audab le s ó r d e n e s d i c t a -
d a s por us ted respecto á l a m a t e r i a . 
con a n t e r i o r i d a d a l 14 de N o v i e m b r e , 
quedo de us ted s i n c e r a m e n t e y oon l a 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
( F . ) Z > . Lecuona, 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de M a t a n z a s . 
LOS BANQUETES 
U n a a d h e s i ó n 
H a b a n a 21 de N o v i e m b r e de 1908 
S r , O s c a r P u m a r i e g a , 
• C i u d a d . 
M i q u e r i d o a m i g o : 
D e s d e luego que p u e d e s i n s c r i b i r -
me y c o n t a r m e entre los c o m e n s a l e s 
al b a n q u e t e q u e , por l a g e n e r o s a i n i -
c i a t i v a de ustedes , v a á c e l e b r a r s e en 
•honífc- d e l d o c t o r E n s e b i o H e r n á n d e z . 
N i n g ú n l i b e r a l creo que lo m e r e z c a 
m á s que é l que en d í a s c r í t i c o s y de 
incert idTim'bre p a r a n u e s t r o p a r i d o 
r e n u n c i ó , con d e s p r e n d i m i e n t o y a l -
t eza de m i r a s , n u n c a é a s t a n t e enco-
m i a d a s s u c a n d i d a t u r a á ta V i c e p r e -
s i d e n c i a de la R e p ú b l i c a . P o r este 
m o t i v o que tanto áéfoe o . ! ¡ l i g a i M a g r a -
t i t u d de todos los l i b e r a l e s , p u d o h a -
c e r s e v i a b l e l a u n i ó n de e l ementos 
q u e af inque a f i n e s u n d í a , . p a r e c í a n 
g r a n d e m e n t e d i s t a n c i a d o s . H a n h e -
c h o u s t e d e s b ien en a c o r d a r s e de é l 
p a r a r e n d i r l e m e r e c i d o h o m e n a j e , que 
i n g r a t o es e l pueb lo que e n los m o -
mentos de l a v i c t o r i a no r e c u e r d a y 
t iene b i e n presente á los que, r e n u n -
c i a n d o á. sus m á s l e g í t i m a s a s p i r a c i o -
nes , lo h i c i e r o n m a r c h a r «unido p o r e l 
c a m i n o del t r i u n f o . 
E n s e b i o H e r n á n d e z es u n g r a n d e y 
u n noble de Cuíba. N o debemos o l v i -
d a r l o h o y y m u c h o m e n o s e n e l m a -
ñ a n a . 
T u y a a f fmo . amigo , 
J o s é M a n u e l O a r b o n e l l . 
DE PROUINCIAS 
P S N A R D E L . R I O 
(Pov t e l égra fo ) 
O a n d e l a r i a , N o v i e m b r e 30. 
á l a s 7-45 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E - n estos m o m e n t o s a c a b a de s a b e r -
se e n este pueblo , l a s u s p e n s i ó n d e l 
t r e n p o r l a noche , c a u s a n d o c o n esto 
g r a n d e s t r a s t o r n o s a l c o m e r c i o . E s -
te pueb lo , que t a n t o p r o d u c e a l a ñ o á 
l a E m p r e s a , p i d e que no se l e s u s p e n -
d a este s e r v i c i o . E l s e ñ o r A d m i n i s t r a -
d o r a t e n d e r á e s t a s ú p l i c a d e l p u e b l o . 
M u c h o s v e c i n o s p i d e n q u e e l D I A R I O 
interpong-a s u i n f l u e n c i a p a r a que d i -
cho t r e n no s e a supr imid'o . 
D o c t o r M é n d e z . 
S a n t a O l a r a , N o ' á e m b r e 30. 
á l a s 7 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A MXALRINA * 
H a b a n a . 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a p a c í f i -
c a los cocheros , que s e r á n s e c u n d a -
dos p o r a g u a d o r e s y p a n a d e r o s . 
M o t i v a h u e l g a i n j u s t o a c u e r d o 
A y u n t a m i e n t o s o b r e p a r a d a s i t i o de 
coches , que c o n t r a d i c e o t r o a c u e r d o 
a n t e r i o r a u t o r i z a n d o p a r a d a s coches 
e n p u e r t a hote les . 
S i h u e l g a fuese g e n e r a l , c o m o se 
teme, t r a e r á g r a v e s p e r j u i c i o s y c a u -
s a r á g r a n d e s t r a s t o r n o s . 
C o r r e s p o n s a l . 
H o l g u í n , N o v i e m b r e 30. 
á l a s 6 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
O p i n i ó n p ú b l i c a a p l a u d e a r t í c u l o 
" T o m a d s p o s e s i ó n " p u b l i c a d o en 
D I A R I O e l o g i á n d o s e b u e n o s deseos y 
a t i n a d a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s e n é l . 
ECONOMIA EN O W U S DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
a u m e n t a l a fuerza de l concreto y r e b a j a e l costo tota l de la obra . 
P i d a s ecatalogro e n E s p a ñ o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
N u e s t r o ingen iero C o n s u l t o r d a r á in formes s o b r e todo proyecto , gra t i s . 
C . B . S t e v e n s á t C e , O f i c i o s 1 9 . H A B A X A . 
C . 8659 1N. 
cimMm m r i v a l 
C. 3670 
B R O N Q U Í C A T A R R O S C R O N I C O S 
P O FARMACIAS-
Un Remedio maravilloso iiamaSo poi ios que han curado oí 
S T O M Á G Ú 
e s i a ^ O T ^ R S B M E © y P S J Y Fácil de tomar, 
flL!.'!A INMEiiUTAUSUTE — DIGIERE TOCO. Permiía de ccracr lodo lo qre te artesa. 
Lft ROTÉRIJTE D U P Ü T es emnleadi coa el nnyor éxito en los caso» da 
Digeationes diíicilea, com-a las Disoepslas, Gascritls y Gastralgias. Haco 
üesa¡«recer rápiiiamente loa Colores del Estómago. Qaexnazones, Acidar, 
Binchazón del Vientre. Dilataciones dbl Estómago. Oáses, Cólicoe, 
VGmiví». Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obie»«V 
Farmacia A. OUI*UY. 323, Bue Saint-lfartln, PARIS, y en toda Farmasiu. 
que c o n d e n s a a s p i r a c i o n e s p u e b l o c u -
b a n o . 
G r a n d e s p r o b l e m a s , c o n f i a n z a per -
d i d a c o n m o t i v o r e v u e l t a A g o s t o s i -
t u a c i ó n d e l T e s o r o , e n o r m e s gas tos a c -
t u a l e j é r c i t o p a c i f i c a c i ó n y m á s que 
n a d a los f e r v i e n t e s a n h e l o s de todos 
los c u b a n o s , h a c e n n e c e s a r i o e l t é r m i -
no t u t e l a y n o r m a l i d a d R e p ú b l i c a . 
P r e n s a p e r i ó d i c a S a n t i a g o C u b a , 
e l o g i a a c t i t u d D I A R I O y l a a p o y a . E l 
p u e b l o a n s i a s u a b s o l u t a l i b e r t a d . 
P i t a . 
VARIEDADES 
L O S T I S I C O S E N L O S A I R E S 
P a r a c u r a r l a t i s i s , y a u n s imple -
mente p a r a c o r t a r u n c a t a r r o c r ó n i c o 
ó u n a a f e c c i ó n ^ r i p p a l . b a s t a d a r a l 
e n í e r m o a i r e p u r o en a b u n d a n c i a . 
Des^rayCiadamente , en l a s u p e r f i c i e 
de l p l a n e t a n o h a y u n solo p u n t o h a -
b icable que d i s f r u t e el embiente ente-
r a m e n t e p u r o ; *aún en l a s m o n t a ñ a s 
m á s a l t a s se e n c u e n t r a n f l o t a n d o en 
l a a t m ó s f e r a g é r m e n e s p a t ó g e n o s de 
t o d a s c lases , p o l v o y p a r t í c u l a s en 
s u s p e n s i ó n p r o c e d e n t e s de l a s c i u d a -
des l e j a n a s . 
P o d r í a c r e e r s e que en a l t a m a r se-
r í a pos ib l e e n c o n t r a r u n a a t m ó s f e r a 
l ibre d e g é r m e n e s y de po lvo t o d a 
c l a s e ; p e r o se h a d e m o s t r a d o que a ú n 
en m e d i o del o c é a n o , el a i r e e s t á c a r -
gado de u n p o l v i l l o f ino é i m p a l p a b l e 
'que a l r e s p i r a r se nos mete h a s t a los 
p u l m o n e s . E s o s in c o n t a r c o n que, 
t a n t o en el m a r como en l a s m o n t a -
ñ a s , e l iaire e s t á s a t u r a d o de h u m e -
d a d , como lo p r u e b a l a f r e c u e n c i a de 
las n i e b l a s . 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s de P a r í s 
h a e n c o n t r a d o , s i n e m b a r g o , el modo 
de h a c e r r e s p i r a r l a c lase de a i r e que 
c o n v i e n e p a r a los c i t a d o s p a d e c i -
m i e n t o s : el lo cons is te s i m p l e m e n t e en 
s u b i r en globo. S i u n en fermo de 
g r i p p e ó c a t a r r o se e l e v a en u n a e r ó s -
tato h a s t a u n o s 600 m e t r o s de a l t u r a 
y p e r m a n e c e a l l í d u r a n t e t r e s h o r a s , 
puede e s tar s e g u r o de que a l b a j a r 
h a b r á n d e s a p a r e c i d o los s í n t o m a s de 
e n f e r m e d a d . L a e s t a n c i a á d i c h a a i -
t u r a 24 h o r a s , c u r a r í a p o r completo 
á u n e n f e r m o . E n v i s t a de esto, la 
A c a d e m i a h a p r o p u e s t o l a c o n s t r u c -
c i ó n d e s a n a t o r i o s en f o r m a de esta-
c iones a e r o s t á t i c a s , á d i s t i n t a s a l t u -
r a s . A l g u n o s e n f e r m o s , c u y o s p u l m o -
nes e s t á n demasi'ado d e l i c a d o s , no po-
d r í a n a l p r i n c i p i o s o p o r t a r u n a e leva-
c i ó n d e m á s de 700 m e t r o s , m i e n t r a s 
otros p o d r í a n desde luego g o z a r de l a 
p u r e z a de l a a t m ó s f e r a á 1,800 me-
tros . 
E n c o n f o r m i d a d con este p r o y e c t o , 
se h a empezado á c o n s t r u i r e l p r i m e r 
sa irator io a e r o s t á t i c o , que c o n t e n d r á 
las h a b i t a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a u n a 
d o c e n a de e n f e r m o s , a d e m á s de u n a 
c o c i n a y l a s d e p e n d e n c i a s c o r r e s p o n -
d ientes a l m é d i c o y á los c r i a d o s . P o r 
medio de l a e l e c t r i c i d a d se o b t e n d r á 
el c a l o r n e c e s a r i o p a r a l a c o c i n a y p a -
r a c o n t r a r r e s t a r el in tenso f r í o que se 
s i ente á t a l a l t u r a . L a c o r r i e n t e l l ega -
r á desde l a t i e r r a ^ o r el m i s m o cable 
que h a d e s e r v i r p a r a t e n e r c a u t i v o 
a l a e r ó s t a t o . 
T E L E F O N O 0174 C A L Z A D A de Columbia 
éntre Cementerio Colfln y Rfo Alraendares 
se alquilan lotes de terreno propios para 
Industrias, pagaderos A censos por años ó 
por meses. Calzada esquina I , Vedado 
17596 ^ 15-1D. 
A L T O S con tres habitaciones, azotra y~oo^ 
riña, en cinco centenes y un local capaz pa-
ra industria 6 comercio se alquilan en Tro-
cadero y Blanco. Carnicería 
17607 ' g. i 
S E A L Q U I L A N dos casitas con portaiTsa^ 
la. comedor, dos^-ouartos, patio, cocina etc 
toda de azotea, agua. gas. pisos finos, en 
$21.20 oro español . L a llave en Villanueva 
y Santa Ana, Bodega. Informarán en Obispo 
113. Camisería y en Pérez número 6. 
. 15-1D 
QTJTROGA 5, casi esquina á, la Calzada de 
Jesús del Monte, se alquila el alto en lo 
más alto y seco de la loma de la Iglesia: 
tiene sala, saleta, tres habitaciones y servi-
cio completo. Todo es nuevo é in íorman en 
el bajo. 17600 4-1 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 1 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas. con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias 
1 7602 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes Ceiba 
la casa San Tadeo número 10 pegada'al F e -
rrocarril, sala. 3 posesionas, gran patio con 
árboles frutales y agua de Vento L a llave 
en el número 4 Informan Campanario 215, 
Habana. 17606 8-1 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Cárde-
nas número 3 esquina á Corrales con esca-
parates y lavabos fijos en los cuartos. Apa-
radores en el comedor y lámparas colgadas 
L a llave en frente, 17493 4-28 
" V E ! 3 3 A I > O 
Se alquilan la casa situada en la calle 
Quinta número 21 esquina á O y los bajos 
de el número 19, de la misma calle: la 
llave en el piso alto donde informarán. 
17460 ]0-:7.\' 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento 6 familia la casa 
calle de Salud número 23 con sala, come-
dor. 4 cuartos, etc. la llave al lado y Puerta 
Cerrada número 18 impondrán. 
17557 4.1 
S E A L Q U I L A los modernos y elegantes 
altos de San Lázaro 246; es tán acabados de 
reedificar, tienen salaj saleta. 3 cuartos v 
demás comodidades. Informan en la misma 
6 en 1 número 31. esquina á 15 Vedado. 
_17565 _ 4 - l _ 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 12S con sa-
la comedor, 2 cuartos, servicio sanitario. L a 
llave f .ifronte. Informan Morro 7 
17564 4.1 
S E A L Q U I L A N la casa"Cárdenas 68 ronT-
trucción moderna y compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y demás ser-
vicios, de dos ventanas y portal: la llave 
en la bodega Informarán Galiano 75 altos. 
17601 4-1 
S E A L Q U I L A una espléndida habitac ión 
á un matrimonio sin niños y que no laven 
ni tengan animales: se exige que sea de 
mucha moralidad y muy tranquilo; es casa 
de una familia sola y muy seria También 
se exigen sean muy aseadas Paula 18 bajos. 
__17B17 4-29 
B N T U L I P A N . Vis ta Hermosa y L a l l o s a ; 
se alquila una casita con 3 habitaciones y 
todos los sen-icios sanitarios modernos. P i -
sos de mosaico 4 centens. Informes Habana 
número 202. 17648 8-29 
AMARGURA 70 
Casa nueva, se acaban de desocupar f̂ s 
altos, tienen sala, comedor, tres habitacio-
nes, escalera de marmol. L a llave en los 
bajos. Informan en Progreso 26 
17 549 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Samarltana número 
5, media cuadra del tranvía , sala, comedor, 
cinco cuartos, baflo é inodoro, grandas pa-
tios y arbolado, agua en todas partes $81.80 
Guanabacoa Informan Cuba 78A (altos ca-
fé) . 17509 8-29 
Policía del Puerto 
A l p a s a r p o r d e b a j o de l o s a p a r a -
tos de c a r b ó n de C a s a B l a n c a , le ca -
y ó t i n a p i e d r a e n l a cabeza al j o r n a -
l-ero F r a n c i s c o G o n z á l e z N e g r í n , c a u -
s á n d o l e u n a h e r i d a . 
A G U I A R 77 frente á San Felipe, se alqui-
lan los altos de esta casa Tienen 4 habi-
taciones y demás servicios E n la misma 
informan. 17552 8-29 
SÉ A L Q U I L A el segundo piso alto de H a -
bana 75 entre Obispo y Obrapla. compuesto 
de 2 habitaciones, cocina y azotea al fren-
te, entrada por la camiser ía . 
17510 4-29 
E X T R O C A D E R O 9 se alquila el depar-
tamento de alto, compuesto de ocho piezas 
cocina y baño, la casa es enteramente nueva 
y reúne todas las condiciones de higiene y 
confort moderno. Informan en el número 13. 
17512 4-29 
E N MARIANAO se alquila la casa Martí 
88. con 5 cuartos y 3 para criados, 2 Ino-
doros, sala y espléndido comedor, cocina y 
agua de Vento y un gran patio con muchos 
árboles frutales E n la bodega de enfrente 
S E A L Q U I L A N los bajos de Acosta nú-
mero 28. de fabricación moderna, con sala, 
antesala, tres cuartos grandes y uno regu-
lar alto, patio, cocina, dos Inodoros y baño 
de azulejos. L a llave y condiciones en Acos-
ta número 32. altos. 
17449 4-27 
S E A L Q U I L A un hermoso Chalet ameri-
cano con un bonito jardín en la calle Mar-
qués de la Habana, por Estrada Palma, y 
á dos cuadras de la Calzada. Informarán en 
Zanja 118. 17430 4-27 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones y saleta independientes 
en casa de familia. Cristo número 4. 
17439 4-27 
SE 
Una buena habitación en $8. tres id. jun-
tas en 15 y un gran entresuelo con balco-
nes á la calle en 17 oro Reina 34-
17438 4-27 
E f i EL VEDADO 
Calle 11 entre J y K se solicita una coci-
nera: sí r.o sabe su obl igac ión, que no se 
presente. Sueldo 3 luises 
17442 4-27 
SEIS CENTENES 
Palatino 23 en el punto más alto y más 
sano del Cerro se alquilan casas de mam-
poster ía de construcc ión moderna con to-
das las comodidades y amplitud para regula-
res familias E n las mismas informan y en 
Zulueta 36 y medio entre Dragones y Monte 
de 9 á 11 y de 2 á 5. 
17432 4-27 
A P E R S O N A S D E C E N T E S se alquila una 
muy grande y muy hermosa habi tac ión en 
8 centenes, tres id. juntas en 4 centenes, 
y dos grandes salones con balcones á la ca-
lle en 7 centenes Oficios 5 altos. 
17437 4-27 
SE ALQUILAN 
E n casa de familia respetable dos habita-
ciones, buenas y ventiladas á personas de 
toda moralidad, con y sin muebles. Infor-
man Galiano 44. 17452 8-37 
S E A L Q U I L A N y se venden en la calle de 
Rodr íguez números 19 y 19A. Jesús del Mon-
te. 2 casas de construcc ión moderna. L a 
llave en la bodega de al lado. Informarán 
Muralla 83. Habana. 
17453 4-27 
S E A L Q U I L A un departamento Indepen-
diente con 4 cuartos grandes cocina, inodo-
ro, baño y buena azotea, á matrimonio 6 
corta familia tranquila, sin niños, no se 
admiten anímales . San Ignacio 13 entre 
Obispo y Obrapfa. 17456 4-27 
Un gran loca de 5 000 metros de super-
ficie con 50 metros de frente á la Calzada 
de Vives Informarán. Planiol y Cagiga, 
Monte 361. 17457 8-27 




S E A L Q U I L A N barat í s imas 
con los servicios que se necesiten 
entresuelos. 17546 
S E A L Q U I L A N las casas número 3 y 5, de 
la calle de Sierra, en cinco y cuatro cente-
nes respectivamente, y una accesoria de la 
primera por Universidad, en tres. Tienen to-
das comodidades para familia. Los carteles 
indican las llaves y en Justlz número 3, 
tratarán 17420 4-27 
A M A R G U R A 72, se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos compuestos de sala, co-
medor, cocina, baño y siete cuartos L a lla-
ve en los bajos. Pueden verse á todas horas 
Informan en Obispo 106. 
17459 8-27 
EN CÜBA NÜE 154 
Cerca de la Iglesia de la Merced sa al-
quilan varias habitaciones altas. 
17462 8-27 
natiltacloneaJs 
Egido 2 B M 
4-29 
GUANABACOA: Se alquila la casa Aran-
guren 58 y medio, con Terraza al frente, sa-
la, comedor, 4 habitaciones bajas. 3 altas, 
patio ducha, inodoro, agua de Vento. L a l la-
ve al lado. Informes Castañedo 1 y Muralla 
86, Habana 17521 8-29 
S E A L Q U I L A la bonita casa calle F en-
tre 25 y 27. Vedado, compuesta de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, ducha, azotea corrida, jardín y pisos 
de mosaico. Su dueño Habana 206 altos. 
17523 4-29 
E l bote de c a r g a n ú m e r o 3. o h o c ó 
a y e r t a r d e e n b a h í a c o n el de i g u a l 
c l a s e " E s p p r a n c i i a / ' r e s u l t a n d o le-
s i o n a d o el p a t r ó n d e l ú l t i m o n o m b r a -
do M a r c e l i n o L a r a F e r r e r . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a 
r á n h o y miartes 1, á l a s ocho de la 
noche , en e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , entre 
b l a n c o s y azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos ,^entre 
b lancos y .azu les . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s pa-
r a s a l i r d e l ed i f i c io . 
U n a vez j u g a d o s 15 tantos d e l p r i -
m e r P a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a en-
t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
N i n g u n a m u j e r debe d e j a r de l e e r el 
l i b r o n ú m e r o 12. que e n v í a g r a t i s l a 
c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 
"Woth S t , N e w Y o r k . E n este l ibro 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n l a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s á e v i t a r y c u r a r l a s e n f e r m e d a -
des d e l sexo . 
L a s " G r a n t i l l a s " , t ó n i c o u t e r i n o que 
e l a b o r a l a c a s a , p u e d e n c o m p r a r s e en 
las f a r m a c i a s y d r o g u e r í - . s . 
L a m i s m a c a s a i n a ü d a g r a t i s u n 
f r a s c o de " G r a n t i l l a s ' . 
S E A L Q U I L A N los altos principal de Ani-
mas 68 con todas sus comodidades para una 
familia. Las llaves en la boiega, informes 
Ricardo Palacio, Obrapla v San Pedro 
17592 8-1 
S E A L Q U I L A 
Un alto interior con todos los servicios 
y pisos de mosaico, cómodos y baratos. Luz 
53, Informan en la misma. 
17588̂  4-1 
S E A L Q U I L A N loa espaciosos altos d e ' V L 
ves 131 y 133 esquina á Carmen en siete 
y ocho centenes, respectivamente; la llave en 
el establecimiento, informes Inquisidor 5 
17598 10-1D' 
V E D A D O Calla 7 número 63 esquina á"F, 
se alquilan habitaciones de $10 60 y |9 y |S 
plata, juntas A separadas; en la misma In-
formarán. 17581 8-1 
I N D U S T R I A número 73 en esta casa ser^ 
vlcial. con buenas duchas, agua caliente á 
todas horas, buen servicio de criado y comi-
da, hay una sala baja y un cuarto alto 
que te alquilan 17616 4-1 
S E A L Q U I L A la herraoaa casa L u i s a Qul-
lano número 30 en Marlanao, L a llave en 
Navarrete número 1. Informarán Aguiar 
69, da 1 á 6. 17622 4- i 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93. de 
tres ventanas y portal al frente, muy es-
paciosa, .acabada de pintar y reedificar. E n 
la misma informan. 17526 4-29 
S E A L Q U I L A un alto muy bonito en la 
calle Cristo número 25 que tiene tres cuar-
tos corridos y uno en la azotea, sala, come-
dor y todo el servicio, todo moderi^o. Infor-
marán en Muralla número 97, ferreter ía 
17528 8-2» 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas 182, 
Tienen sala, comedor, 4 cuartos, baño, bue-
nos pisos y cuatro ventanas & la calle. 
I/a llave en el 180. Informan en Blanco 40 
altos. 17532 4-29 
P E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40 
Tienen z a g u á n , sala, antesala, comedor, 4 
cuartos, baño, 2 Inodoros y buenos pisos. L a 
llave 6 informes en los altos 
17531 4-29 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Angeles 16 con entrada Independiente muy 
clara y ventilada, agua en abundancia y to-
das las comodidades necesarias para una 
larga familia. L a llave en los bajos donde 
informarán. 17534 8-29 
E N GUANABACOA, so alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán, sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la calle; L a llave en la casa 
del frente número 68. 17536 8-29 
ZANJA número 12 8. Palacio de Obreros, 
entre Aramuburo y Soledad, se alquilan 
habitaciones muy cómodas y una accesoria 
alta con sala, dos cuartos, piso mosaico, co-
cina y demás. 17538 8-29 
V I R T U D E S 96. en Perseverancia y Lea l -
tad se alquilan habitaciones á $6.50, $7. $8 
19 plata 17537 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
S97 compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones, pat ío y d e m á s bien situada y buen 
vecindario L a llave l a encargada de la casa 
de vecindad del lado y para más en la pro-
pia Calzada 503 faltos) informarán á todas 
horas. 17541 4-29 
S E A L Q U I L A N 
E n 6 centenes Isn cana* Escobar 210 y 212 
coa nula, comedor. 3 cuartos. Cocina, bafio 
é Inodoro, azotea y pinos de mosaico lafor-
mnrflo ea el 210A. 
17495 4-28 
G A L I A N O N U M E R O 3 S 
L a nueva dueña de esta casa alquila habi-
taciones altas y bajas, con luz e léc tr ica y 
magnífico baño: los tranvías por la puerta. 
Se piden y dan referencias 
17499 4-28 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y todo servicios, en la planea baja 
un rieportamento de sala y habltacirtn una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 
17501 8-28 
ALTOS MODERNOS 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, sala, saleta, comedor. 8 grandes cuar-
tos y demás comodidades L a llave en la 
bodesra Informarán en San Lázaro 24. 
17508 4-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones corridas 6 se-
paradas, altas, independientes á personas 
de moralidad; y una habitación baja para 
guardar muebles Tejadillo 13. 
17475 4-28 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 233. por Sole-
dad, unos bajos con tres cuartos, sala y co-
me'ior y todo lo necesario. Informarán en 
la Botica, 6 L a F í s i ca Moderna. Salud y R a -
yo. 17469 4-28 
SETALQUILART 
Loa altoi d« Empedrado 31, con tr«B ha-
bltaelonM y servicio, se dan y toman refe-
rencia!^ 17472 4-38 
" PREClÓsbH-AT¡TOS~^^ 
dia cuadra de Infanta se alquilan sala, co-
medor, SI4 moderna y muy harmoaoa baño 
balcón al frente $38 al m»8 en la misma In-! 
forman 17481 4.28 
E N MARIANAO se I T q u ü a laTcasa Luisa 
Quljano número 2 frente a l paradero de Ma^ 
rianae compuesta de hermosa sala y come-
dor, acia grandes habltaeionea, cocina ba-
fio con au ducha, Inodoro y buen paila y 
traspatio y un departarneuto perteneciente 
& la miara* 17494 4.21 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquilan las casas contiguas 2A y 2B 
de la calle General Maceo esquina á Dolores. 
Y como además se desocuparán próx ima-
mente las casas 21 y 27 de General Lee y 16 
de la de Dolores, se trata sobre su alquiler 
para cuando es tén v a c í a s esas casas Infor-
man del todo en General Lee 16 y en San 
Ignacio 106, en la Habana. 
17461 15-27N. S E A L Q U I L A N dos habitaciones con su 
cocina independiente una cuadra del campo 
Marte. Someruelos 13: se toman y dan refe-
rencias. 17418 4-27 
Campanario niíinero 29 
Se alquila los altos, con fiador: en la bo-
tica informarán. 
17427 4-27 
C A R M E N N U M E R O 3 9 
Se alquila, sala, comedor y dos habitacio-
nes, suelos mosaico. L a llave en la esquina. 
Informes en Manrique 191, de 12 en ade-
lante. 17428 4-27 
M Á N R I Q Ü S N U M E R O 191 
P r ó x i m a á desocuparse, se alquila, sala, 
saleta, tres habitaciones, suelos de mosaico, 
en la misma informan de 12 en adelante 
17429 4-27 
E M P E D R A D O número 34, en precios mó-
dicos se alquilan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de esre 
hermoso y nuevo edifiolo, propiedad de la 
Compafiía de Seguros Mútuos contra incen-
dio " E l Ir is" , frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de luz e léctr ica y limpieza 
interior y exterior, y propios para escrito-
rios. 
C. 3729 alt . 12"11T1__ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Zu-
lueta 73, para familia; en la misma Infor-
man. 17398 8-26 
En Consnlado nfimero 28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en 
casa de familia de moralidad. 
17396 6-28 
C E R R O : Se alquila la casa Calzada del 
Cerro número 620; informan en la misma 
y en MuraUa 26 17356 8-2S 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
" E l l I r i s " 
E n Habana 55. altos, esquina á Empedra-
do se alquilan á personas de moralidad es-
pléndidas habitaciones amuebladas ó sin 
ellos con comida timbres, luz eléctrica, ba-
fio. Te lé fono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas á domicilio, en módico 
precio y se admiten abonados á la mesa. 
17408 8-26 
SE ALQUILAN 
e s o l u s i v a m e u t s p a r a f a m i l i a s , tres 
m a g n í f i c o s pisos, m u y secos, f r e s c o r 
y c l a r o s , d e l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
e n l a L o m a D o l A n g e l , C u a r t e l e s 42. 
E s t á n dotados de todo lo n e c e s a r i o 
p a r a e l c o n f o r t y e x i g e n c i a s de l a v i -
d a m o d e r n a . E s t á n p r e p a r a d o s p a r a 
el a l u m b r a d o de gas y e l é c t r i c o , t i m -
bre en c a d a p i e z a , l a v a b o s con a g u a 
c o r r i e n t e , c a l i e n t e y f r í a en todos IDS 
c u a r t o s b a ñ o s y to i le t s con todo lo 
n e c e s a r i o .para f a m i l i a s y p a r a s e r v i -
d u m b r e ; c a l e n t a d o r e s .de a g u a á 
c a r b ó n y á gas, f r e g a d e r o s en las co-
c i n a s c o n a g u a ca l i ente y f r í a . ' 
L o s i n q u i l i n o s t e n d r á n el benef ic io 
de los s e r v i c i o s d e l p o r t e r o y de l 
a l u m b r a d o del z a g u á n y e s c a l e r a . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a , 6 en A g u i a r 
100 a l tos . 
17186 8-22 
LOS ELEGANTES 
i n f l e s en TCn'su^ac lo^^-e 
BAJOS 
1l"ila una cómodatL 0 Se a . ^ 
hahitacione8."cocln^aKoC«Sa, S a ^ c 
nea ncmero m . I n f o ^ ' 
17413 
17303 —, 
A , « m o r o 6, e ^ " , 
an^ad; toñ* l } ^ - y Rr,!>l 
L a casa Mi 
medor. 3 cuartos coc 
pondiente sanidad; t ^ a í¡ baño- * 
pn Sol número 110 nr inoi^ azote, 
V 2 cuartos y c o m e d í 1 * 1 - pac 
correspondiente sanidad * 
10. Corrales 49. con 4Ta v1"'01^ 
tos bajos, .su o^j ' ' * a y ^onied, 
en "1 alto 2 cnartof ^ A v í e l o u ' 
balcón á la caI^0 t00dOan ? « ^ C t 5 
marán Sol_nútTie^ noa de ^ 
Se alquilan l 8 L c t ¿ ^ 0 ^ 
meros 10 y 12 Santa cltaM^ampo 
cuartos y un solar nrnni~ na ^ en 
les; á cuadra y inedia ^ ,Para 
en lanodefTa . n ^ 1 * Lfn<2 
S E A L Q U I L * 
Para depósito 6 almacén , 
Inquisidor 35 y Para famiUa^ ^ 
^ ^ i n n u i ^ i d o r 37, S * 6 ^ 
1 0 r c o X n L ? 7 u L a f o 7 í 5 P l ^ 
demás servicios de - v ^ " 1 6 ^ . 
portal, al l^do la I W 6 " ^ . i 
Pair7a28í8ra,ar Vimides 93 -rTnte'r 
O E X I O S Número 2. ÍT^TTS--
qunan cuartos y ac¿esorUs 
'iesdo se.s pesos plata en adeh^ 
""^^respectivamente. Nida 
" S E " " A L Q U I L A i r^rü^ujá 
Reina número 7G, compuesta de i 
. cuartos y comedor al fon({- ^ 
informan Prado número 86, F r a J 
Guzmán 17254 3 r Tan^ E X J E S U S D E L MONTÉ~se~aln 
sa número 2, de la ralle de Cô  
sala, saleta y cuatro cuartos T 
diata al tranvía y ,1 la Igie^a 
V E D A D O Se a lqu i lan~5 írc7 ir ! 
de construir cumpuestas de Jarrt 
sala, saleta, cuatro cuartos cnar? 
cocina, patio pisos de mosáico^fi 
baratos, cali? Quinta rñn^ros'sf 
6 y 8. Informarán en el 101 
17216 
S E A L Q U I L A N en la c a l l e l g S 
Vedado, dos rasas acabadas de con 
sala, comedor, cinco cuartos de ai 
oe criados todo el confort moderr 
precio módico. Informarán en Ani 
17241 111 
V E D A D O : Calle E esquina ÍV, 
la elegante casa de alto y balo c 
des habitaciones y baño en ios i 
comedor y cuarto criado, precio! 
en los altos de la Barbería info 
17272 
S E A L Q U I L A N , un departair.eni 
bitaciones en $15 90: otro id d, 
$12.75; un cuarto á hombre solo 
otro Id. en $.30; en Compostela 
Bol y Muralla. 1 7276 
• 
S E A L Q U I L A N 
Para Escritorio dos hablt^lon. 
Amargura 31 entresuelos y otra e 
Informan en las mismas 
17210 ' it-
SE ALQCILÜ 
Dos hermosashabitaciones con vist 
calle en Obispo 113, entresuelos 
17203 " 10. 
E l bonito piso principal de Nep 
esquina á Gervasio, compuesto de 
sala, tres capaces cuartos, otro p 
Í̂IO más en la azotea, bafio. inodor 
etc. Todo de azotea y pisos ds mo 
llave en la carnicería del bajo é In 
de su precio y condiciones. Gonzále: 









EN LA CALLE PEZ1JELA 
Esquina á Príncipe de Asturias se ilcpjjl^r 
tres hermosas casas independiente 
otras, compuestas de sala saleta, 
des cuartos y cocina, baño, dei 
cío sanitario completo, patio, piso 
y azotea. Se alquilan en precio n 
ofrmará su dueño en la mism; 
Principe de Asturias y Pezuela. d 
del paradero de los carritos del 
17192 
G. número 8 la llave al lado. Info| 
en Ancha del Norte número IT 
17185 
SE AlQUIU 
Esperanza 123 entre Figuras 
una casa nueva muy espaciosa de ai 
jo. servicio independiente, esca.era 
mol. compuesta de cinco cuartos sí 
raedor, en el alto y los mismos en 
la llave en Monte y Carmen, ca 
17139 ! 
La 
SK A i . Q U I L A la mitad un lo< 
mejor sitio de la callo de O R « ^ 1 
rá el Dr Otero ¿n O'Reilly «5-
i T i ^ : 
l i o 
a? 
ÍIID 
K i B í S i i i 
Se alquilan muy cómodos y frese 
en el principal y entresuelos 06 ' 
con frente á la calle de Mercader 
marán en el Bufete de los Sres. JI 
lo v Hno. Amargura 77 y <»• 
16975 
" S O L O A PERSONAS de moraW 
teles 4 esquina Aguiar altos a 
mentes vista á la calle, luz 
servicio 
nLli i i ) 
Se a r r i e n d a ó vende un bonjt 
t r o - S a l ó n , de reciente constr 
oon a p a r a t o P a t h é ( ú l ^ m o 
s u u t i l e r í a oompleta, siUena, 
tá s i t u a d o en .puuto c é n t r i c o r 
l i a n i n y acreditando. 
H e r r e r a , M-orite 45. 1.NMÓ 
16905 — - " ^ 
"SE ALQUILAN. 
Dos hermosas casas de Pla° tIl0 
ta, acabadas de ^ b r i c a r de ( 
nlsta. con todas las c o m o d i d * ^ 
sas v bien decoradas, t aue 
meros 52 y 54 casi e s q u í o » ^ , . 
PAUCÍOCAli! 
E l mis ventilado de C u ^ ^ 
recomendado por los ™^to:, & J ^ ; 
la salud y aPetlt0' A r r i c i o »£5 
amueblados y coP "Veléfono 91^-. 
y $15.90 según P l ^ T e ^ re(i9do. 
Mar. Baños de mar J 
C. 3669 r^íno**. 
^ Ñ ^ E Í N Á - T T s e alnuiun h « j . 
tabones con n ^ ' ^ V / o ; e n t ^ 
á la calle, con todo„svLina 49 ) ei* 
horas, lo mismo en R < ^ 
136, frente & la plaza-
16613 
S E A L Q U I U J 
p a « familia ^ ' ^ 0 ( , « la ac ^o» 
dore* Jardín. « " " ^ ll0v. 
rra», h i l e r a » etc. 1 forlI,e» «» 




SE DESEA á ip i lA i . . . 
E n p u n t o c é n t r i c o u n a b u e n a c a s a de v i v i e n d a , 
j o , q u e e s t é á l a b r i s a , p r e f e r i b l e c o n c o c h e r a , 0 -
g u á n y p a t i o s u f i c i e n t e p a r a v a r i o s c o c h e s . A e $ * 
D i r i g i r c i e r t a s á L . G . N a t t e s , C a l l e d e S a n J u í i n ^ 
a l t o s , 1 7 5 7 5 
«a 
DIARIO DE L A M A B I V A 
~ Í TC-} 
-BdicioB la mañana.—Diciembre Io. de i g M 
ea. f. 
'•ios fl. 
DE L A _ V I D A 
Gómez Carrera. 
- ^ le concvcía en la Habana ? 
i l ^ rVvlevK fué . i fotógrafo 
^ popul.-ir :!^:! alcanzo en 
^ ' S U L faenas ^- reproducir es-
F ^ í r v i d a . Kl que tiene en su 
P - i r público los rostros de 
"i^conoeidas personas, posee 
Ordinaria atracción para os 
fe¿ilr,JrCS qne á falta de t í tulos 
®t0* Hifrtin'niirse de sus semejan-
^ ^ l l menos, tener el inafen-
qUie de ofrecernos sus inéditas 
las satinadas páginas de 
18 fpr revista que sepa explotar la 
•y,]* v ridicula vanidad huma-
ESez Carrera fué popularísimo. 
•'• r quiera que bubiese eongre-
i í r p ó b l i c a s , allí estaba Gómez 
'con su aparato, atento á im-
sus placas diestramente, 
1 arte y seguridad que lo hi-
.^Vfánioso. ¡Cuántas veces hemos 
K n iuwto idénticas penalidades 
" w de obtener una buena vista 
eme espectáculo! Los dos que-
2 ér i to . E l como fotógrafo; 
director de una revista que 
" d a r las más originales é in-tere-
^ informaciones gráficas que en 
ge havan publicado. 
' parece estar viendo á Gómez 
,1™ inquieto, nervioso, nialbu-
! ^ o ' eon el aparato á cuesta en 
¿e un feliz momento para apnsio-
8 pn su cámai-a el más atrayente as-
,to de una fiesta. Y luego, cuando 
i í a conseguido su deseo, cómo son-
•r al Yer la desesperación, de sus 
^ras qne n,, l o^a^11 impresionar 
lacas que tiraban con inútil pro-
bad' ciin inexperiencia de pro-
nos'en la difícil materia. Gómez Ca-
ira tenía el supremo acierto de dar 
precisa y afortunada idea de cuan-
«escenas" copiaba e.n sus admirables 
itografí28-
Bohemio impenitente, espíritu de 
ichador y de artista, su laboriosa v i -
i tuvo grandes éxitos y cruentas de-
-ks. Pero todo lo olvidaba ante 
a ¿e sus sonadas victorias, ante 
«de aquelilas colosales fotografías 
u con júbilo de niño, iba ense-
4 los amigos y luego colocaba 
amenté en la vidriera de " E l 
" en cuya puerta se quedaba 
X '•^oreando su ruido-so y mereeido 
.. tránfo. Ya no le veremos más enfo-









?' y 99, 
IQ8 ir forman. 
_irios inconvenientes de su penosa 
^fpsii'm informadora. 
Gómez Carrera, e'l fotógrafo de to-
» conocidos, el hábil copiador do 
jmbres y (*r>sas. miirió el sábado des-
. _— pués <io una larga y cruel enferme-
3 . 1 3 dad que abatió oí rooio ospíritn do 
Keptunoi peí luchador ineansaible. Kn estos 
•o pequei |timos meses le veíannos triste y von-
m̂oVca P0' con 'a nos1í1lí-r'a p,u apaga-
é informal dos Ojos di' 'os r'-o'.-iV» óía> -i • 
íléfonolT», i OP gloria. 
w-22* El dominar.» fio' .•ntr-rradu H nopu-
j ^ j j 1 irísimo fotógraf;). La tarde otoñal 
s se i'-ínl Inreía rubia de sol. El riólo azul pn-
tnte5 !n!J bimo sonreía también, mientras n ! > 
ta nos pi . 
irgo de un estrecho sendero planta-
l0mS¡ lo de altos pinos snsnrradoros, ¡ha el 
sma esd hthve cortejo que llevaba á la fosa 
¿OS CUM i , . • 1 . 
ei cerro.! í cadáver del artista muerto. 








TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
,~ mH!*» • <8Bi» 
HERZA BE LOS NIÑOS 
^ ba medicina ideal de las madres, he 
N lo que es la Emulsión de Angier. 
^ la digestión del alimento y nu-
merpo además de actuar como 
co suave y calmante, aquieta n-
aervios y fortaleciendo el ^s tó-
£o. Así se hace bien al niñito cuya 
" " depende de la de su madre, 
ín se puede mezclar con la le-
la mamadera. 
PÍRfífloTpoLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Chávez 
De orden del señor Presidente, ci-
L* ; ^ T E MEDL0 H lodos los afiliados 
^ ^OTmté para la junta general 
^aordinana que se a l e b r a r á en 
^ lenenfe número 63. entre 
n y F iaras , á las siete v media 
i6 dpl día 2 drí corriente, 
^ m i ó l e s su más puntual asis-
aTla- Kciembre ] de 1908. 
El Secretario, 
Santiago Moran. 
^ del barrio de Guadalupe 
. Convocatoria 
»«a0fíltldel S€ñor Pr«si<i«ite cito 
^ Qnr?iP?ra q ^ ^ ^ r r a n á la 
-6 a h í aCal ^ mdsmo' ^ « " -
ana' N(n'iembre 30 de 1908. 
Seo,. . Carlos La^ange. 
^ C E T I L L A 
h ? * * tropicales.— 
^ S ld0 ^ vez ahan-
r!Ue- en F/ /?! ,7Mailo.l0 
0r- ^ Mat : ; RePuM>™no Van. 
^ y s i n ^ ' ^ 8 , nos o f r e ^ los C ^ S r 9 T ^ t e s A g u ^ í n 
con esta y 'Io«quín V. Ca-
^ «sta dedicatoria: 
acia,' CO , L t ; ^ " 
' ^ « a o í un ' >r!,r'os- v h»n 
u»« Por esta acción, 
lado-
claro está que yo soy üustre por haber-
les criticado sus ripios. 
Y ahora, á leer los sendos sonetülos 
eme me dedican los tres mosqueteros 
del modernismo yumurino. Rompe la 
marcha Agustincito Acosta, con el si-
guiente "Rondel' galante": 
"Vengo de extraño país 
para postrarme á tus p i é s " , . . 
¿ E h ? 
" y ofrecerte, éstas que vea, 
pálidas flores de l i s . " 
Mal puesta la coma después de ofre-
cerie, sin contar con que la frase "es-
tas que ves" es nu ripio, un relleno 
que echa á perder el verso, y que las 
flores de lis no son pálidas, sino blan-
cas, lo cual es muy distinto. 
" Y o he visto la bruma gris 
del cielo dinamarqués; 
hastiáronme ya los thés 
de las noches de P a r í s . " 
/, Qué tienen que ver los tMs con el 
cielo de Dinamarca que ha visto us-
t e d . . . pintado? Comprendo que se 
hable de los thés de las G-\ititrrez; pe-
ro los de las noches de Par í s no me re-
sultan. 
"Pero tú no me a m a r á s " . . . 
No, hombre, ¡qué he de amarle! 
"comprendo que en mí verás 
al bohemio que á tus piés 
deshoja flores de lis. 
hastiado yá de lo?, thés 
de las noches de P a r í s . " 
Eso es: al que no quiera thé. . . taza 
y media. Ahora, amigo Acosta, permí-
tame que le diga que amontonar pala-
britas que suenen bien al oído, para no 
decir nada en substancia, no es poesía, 
n i aquí ni en Dinamarca. 
Aquí está Garlitos Prats. que le po-
ne á su producción este título latino: 
—iQuo vadis. dóminef A lo cual po-
díamos contestarle, si él supiera l a t ín : 
— A d ptenam quasrendam t ib i , et 
üsdem poetis ejusdem furfüris. 
" L a región de Milanés 
con sus modernistas bardos, 
sonríe ante los petardos 
que arrojAs á nuestros p i é s . " 
¿Conque es la provhwia la que son-
ríe ? Eso, es lo que yo quiero: que son-
ría á costa de ustedes, mientras no se 
enmienden. 
'La crítica buena es 
cuando no forman sus dardos 
las espinas de los cardos 
del personal in te rés . " 
¡ Tiene usted rabia para formar imá-
genes! Eso de los cardos del interés 
es de lo más modernista que darse pue-
de. Pero está usted equivocado: yo no 
abrigo personal interés contra ustedes, 
puesto que ni el gusto de conocerlos 
tengo^ Lo que sí lamento es que jóve-
nes (pie tienen condiciones para escri-
bir buenos versos, anden tan desca-
rriados, por falta de estímulo y de crí-
tica. 
" N o conviertas las endechas 
en sutilísimas flechas 
con u n sórdido in te rés . " 
Y dale vuelta con el interés: así 
cualquiera encuentra consonantes, re-
pitiendo las mismas palabras. 
"no nos tornes en leopardos," 
/.Qué he de tornarlos yo en fieras? 
T'stedes son los que versifican algunas 
veces como si fueran tigres de Bengala. 
" n i bagas las estrofas dardos, 
que te ha de pesar después ." 
Ya me pesa, después de haber-leído 
tales versos. Pero usted me dispensa-
rá que lo deje: voy á leer lo que me di-
ce el señor Cataneo: 
"Violetas. 
Vengo á poner á tus pies 
Este ramo de violetas. 
Humildes flores discretas 
Que yo te ofrezco cortés. 
Recibe la ofrenda, pues. 
Como psneranzas concretas 
De simpatías secretas 
Que demuestro según ves. 
Mas. * tú las recibirás ?. . . 
¡ Tal vez las rechazarás 
Apartando, con tus pies. 
Estas sencillas violetas, 
' Humildes flores discretas 
Que yo te ofrezco cor tés . ' ' 
Bastante malos son los versitos de 
remisión, señor Cataneo; pero acepto 
las violetas y las ofrezco, puestas en un 
vasito de cristal de Bohemia al prime-
ro de ustedes que escriba una poesía 
ajustándose en la forma á los clásicos 
y en el fondo á una idea elevada. 
Y tan obligado como agradecido. 
E S P E C T A C U L O S 
' NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en tres actos titulado La Ra-
fale. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela — Fmwi'in 
por tandas. — A -las ocho: L a carne 
fla-ca. — A las nueve: La eterna revis- i 
la. — A las diez: Venus Salón. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, — 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— • 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
CINE P A K I S I E N . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo,— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Los tres frailes. — A las nueve: L a 
carne gorda. 
quistas que hacía para Jesucristo por 
medio de sus trabajos apostólicos r 
predicaciones fundó muchas iglesias 
y monasterios. Xueetro Santo estu-
vo dotado del don de profecía y de 
milagros. 
Diez y nueve años ocupó su silla 
episcopal, y rico de virtudes voló al 
cielo en el año 649. el sesenta de sn 
su edad. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
•Santos y Madre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
H A C E mks de 70 aftos qup se emplea con 
los mejores resultados en el mundo entero 
la PASTA y el J A R A B E de N A F E O B L A N -
G R E N I E R , contra todas las enfermedades 
de la garganta y de los bronquios. 
do i -USf i^fe 
E l Ohampion "Ohicago.".— 
Con todo su cbampionato á lomos 
vendrá á la Habana la novena que 
venció, ó se da- por vencedora de todas 
las novenas del mundo, y se cree que 
será preciso rezar una novena á las 
ánimas para topar con otra novena 
que le raspe el rabo. Esto preocupa al 
soberano pueblo habanero; pero como 
sabe que el Chicago no viene á pelo-
tear, se pregunta: i A qué viene?.. . 
A que le revienten el sapo no ven-
drá, de seguro. Lo más seguro, «-egún 
su ilustro manacer." es que la nove-
na chicaguina venga á pedir máquinas 
de coser Setecfas—precisas en todo ho-
gar—para coser los trapos rotos en el 
cbampionato y á tomar una cama ca-
noniguesa para descansar sus cuerpos 
de los chichones y de los mamporros 
recibidos en la brega. 
Máquina Selecta y cama canonigue-
sa las regalan por un peso semanal y 
sin fiador. Alvarez. Cernuda y Compa-
ñía, en Obispo 123, — A v i v i l ! . . . 
DE U II. 0. í, DE I, P. U H 
E l día 29 principiará en la misma Iglesia 
la Novena de la Pur ís ima Concepción. To-
dos los días al anochecer, después del rezo de 
la Corona se harft el ejercicio de la Novena 
y el día de la fiesta ft las nueve de la ma-
fiana habrá Misa solemne con Sermón. 
17426 4-27 
B G L E S I A O E B E L E N 
E l jueves 3 de Diciembre, hay misa con 
sermón en honor del Corazón de María, 
promesa de una familia, que recibió un 
beneficio extraordinario 
17589 
A. M D. G. 
S- l 
COMUJíTCABOS. 
D e s p u é s de a l í j u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , t i n vaso d e 
• e r r eza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1 DE DTOÍEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Eligió, (ó Eloy) confesor, 
Ananias. Diodoro y B. Edmundo 
Campión. de la C. de y compañe-
ros már t i r es ; santas CámHda y Nata-
lia márt i res . • 
San Eligió (ó Eloy) confesor. Ca-
talace en la G-alia Ulterior, fué la 
patria de Eloy; hijo de padres uo-
^bles. Fué su nacimiento tan prodi-
gioso como admirable, y en él peli-
graron madre é hijo, pero como el Se-
ñor tenía destinado al niño para 
grandes cosas, nació y sanó su madre. 
Fué criado con toda vir tud y religión 
como hijo de católicos y piadosos pa-
drea. 
Se distinguió San Eloy por su in-
mensa caridad. Solo se cuidaba de 
socorrer á los pobres y orar y bende-
cir al Señor. Sembraba buenos ejem-
plos por todas partes y practicaba las 
más augustas virtudes. 
Cuando vacó la silla episcopal de 
Noyón y de Tornay. fué por comple-
ta unanimidad, aclamado obispo. Su 
humildad profunda le mandaba no 
aceptar tan elevado puesto, pero al 
fin tuvo que acceder á la voluntad de 
Dios. 
Encargado del gobierno de la igle-
sia, desplegó tan asom'brosos méritos 
y virtudes, que todos le bendecían y 
veneraban. Para asegurar las con-
F a l l e c i ó e n e s ta c i u d a d e l d í a 15 de N o v i e m b r e 
después de rec ibi r los Santos Saoramentos 
V dispuesto la celebración de tres misas rezadas y una cantada 
& las 8% de la mañana, por el eterno descanso del alma del mismo, 
el jueves 3 del presente mes, en la Iglesia de San Felipe; sn viuda 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia-
res y amigos, snpican qne se sirvan honrarlos cen sn concurrencia á 
dicho acto de lo que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 1? de Diciembre de 1908. 
l ío se reparten esquelas. 
17587 2-1 
CENTRO ASTUt l iNO 
SECRETARIA 
De. orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los señores ancla-
dos, para que se sirvan concurrir á la 
Junta general ordinaria, que se cele-
brará en este Centro el domingo, día 
6 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las eleceiones gemerale-s. de 
acuerdo con lo que para su prepara-
ción y celebración determinan los ar-
íículofi 98, 101 y 102 del Reglamento 
vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociadas, se publican las aclaraciones 
siguientes i 
Cesan reglamentariamente en sus 
cargos. 
Don Juan Bances y Conde. Presi-. 
dente. R. 
Don Maxrmmo Fernández Sanfeliz. 
Primer Vicepresidente. 
Vocales 
D. Severo Redondo Vega. 
., José Ferná/ndez Martínez. 
„ Manuel G-arcía Fresno. 
,, Segundo Alvarez Grarcía, R. 
,, Antonio Fernández González, R. 
.. Ramón Fernández Llano. R. 
.. José F. Fuente, R. 
..» Florentino Mirauda, R. 
„ Manuel San Martín, R. 
., Isidro Alvarez, R. 
,, Ignacio Qiarcía, R, 
,, Enrique A. del Cueto, R. 
„ Perfecto Cortina. R. 
., Pedro González Méndez. 
,, Vicente Fernández Riaño. 
„ José Solñs. 
,, Hilario Muñiz Díaz. 
,, Cándido Arango. 
,, Manuel Suárez García. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
., Francisco García Suárez. 
,, Fernando Blanco. # 
.. Santiago Alonso Gaztambide, 
,, Juan García Lavandera. 
., Francisco González Rodríguez. 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
Don Antero Prieto González, Se-
gundo Vicepresidente. 
Vocales 
• D. Sergio González García. 
.. Dionisio Fernández Castro. 
., Faustino González López. 
.. Manuel Sánchez Carbajal. 
,, Antonio Díaz Quiñones. 
" José Suárez Arango. 
Cont inuarán por un año en sus cargos 
Vocales 
D. Manuel P. Pérez. 
,, Rafael García Maribona, • 
,. Manuel Frera Vict-orero. 
., Francisco Villaverde García. 
.. José Inclán Galán. 
.. José González González. 
.. Saturnino Alvarez Blanco, 
,. Manuel García Tuñón. 
Plácido Fernández Cuervo. 
„ Serafín Fernández García. 
,, Aniceto González Sánchez. 
Darío Alvarez Fernández. 
„ Jesús González García. 
.. José Venero Junco. 
,. Manuel Cuétara Rodríguez. 
„ Narciso González Rivero. 
„ José A. Díaz González. 
,, José Menéndez Menéndez. 
Ramón »Alvarez Tamargo. 
Hay. pues, que elegir por dos años, 
un Presidente, un Primer Vicepresi-
dente y veinticinco vocales. Y hay que 
elegir por un año un Segundo Vice-
presidente y seis Vocales. Los seño-
res cuyos nombres quedan marcados 
con una CR). no pueden ser reelectos. 
Los seis Vocales que hay que elegir 
I por un año serán, precisamente, los úl-
' timos que figuren en la candidatura 
que resulte electa. 
En eil caso de que algún señor Vo-
cal de los que les correspodp continuar 
en la Directiva por un año sea pro-
puesto para ocupar un cargo eu^a Me-
sa, deberá ser sustituido en la candi-
datura, agregando nn Vocal más á los 
seis que rm el párrafo anterior se men-
cionan. 
A los señores que concurran á votar 
se les exigirá el recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1908. 
JSl Secrfiario. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor PreHtdente de esta 
Sociedad, cito & los señores asociados, por 
medio del presente aviso, para la Junta 
General ordinaria que se habrA de celebríir 
en \ifr, salones de este Centro, el día 1S 
de presente mes, á. las 12 del mismo 
E n dicha junta se tratará, del Presupue^M 
General que ha de regir durante el o.fto 
próximo de 1909, fi. cuyo efecto desde esta 
feche queda expuesto en esta Secretarla has-
it'. el día ante* mencionado, en que ha de 
tener lupai .a indicada Junta General. 
Astm ^mo se tratará de diversos acuerdos 
de la Junta Directiva y de los dem&s par-
ticulares que propongan los señores socios, 
en relación con lo determinado en ei articulo 
TT del P.oglamento social. 
Para poder asistir á. la Junta y tomar par-
te en las discusiones se requiere la presen-
tación del recibo corespondiente al mes 
de la fecha. 
Habana 1 de Diciembre de 1908. 
P A S C U A L A E N L I - i E 
Secretarlo 
C. S866 alt. 4-1 
D E S E A C O I . O C A R P E U X C O C I N E R O E N 
casa de comenlo 6 particular: nu tiene in-
conveniente en ir al canino. Dragones 88 
altos. 176:'7 4-1 
Profesora de Francés 
17543 
MAISON F K A N C A I S E 
O ' R E T L i . Y 37. 
4-2^ 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dree) da clases & domicilio & precios mó-
dicos de mús ica (plano y mandolina> dibu-
jo, instrucción é idiomas que enseña & ha-
blar en pocos meses. Dejar las señas en E s -
cobar 47. 17545 4-29 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 16 O ' R B I L L Y . 
15, altos entre Aguair y Cuba. Claaea espe-
ciales por la noche á, $2 por mes. Método ob-
jetivo, el más rápido y más práctico. 
__1T498 4-28_ 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A COÑO-
cida, da clases de Ing lés á domicilio. Jesús 
María 87. 1T1; 15-24N 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Noví s imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domlclUo Amistad 68 por San Miguel. ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
17011 13-18N. 
A C A D E M I A DPJ I N G L E S de Mrs. OOOK S E 
dan clases á, los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y & las señori tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento írra-
irmtical que tfétie la señora Cook hacen q'te 
su trabajo sea coronado con el mejor ('xifo. 
Refugio 4. 16497 2G-5N 
S O B R E S 
Para tarjetas de todas formas, clases > 
tamaños , clase superior, acaban de reci-
birse en Obispo 86, l ibrería. 
17544 4-29 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T B -
llana, por D. Roque Barcia . Nueva Edición 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
colnr |1. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones, frente al teatro Martí 
17468 8-27 
Y 
PEINE C O L O m O O R 
De patente a l e m a n a - L a maravil la del si-
glo para teñir el pelo y la barba, dejándolos 
al primitivo, color De venta en San Rafael 
36 y medio. Su precio $3.50 C y . 
_ 17579 8-1 
CANTERAS 
C A N T E R A S D E P I E D R A DURA. C A L I Z A 
y de ronce, próximas á la Habana, en carre-
tera y cerca de ferrocarril Se arriendan 
Juntas ó por separado Dueño: Monte 34Ú de 
8 á 10 a. m. entre los Cuatro Caminos y el 
puente de Chavez. Teléfono 6310. 
17525 4-29 
Gabriela de Ferninde?; avisa á su numero-
sa r-üí-ntela que acaba de recibir los ú l t imos 





COMPOSICIONES Y P I N T U R A S S E COM 
ponen objetos rotos de biscult, porcelana, 
terra-cotta. cristal, yeso. cera, dejándolos 
como nuevos. Se retocan cuadros a! óleo 
Precios muy baratos Manrique 144. entre 
Reina y Estrel la . Habana. 
17424 . 8-27_ 
P E I N A D O R A madri leña P E I N A S R A 3 i 
sefioritas: bonitos peinados á domicilio y B< 
admiten abono.-., modista, accesoria 43. Agui 
la l lBA. 17390 8-26 
D O L O R E S ^ ® S O ¡ H f l 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas núoiero 50. altos 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n 351 Nuevo I.oavre. O'Rellly y Habana 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Parts. 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé v tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121 16387 26-3N 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos: saben bien cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las reco-
miende; buen suedo. Industria 101. 
17628 4-l__ 
UftA J O V E N " P E N I N S U L A R R E C I E N L L B -
gada desea colocarse de criada de manos, 
presentando referencias Teniente Rey nú-
mero 87. 17620 
UNA P E K 1 N S U L A R ' D ^ S ^ ^ C O L O C Á R S E 
de criada de manos ó manejadora, ó en una 
Quinta de Salud: tiene recomendaciones y 
no se coloca menos de 3 centenes Cuba n ú -
mero 18. altos. 17623 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A S O L T E R A , 
blanca y que tenga buenas referencias de 
casas donde ha servido. Cerro 563. altos de 
9 á 3. Sueldo 3 centenes 
17624 4-1 
S O L I C I T A N COLOCACION UNA C R I A D A 
de manos y dos crianderas peninsulares I^as 
segundas con buena y abundante leche y las 
tres bien recomendadas Morro número 24. 
17612 . k 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A CÓLOCARSB 
de criada de manos, prefiere fuera de la 
Habana. Neptuno 191. 
17615 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias Oficios número 21. altos. 
17617 4-1 
POR T E N E R Q I E A U S E N T A R S E D E S E A 
encontrar un socio inteligente en el giro 
de tren de lavado y t intorería; para ver a l 
dueño, de n A 1. Calle 11 entre .1 y K . Te l é -
fono 9257. E n la misma se vende una ye-
gua de tiro, su precio $79 50. 
1 7018 8-1 
S E SOLICITA-UÑA C R I A D A D E M A NO 
que sepa cumplir con su obl igación y que 
entienda de costura. Sueldo 4 centenes Ofi-
cios 88 altos. 17619 4-1 
E N C A M P A N A R I O 34 se S O L I C I T A UNA 
criada de sala y comedor que sea práct ica 
y sepa coser á máquina: sueldo 3 centons 
y ropa limpia. Tiene que traer referencias. 
_175S5_ 4-1 
UN A BU E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumpir con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones Informes Suspiro n ú -
mero 14. ' 175'84 4-1 
' Ü Ñ A ' P E Ñ I Ñ S U L A R "DÉ MEDIANA. BDA O 
desea colocarse para limpieza de habitacio-
nes. fia,be coser un poco ó para acompañar 
una señora ó señorita . Tiene quien la reco-
miende. Be lascoa ín número 3 cuarto n ú m e -
ro 32 _ 17583 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada de manos y la otra de 
manejadora; ambas saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
Informes San Lázaro 277. 
17580 4-1 
UNA"TOVEÑ~PENINSULAR D E S E A C ( > 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión: sueldo de 
tres centenes en adelante. Tiene quien la re-
comiende Informes San P^afael SO. 
1V582 4-1 
UN B U E Ñ ^ O C T Ñ B R O - P E N I N S U L A R . D E 
cincuenta años de edad, que ha estado en 
las mejores familias de esta ciudad, desea 
colocarse no teniendo inconveniente en ir X 
Provincias. No tiene pretensiones con su suel 
do. Prado y Virtudes, vidriera de tabacos 
darán razón 17556 4-1 
U N M U C H A C H O 
Para cr'adn se solicita en Puerta Cerrada 
1S impondrán. 
17558 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos ó manejado-
ra, presentando buenas referencias Vi l le -
gas número 110, cuarto número 16 
17569 4-1 
ÜÑA C O C I N E R A CUBANA D E S E A C O L O -
carso en establecimiento ó en casa par-
ticular: es blanca y de mediana ejlad. Mura-
lla US. informará,n, entresuelo. 
17560 • 4-1 
I NA B U E N A C O C I N E R A P E Ñ I N S U L A R 
desea colocarse en casa, particular 6 esta-
blecimiento: cocina á la española y á la 
criolla y tiene quien le garantice. A todas 
horas Informarán en Esperanza número 117 
17562 4-1 
UÑA C O C I N E R A A L A C R I O L L A , C A T A ^ 
lana y española y con las mejores garan-
t ías desea colocarse en casa particular 6 da 
comercio. E s práct ica en su oficio. San R a -
fael número 34̂  altos, por el a lmacén de 
pianos. 17563 4-1 
C O C I N E R O "REPOSTÉRCTl1 F.ÑTÑSUlJAR^ 
práct ico en el arte y con referencias, solicita 
colocación en el campo ó la capital: ha 
trabajado en casa de distinguidas famil ia» 
Informan Barcelona 16. 
17566 4-1 
~ U N A ' C O C I N E R A - P E N I N S U L A R DESECA 
colocante en casa de comercio ó particular 
prefiere lo primero. Informan Factor ía nú-
mero 64 Bodega. 
17596 4-1 
CON P R E F E R E N C I A E N J E S U S D E L 
Monte ó Víbora desea colocarse una Jov^n 
peninsular do .-riada de manos ó manejado-
ra, dando referencias Colina número 15, 
J . del Monte. 17603 - . .- ^ - - l 
SE"~SÓLTCTTA~ UNA C RIA DA P E N I N SU -
lar. para los qu^hareres de una casa, y que 
sepa servir á la mesa, informarán Prado 
60 altos. 17608 4-1 
• D E S E A C O L O C A R S E - UNA C O C I N E R A 
para casa particular ó de comercio: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice Obrapía 14 Dirigirse al p o r f r o 
17610 4-1 
P A R A - R A Y O S 
E . More>ia, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayns sistema nto-
deme, A edificios, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión ríe tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubop 
acústicos, l íneas te l e fón icas por toda la Iíit> 
Reparaciones de toda clase «le app»-atos de. 
ramo eléctr ico. Se garantizan torto-j los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 1* 
C . 3616 I K . 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E C o -
cinera á la francesa y americana: no tiene 
Inconveniente en ir al campo, ayuda en los 
quehaceres de la casa, duerme en el acomodo 
v tiene quien la recomiende. Teniente Rey 
número 94. 17611 4-1 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con buena familia: tiene buena y 
abundante leche y quien l a «recomiende, 
dispuesta para salir á cualquier punto de la 
I s l a v fuera de ella Informan Zanja 121, 
Habana. 17591 4-1 
S e h a e x t r a v i a d o 
Una cartera, para documentos, contenien-
do papeles que sólo á. su dueño pueden ser 
út i les . L a persona que la entregue en el 
a lmacén de v íveres " L a Vizcaína" 6 en Per-
severancia número 64. será gratificada con 
dos centenes: no se piden explicaciones 
3 7570 lt-80-3d'-l 
"PERRO DE C A Z á ~ 
E l sábado por la tarde desaparec ió ' ae 
Prado 41 un perro de caza color blanco con 
manchas amarillas y rabo cortado. Lleva co-
llar de cuero estrecho. Se gratif icará al que 
lo entregue. 
C 8861 U-30-3d-l 
IMA ! m 
Reaparición del 
infalible CaUicdda Villena 
E l que lo use JamÉLs vuelve á padecer de 
los callos y ojos de gallo, con solo un 
parche repetido, los extrae de raíz, puede 
bañárse con él puesto; no impide ponerse 
calzado durante los 7 días que lo tenga 
puesto; en el acto alivia el d/lor. 
De venta en Droguerías , Farmacias Pele-
terías y Barberías. Depósito infanta '45 
Pidan también " L a solidez del c.abt•!lo•^ 
dr-l mismo autor, regenerador de cabello 
perdido, evita la calda, las cunas y los dolo-
re* más fróiilcoM de la cabeRa; ciira las en-
fei modade.s del eu*ro cabelludo y barba. E s 
do perfume agradable, dá brillo v dtfua-
rrollo. 17547 4-29 
B E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos, cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 66, Puentea Grandes. SI conviene 
también se enajena el establecimiento. 
17594 í1*1 _ 
" UNA J O V K N D E ISLAS C A N A R I A S . D E -
sea colocái s;- ile criada de maiion ó maneja-
dora, bien en esta ciudad ó fuera de ella 
No se coloca por im>non de tres centenes. 
Informarán en Aguacate 86. 
m- 'B 4-1 
(Tes F « y m a 2 
vut&úiéñ r á j d d ñ y s e g B M 
^ m m m m m m a 
A, rcDftit. s. fifí' mnmün, 'nw 
W E S A U L A OS O R O , P A R I A 1 8 9 9 
DE6RI«AÜLT YCí* 
D e p u r a t i v o por excelencia 
PARA H PARA 
LCS LOS 
ADULTOS N I Ñ O S 
VENTA AL POR MAYOR 
8,Rue Vivienne, PARIS. 
Eníermsdadss dni Pecho 
HIPOFOSFITO de GAL 
DE G S H M A Ü L T Y C i a 
IM',ERr.Ai.MsnTE recetado por los 
médicos, os de gran eftr.i'-ia en las 
E'if'rrmedadex de los nron'ptiosy del 
Pulmón; cura los Resfriados, lirón-
ijuitis y Catarros más tenaces, cica-
triza los tubérculos del Pulmón de los 
Tísicos, suprime los sudores noclur-
nosjnsaíaqujca incesantes de ídsque 
qnc desesperan i los enfermos y los 
devuelve rápidamente la salud. 
PARIS- 8, ras Vlvieone y er. loto tós Farr t i 
DM?9nñif Át iit imiucioaes y filtiñtttioíM 
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NOVELAS CORTAS. 
CON LA MUSICA A OTRA PARTE. 
(CUENTO.) 
Jira non era 
¡muy terrible! 
un hombre terrible, 
no había que hacer 
más que mirarle á la cara para com-
prenderlo. 
Su cabeza estaba cubierta de largos 
cabellos, que ctaían hacia los lados en 
confusos remolinos, como si un hura-
cán se hubiera encargado de despei-
narles. Tenía las narices anchas y co-
loradas, y los ojos, fen vez de mirar 
de frente, parecían atraerse mutua-
mente por rrnedio de un imán. La fren-
te estrecha y los labios y pómulos sa-
lientes, completahan aquel conjunto 
de fisonomía verdaderamente espanta-
ble. Además, el cutis era excesiva-
mente moreno, y esto dio motivo á lia 
gente para decir que el bueno de Jua-
nón no se lavaba da cara más que el 
día del aniversario de la toma de la 
Bastilla, si bien es de creer que hubie-
se algo de exageración en esto y que 
la gente juzgase únicamente por las 
apariencias. 
Pero lo que si era verdad y muy 
verdad, es que nuestro hombre tenía 
cara de pocos amigos, y que cuando 
las madres querían hacer callar á un 
hijo rebelde, les bastaba decir: "Ahí 
viene Juanón y te come," para ver 
al niño sumiso como el más ohediente 
cordcrillo. 
A pesar de estas cosas, Juan Zoló 
(que así es como se llamaba) era un 
verdadero intelectual, según él mismo 
decía é to'dos los que se dignaban es-
cucharle. 
Había nacido en Villarrios, hermo-
so pueble cilio compuesto de unas 
cuantas caíles estrechas y tortuosas 
que desembocaban en una grao plaza 
formada por lindas casitas limpias y 
aseadas. Hallábase el pueblo muy 
bien situado y le rodeaban grandes 
bosques, que en estío le regalaban ai-
res embalsamados por las flores sil-
vestres y en invierno le servían de 
fuerte baluarte contra los vientos que 
le azotaban impetuosos, descendiendo 
de las altas montañas cubiertas de 
nieve. 
Era, pues, la cuna de Juanón, po-
bre, pero hermosa, y la buena fe de 
sus habitantes la hacían pura y sen-
cilla como Tas violetas ele que se halla-
ban salpicados sus jardines, pero él 
la encontró pequeña, y, sobre todo, 
muy alejada de dos grandes centros 
de la civilización y del progreso. 
Porque Zoló había leído algunos pe-
riódicos que lograron traspasar las 
montañas y penetrar en da aldea, y ha. 
bía sabido por ellos que existían mun-
dos, en los cuales tenían ancho cam-
po para desenvolverse las inteligen-
cias poderosas. Así es que, en cuanto 
se halló en disposición de emprender 
un viaje, lo hizo con gran placer, re-
corriendo varias poblaciones, que aca-
baron por pareeerle también peque-
ñas y atrasadas; y entonces, remon-
tando sn vuelo sobre dos altos Piri-
neos, llegó á París, su ideal, y la ca-
pital primera del siglo de las luces. . . 
Transcurrieron algunos años, al ca-
bo de los cuales Juanón volvió á su 
tierra contentísimo por haber apren-
dido infinidad de cosas, y alentado 
por ei deseo de arrancar á su pueblo 
de las terribles garras del oscurantis-
mo. , 
¡ Qué sabio se había vuelto en el 
tiempo que estuvo en el extranjero! 
No vayamos á creer que empezó en-
señando á sus paisanos el modo de 
mejorar el cultivo de los campos, ni 
á construir mejor las viviendas, ni si-
quiera el empleo de máquinas agríco-
las, cuyo conocimiento les hubiera si-
do realmente beneficioso. Nada de 
esto les enseñó, por la senciidísima ra-
zón de que él tampoco lo había apren-
dido. 
En cambio se propuso con gran em-
peño arrebatarles la fe que conserva-
ban como hermoso legado de sus an-
tepasados; porque entre las muchas 
cosas que Juanón sabía, era la princi-
pal el que la Religión ena un mito, 
patrimonio de las personas ignoran-
tes. 
Para lograr su objeto buscó entre 
los vecinos aquellas á los cuales creía 
más aptos para recibir ia semilla, que 
pensaba derramar á manos llenas; les 
reunió en un juego de bolos que ha-
bía sido establo en siiis mejores tiem-
pos, y una vez allí, subido encima de 
una mesa, con grandes voces y mo-
viendo los brazos con la rapidez de 
unas aspas de molino, les lanzó el dis-
curso más rimbombante y ampuloso 
que han oído los siglos. Hablóles del 
socialismo, comunismo, anarquismo, 
feminismo, clericalismo y cataclis-
mo... y los infelices le encucharon 
con gran atención, sin promover rui-
do ninguno, hasta que pronunció la 
última palabra, y entonces le aplau-
dieron frenéticos como si hubiesen en-
tendido lo que les decía, lo cual no 
impidió el que luego se acercasen á 
felicitarle, rogándole al mismo tiem-
po tuviese la bondad de explicarles el 
"sermón" con palabras más claras, 
porque si iban á decir la verdad, al-
gunas cosas no las habían entendido 
"bien del todo." 
Juanón les recibió con una sonrisa 
de benevolencia, y ahuecando cuanto 
pudo la voz buzo de contestarLes: 
"Vuestras inteligencias son muy 
obtusas y se hallan atrofiadas, porque 
el deTicalismo no las ha dejado adqui-
ror el desarrollo á que tienen perfectí-
simo derecho. Por eso no habéis com-
prendido lo que yo os he hablado, que, 
traducido á palabras vulgares se redu-
ce á decir que este pueblo yace en un 
atraso muy lamentable, porque los 
"neos" no permiten la penetración de 
los aires de libertad de otros países, y 
que yo, contando con vuestra ayuda, 
estoy decidido á regenerarlo, aunque 
sea necesario, para lograrlo, colocar 
una guillotina á la puerta de cada ca-
sa . . . 
Estas últimas palabras son las que 
nos han hecho comenzar este relato, 
diciendo que Juanón era un hombre 
terribie, ¡ muy terrible ! 
Era costumbre tradicional en Villa-
rrios, el que todos los años, por la épo-
ca en que las flores abren sus capullos 
y los árboles se visten con sus trajes; 
floridos, se celebrase una solemne 
procesión, á la que acudían todos las 
del pueblo para rogar á la Reina del 
Cielo les enviase buenas cosechas para 
poder pasar bien el invierno. 
Nadie recordaba áño alguno en el 
que no se hubiera llevado á cabo tan 
piadosa costumbre, pero en el que nos 
ocupa se corría peligro de que hubie-
se la primera excepción. 
¿La causa- Muy sencilla; Juanón 
había visto con muy malos ojos el que 
las "rancias" costumbres de los tiem-
pos antiguos siguiesen subsistiendo en 
este siglo de progresos y adelantqs. 
Además, arrastrado por su manía 
civilizadora, encontró al fin la gran 
ocasión para llevar á la práctica sus 
proyectos regeneradores. 
Habló, pues, con sus discípulos, cu-
yo número, como ocurre con la mala 
hierba, había crecido mucho, y para 
convencerles de lo fácil que sería rea-
lizar la empresa, les citó multitud de 
casos parecidos al que se presentaba, 
en los cuales Había bastado un poco 
de ruido para impedir la celebración 
de actos semejantes "por evitar ma-
yores males." 
Concluirá. 
U N A P E N I N S U L A R D E 28 afios DESEA 
colocarse de criada de manos; es f o r m a l : 
t iene quien la garantice^; sabe coser á 
ajano y á m á q u i n a . In fo rman F a c t o r í a 11 
l íS?:; 4-1 
M U C H A C H I T A B L A N C A D E 10 & 12 a ñ o s 
se desea para entretener un nifto de a ñ o 
y medio; sueldo un luis . Manrique 53. 
17572 4-1 
E N OBISPO 100 S E SOLICITA U N A B U E -
na cocinera y una criada de manos que 
tengan referencias. 
17555 4-1 
SE-OFRECE" UN-BTTEÑ COCINERO SIN 
pretensiones que guisa á l a cubana y es-
p a ñ o l a m u y bien; es aseado y curioso en j 
el arte. In fo rme Neptuno y Agu i l a . Bodega 
17586 4-1 _ I 
U N A O R t A Ñ D B f t Á P B N I N S U I i A R D E S E A 1 
colocarse á leche enlera, de tres meses, no 
teniendo inconveniente en sal i r de esta c iu -
dad. Rayo n ú m e r o 44. 
17554 4-1 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
nuien la recomiende. Informes San J o s é 48. 
Esquina á Campanario. 
1767.T • _ 4-1 _ 
DESEA~CbLOCARSE UNÁ JOVEN P B -
Blnsular de manejadora ó cr iada de cuartos: 
sabe coser y cumple con su deber desea casa 
de moralidad. I n f o r m a r á n Corrales 179 
1757C 4 - l _ 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro. cocina á la e s p a ñ o l a y al estilo del p a í s , 
tiene buenas referencias, lo mismo para casa 
p a r t i c u l a r q ü e de comercio, en Acosta 111, 
bajos, i n f o r m a r á n . 17574 S-l 
D E S E A COLOCARSE U N ^ C O C I N E R C T E N 
general, en fonda, restaurant, a l m a c é n 6 
casa par t i cu la r , pues d e s e m p e ñ a cualquier 
cocina á sn t i s f acc ión : da buenos informes, 
en Cuba 14. cuarto n ú m e r o 9. A. F. Sfir-
miento 17567 4-1 
P A R A T R A B A J A R E N SU DOMICÍLIO ' SE 
«frece una costurera muy p r á c t i c a en ropa 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s : se hacen abrigos de to -
das Mases Merced n ú m e r o 86. 
17571 4 - l _ 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
r i n s u l a r de criada de manos con recomen-
daciones de casas part iculares. B a r a t i l l o 
n ú m e r o 7. entrada por Obrapfa. altos 
17iSt9 4 - l V 
U N A COCINERA M a d r i l e ñ a QUE GUISA 
A la e s p a ñ o l a y americana solici ta colocar-
se en casa par t icu la r 6 de <-omercio; tiene 
referencias y cumoie su deber Sol n ú m e -
ro 74 17522 4-29 
U N ASTATICO COCINERO Y REPOSTE-
ro con g a r a n t í a s desea colocarse en casa de 
comercio 6 par t i cu la r Tiene r e c o m e n d a c i ó n 
I n f o r m a r á n San Migue l 50. 
_17530 4-29 
— U N A JOVEN D E COLOR D E S E A COLcT 
carse de lavandera en una. casa par t icu la r , 
Informes en Gervasio n ú m e r o 122. 
17533 4-29 
CORTADOR. SASTRE T C A M I S E R O ~ D E ^ 
sea co locac ión : no tiene inconveniente en Ir 
a l campo. E n la misma hay un operario 
A m a r g u r a 82. S a s t r e r í a . 
17527 4-29 
U N BUZO PRACTICO E N E L OFICIO D E -
sea t raba ja r en muelles 6 en barcos perdidos 
6 en cualquier trabajo de b u c e r í a V a á cual-
quier nunto de la Is la y tiene aparatos pro-
pios. I n f o r m a r á n Calle 21, entre C y D 
Vedado. 17535 4-29 
* ¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . A 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? X 
RicoH, pobres y de pequeño capital, 6 * 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello pa-
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. J7219 8-24 
Fstados TTnMnRECIEN L L E G A D O D E L O S 
f n ^ s dVLo08-,0011 10 aftos de práct ica en 
M r f n l ^ t « K a .COl0carse en casa da comer-
í i t é r o r e t e Tfejn.de Carpeta 6 en hote l como 
L^rse ft f n£rqui?n ,0 recomiende Olvi-
e R- Manrique .140 
1,342 " 6-25 
^£0r ,TP2Íen^e en la Moda Francesa v Ame-
m^Ma0f reCe ?ara una ^ s a que trabaje 
£ L E Í - ? i « f t ¿ 6 ™es.ta 6 fuera de la Habana 
17328 OS 16< F - B Vidriera 
8-25 
I N F A N T A 48, BODEGA. SE V E N D E U N 
F a e t ó n con su caballo y ¿ r r e o s . en 30 cen-
tevê . li28G 15-24N. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó de fregador de platos en fonda 6 
café un muchacho peninsular. 6 de portero 
en casa pa r t i cu l a r : es de confianza y tiene 
quien lo garant ice Di recc ión F a c t o r í a n ú - j 
mero 17. 17504 4"28_ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular, de mora l idad y con buenas re-
ferencias. Manr ique 34 
17436 4-28 
Dinero e Hipotecas. 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E M E -
diana edad para cor ta f a m i l i a que ayude 
en los quehaceres de l a casa; se le dá cc.sa, 
ropa l i m p i a y 3 luises. F iguras 57. 
17467 4-28 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA CO 
locac ión de criados en casa pa r t i cu la r : sa 
ben cumpl i r con su ob l igac ión , por haber 
trabajado en otras casas antes, para la ca-
p i t a l ó fuera de ella. San Ignacio 57 
1750C 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 .de maneja-
dora; es fo rma l y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s 
y tiene f ami l i a que responde por el la. I n f o r -
m a r á n Cerro, Calzada de Buenos Aires, n ú -
mero 29A. T e l é f o n o 6494 
174G8 4-28 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A E N 
San L á z a r o 33 para todo el servicio de la 
casa Buenas referencias y tres centenes de 
sueldo 17471 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos 6 manejadora, 
prefiriendo lo segundo: l leva 5 afios en el 
pa í s . Dan r a z ó n en Luz 52, esquina á Agua-
cate, altos üe l a bodega. 
1747S 4-28 
P A R A E L ESCRITORIO D E U N COMISIO-
nis ta se sol ic i ta un dependiente ó dependien-
ta, con buenas referencias que sepa escri-
b i r en m á q u i n a , p r e f i r i éndose á quien co-
nozca algo de f r a n c é s ó ing lés . Di r ig i r se , 
expresando las pretensiones, a l Apartado n ú -
mero 1082. 17511 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
para un ma t r imon io sin hijos Debe tener 
quien la recomiende Sol 63. segundo piso. 
17475 4-29 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L SE 
ofrece para lavar en su casa, ropa de p a r t i -
culares; tiene quien la recomiende é Infor-
mes en Lea l tad 32, altos 
17476 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular que sabe la-
bores y hacer encajes catalanes/? tiene refe-
rencias. Paula n ú m e r o 41. 17477 4-28 
SE O F R E C E N E N SAN L A Z A R O 293. UNA 
cocinera peninsular que sabe cocinar á la 
c r io l la y á l a e s p a ñ o l a , y una criandera de 
dos meses, con leche en abundancia; es j o -
ven y agradable en su t ra to . 
17478 4-28 
UNA SRA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criandera á leche entera. In fo rman 
Vedado 17, esquina á 16. Bodega. 
17479 4-28 
U N . M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse j u n t o 6 separado; él de cr ia -
do 6 por tero y el la de costurera: sabe cor-
tar por figurín: tienen quien les recomiende. 
D i r ecc ión San Migue l 58. altos. 
17483 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada para la l impieza de ha-
bitaciones Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Indus t r ia 
n í i m e r o 115. 17485 4-28 
DESEA-COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de tres meses y medio, con buena leche, re-
conocida por el Doctor Tremols ; San Migue l 
n ú m e r o 177. 17491 4-28 
SE SOLÍCITA U N A M A N E J A D O R A "DE 
color, que sea muy aseada y que t r a iga re-
ferencias de a lguna casa donde haya esta-
do, sueldo $12 p la ta y ropa l i m p i a Gerva^-
sio 184 entre Salud y Reyna. 
17492 .4-28 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse á leche entera: las dos tienen 
sus n i ñ o s que se pueden ver y las dos han 
criado en esta ciudad. I n f o r m a n en el Veda-
do. Calle Novena entre I y J. al lado de la 
botica 1745S 4-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINPU-
lar de mediana edad, para lavar y cocinar 
á un mat r imonio , en el campo Sueldo $20 
americanos, que t r a iga referencias. Vir tudes 
n ú m e r o 37. 17417 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar patfa l impieza de habitaciones; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a : tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Berr.aza es-
quina á Teniente Rey, altos de la bodega. 
17419 4-27 
PAÍU TRABAJAR 
- Como Agentes Especiales por l a M u t u a l 
f r anco E s p a ñ o l a ( L a m p a r i l l a 49, bajos) se 
sol ic i tan seis caballeros cultos, intel igentes 
bien relacionados y de inmejorables refe-
rencias Preferibles los que conozcan el ra-
mo de Seguros. 17483 4-27 
SE SOLICITA E N ESCOBAR N U M E R O 9 
una criada de mano que sea de mediana 
e á a d y que t r a iga recomendaciones. 
17431 '¿ 4-27 
U N A J O V E N ROBUSTA Y SANA DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de manos: 
servicia l en todo cuanto haya que hacer. 
Tiene buenas recomendaciones. Indus t r i a 
n ú m e r o 72'. 17447 4-27 
^ E ^ O L I C Í T A - - U Ñ A COCINERA QUE 
ayude á lorf quehaceres de la casa, que sea 
formal , t r a iga referencias1 y duerma en el 
acomodo: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a 
Compostela n ú m e r o 117, bajos 
17448 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
bien con su ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias. Informes Dragones n ú m e r o 80, ba-
jos. 17450 4-27 
SE NECESITAN 
Dos criadas que sean Mmpias. á g i l e s é I n -
teligentes. Que tengan referencias. J del 
Monte 440. 
C 3849 4-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea, fina y sepa su o b l i g a c i ó n K a de 
t raer referencias Malecón, esquina á San 
Nico lás . Bajos. 17464 4-27 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
í e color, para un mat r imonio . Ha de d o r m i r 
en la co locac ión Sueldo: dos centenes Se 
exigen referencias. Vedado calle G n ú m e r o 
82. entre 1J y 17. 17524 4-29 
U N E X C E L E N T E COCINERO REPOSTE-
ro, peninsular con amplias facultades en 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a Se ofrece á las 
famil ias de buen gusto. I n fo rman en Zulue-
t a y Teniente Rey. V i d r i e r a de Tabacos 
* 17539 4-29 
TINA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de 15 a ñ o s de edad, desea colocarse para ma-
nejadora ó cr iada de mano: es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Rastro 4 y medio, cuar to n ú m e -
ro 39. 17542 4-29 
UNA S R A ~ B L A Ñ C A DESEA COLOCARSE 
de cocinera: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por el la San M i -
guel n ú m e r o 115, cuarto n ú m e r o 4. 
17550 4-2» 
U N M A T R I M O N I O DESEA U N A M U C H A -
chi ta de diez á once a ñ o s para ayudar en 
la l impieza de la casa: se calza y vis te ó 
se le da un corto sueldo. Lea l tad 40 balos. 
17508 4-29 
UNA COCINERA P A R A U N M A T R I M O -
nio se sol ic i ta en Manrique :UD, altos debe-
r á d o r m i r en el acomodo. T a m b i é n se so l i -
c i ta en la misma casa una c r i ad i t a de 14 
á 15 a ñ o s para ayudar en loa quehaceres do-
m é s t i c o s . * 17513 4-29 
E N E S T R E L L A 53 SE SOLICITA U N A 
criada para habitaciones que tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido 17515 4-29 
UNA JOVKX PEÑTÑSÜLAR D E S É A ~ C ( > 
locarse de criada de manos ó manejadora 
presentando referencias Cuba n ú m e r o 28. 
17516 4-29 
T E N E D O t t f>R L Í B U O S 
Se hace cargo de llevar la contabi l idad 
de cualquier casa en ñeterminadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura .de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
SS SOLICITA 
Un joven para t rabajo de carpeta. D r o -
g u e r í a Taquechel, Obispo 27 
17518 ^ 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E ^ 
diann edad para l impieza de cuar to ó para 
a c o m p a ñ a r una péñora ó manejar un n i ñ o 
chiqui to . Flaza del Vapor, n ú m e r o 14 é n -
t r eme lo por Reina. 17519 | 4-29: 
SE SOLICITA una criada de mano que se- ! 
pa coser bien, que sea fina y tenga buenas ! 
referencias Se paga buen sueldo y se le da 
buen t ra to , SI no r e ú n e ' e s a s condiciones no 
se presente. In forman Consulado 8 el por-
tero. 17520 " 4-29 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse. una de manejadora y otra, de criada 
de manos: no t ignen inconveuJente en i r al 
campo. C h a c ó n n ú m e r o 16 
C, 17456 ' 4-27 
T E N E D O R D E LIBROS: J O V E N "PENTÑ^ 
sular, serlo, d i l igente y con 8 a ñ o s de p r á c -
t ica en respetables firmas, se ofrece para 
l levar l a "Contabi l idad General" de un A l -
m a c é n a l por mayor de cualquier g i ro . Sabe 
I n g l é s y tiene buenas referencias. Escr ib i r 
á E. F. Gervasio 130A 
17440 8-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MEDLA^ 
na edad para a c o m p a ñ a r una nifia al colegio 
y ayudar á los quehaceres de la casa de u i . 
ma t r imon io : sueldo y ropa l impia Informes 
O b r a p í a Tó altos. P a n a d e r í a . 
17441 4-27 
UÑA J O V E N R E C I E N L L E G A D A DE~ES^ 
p a ñ a desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. In forman en Dragones 1, Fon -
da L a Aurora , á todas horas 
17443 4-27 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O QUE 
desee i r á Matanzas, con p r á c t i c a en el co-
mercio y sepa el i n g l é s . Di r ig i r se por escri-
to & F . L . Apartado 749, Habana. 
17444 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de dos meses: no tiene 
inconveniente en i r a l campo: t iene muy 
buena y abundante leche y estuvo colocada 
ot ra vez en las mejores casas de la Habana 
Di recc ión Mor ro 28 
17434 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEÁ~CO^ 
locarse de criada de mano: sabe coser á 
rnano; tiene quien la recomiende, l leva poco 
tiempo en el pa ís , i n f o r m a r á n Carmen 46 
17445 4-27 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE T E N G A 
buenos informes y que sepa muy bien su 
ob l igac ión . 88 Oficios (al tos) 
17435 4-27 
X G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a 6 caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fáci l salida. V i l l e -
gas 56. Habana. 17415 8-26 
REPRUSENTANTES: SE" S O L I C I T A N - EÑ 
las plazas de Santiago de Cuba, Camaguey, 
Sancti S p í r i t u s T r i n i d a d y Pinar del R í o ; 
D i r i g i r s e al Apartado de Correos 1075. 
para la g e s t i ó n de un a r t í c u l o de f e r r e t e r í a . 
17196 10-22N. 
c l n í l S s P ^ ^ P O T E C A ^ E N - " T ^ 5 X s 
canuaaaes. Hay partidas a l 8 y 9 por 
FSnerin7efUArPll.nt0 ? ^ ^ t í a . P e l e t e r í a La 
^rPt/r, ^ 'o Mont.e n ú n i e r o 43. Tomen nota ó 
C ^ t t V ^ m , n c l 0 : t a rnb i én se f a c i l i t a r á la 
venta > compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc Se pasa á ' domici l io . F . del 
fflSÍ 26-1D. 
H , ? I N K^10 E N A P O T E C A E N ESTA C I U -
dad sobre casas en el Vedado, Cerro. J e s ú s 
del Monte del 9 a l 10 por 100, sobre fincas 
vU ^t!v^r0^ncif de la Habana, del 1 a l 
^ ^ Ó ? ^ 0 1 * 1 , San A n a c i ó 24 de 2 & 5 
L/4 5U 4-^8 
A L 8 POR 100 SE D E S E A N TOMAR 8000 
pesos en hipoteca sobre una buena casa den-
YJÍ « ^ • f ' , U d ^ Tra to <"recto: sin correta-jes. G. Díaz, . O b r a p í a 48 
17497 4 „8 
H A ® 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte compro censos, negocio a lqui le -
res y vendo fincas urba.nas Eve l io M a r t í n e z 
empedrado 40 de 12 6, 4. 
26-26N 
D I N E R O E N HIPOTECAS: 85 M I L PESOS 
para esta ciudad; Vedado. Cerro y J e s ú s del 
Monte, en pr imera hipoteca y ha'sta en can-
tidades de $500. Para el campo en esta p ro -
X!?.0 ^ a1^1 I cuarto y 1 y medio. Espejo. O'Rei l ly 47 de 2 á 5. 
17351 g.og 
y i l a f l e M a s y B S B c í i e i s 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA D E M A M -
p o s t e r í a en la calle de San Anastasio entre 
San Francisco y Concepc ión I n f o r m a n en 
la misma ó en Vives 135 
_17614 * 8 - l _ 
SE V E N D E : E N L A ' V I B O R A U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
o t ra casa todo en $2.600 oro americano M i -
lagros entre San Buenaventura y San L á -
zaro. V í b o r a , in fo rman 
17626 ' 4-1 
S E V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, bar r io de Concha, á dos cuadras de 
la Calzada de L u y a n ó , de po r t a l con el 
frente de m a m p o s t e r í a . T r a t o directo I n -
forman Mis ión 57. 
17597 8 . i 
S E " V E N D E UNA F O T O G R A F I A E N B U E -
nas condiciones y buen orden. I n f o r m a n 
de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la 
noche. J . A . Merced 68 
17604 6-1 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N A G R A N 
casa de h u é s p e d e s de esquina con largo con-
trato, r e ú n e las mejores condiciones. Para 
esta clase de g i ro . Para informes d i r ig i r se 
á C h a c ó n n ú m e r o 19 esquina á Composte-
la á todas horas 17605 6-1 
F O N D A : SE V E N D E UNA B U E N A T CEN-
t r l c a con buena m a r c h a n t e r í a por tener que 
ausentarse su dueño . I n fo rman C a r n i c e r í a , 
J e s ú s M a r í a 14. De 8 á 10 m a ñ a n a y de 3 
tarde en adelante. * 
17590 . 8-1 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A T A N T I -
gua. l e c h e r í a de Glor ia 101. E n la misma in-
f o r m a r á n . 17540 10-29 
B U E N NEGOCIO: POR MOTIVOS D E SA-
lud se vende en C á r d e n a s una acreditada 
q u i n c a l l e r í a . Negocio inmejorable. D i r i g i r s e 
por correo á J . M. Apar tado 154, C á r d e n a s . 
17551 8-29 
Jl 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de h u é s p e d e s de esquina, fundada hace dos 
años , que r e ú n e todas las mejores condicio-
nes para esta clase de g i ro . Para m á s i n -
formes d i r ig i r se á Habana y Empedrado 
B a r b e r í a . 17500 4-28 
E S Q l j Í N A : V E N D O 1 E N ESTA C I U D A D : 
T-dta S7S nro n. nrecio $7.500 en el Vedado-
inmediata á la L í n e a Novena 1 casa en $6.700 
y $300. F iga ro la . San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17482 4-28 
B U E N NEGOCIO Y D E E X C E L E N T E 
porveni r á peso y medio oro americano el 
metro SE V E N D E N juntos ó separados cua-
t i s lotes de terreno que componen diez m i l 
quinientos y pico metros con agua, tres ca-
sas de m a m p o s t e r í a y teja una y dos de ta-
bla y teja que producen de 15 á 20 centenes 
mensuales y t ienen como 200 metros de 
frente á las calles A y B del Vedado. I n f o r -
mes San J o s é 103. Juan G a r c í a 
17489 8-28 
B A R B E R I A 
Se vende una de tres sillones, buenos mue-
bles, m a r c h a n t e r í a propia y en muy buena 
calle. Informes O b r a p í a 48 de 1 á 3. 
17436 4-27 
SE V E N D E : E N L A V I B O R A U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
o t ra casa todo en $2.600 oro americano Mi-
lagros entre San Buenaventura y San L á -
zaro. V í b o r a i n fo rman 
17451 4-27 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero . J del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
Mar t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
17386 10-26N. 
C A R N I C E R I A QUE SE V E N D E : ESTA 
en muy buen luga r y vende de 100 á 120 k i los 
de carne: D i r ig i r s e en el Rastro de Ganado 
Mayor á E . Gonzá lez . 
17405 8-26 
V E N D O S O L A R E S 
Pegado a l paradero de J . del Monte, á 
$2 50 el metro E. M a r t í n e z , Empedrado 40 
de 12 á 4. 17387 10-26N 
C A S A S E X V E N T A S 
Leal tad $11.800; Malo ja $4.300; R e v i l l a g i -
gedo $5,200; F lor ida , de al to $7.500; Fer-
nandina $1.900: Animas, esquina $14.000. E. 
Mar t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
17388 10-26N 
ESQUINA EN 7,000 PESOS 
E n S Rafael, con bodega, de azotea, ren-
ta 10 centenes. E. M a r t í n e z , Empedrado 40 
do 12 á 4. 17389 10-26N.' 
— SE_VENDEN LOTES D E UNA. DOS. TRES 
y cuatro c a b a l l e r í a s , de t i e r r a en el k i l ó m e -
tro 15 de la calzada de Gu iñes , l indando 
con la misma y ei e l é c t r i c o con apeadero 
de los carros con casa, pozo y buena t ierra , 
Agu ia r 92, cuarto 14, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17258 8-24 
GANG»A: VENDO JUNTAS ó SEPARADAS 
dos casas nuevas de al to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi ta l que renta 
29 centenes, en 16 m i l pesos. Centro I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a La Balear, San Pedro 
•24. de 7 á 11 a. m . 
17281 8-24 
En buenas condiciones y buen order^. una 
g a l e r í a fo tográ f ica . I n fo rma J. A Merced 68 
17193 8-22 
VENDO Y A R R I E N D O 30 FINCAS D E 1 
á 20 c a b a l l e r í a s y desde $800 á $2.500 por ca-
b a l l e r í a . E s t á n cerca de la Habana, en cal-
zada y muy p r ó x i m a s y por t r a n v í a s con 
buenos terrenos, aguadas f é r t i l e s , muchos 
frutales, casas etc. Marrero Obispo J6. 
17197 8-22 
S K V E N D f ] 
Itn famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. REQUESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de re j i l las . 396 de 
t i jera . 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos. 1 Planta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de películsfs y d e m á s acceso r io» del c i r -
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador . Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
E N $2500 Cy. S E V E N D E UN AUTOMO-
vil W1NTON de 30 H . P E n Zulueta 28 pue-
de verse. Su dueño: Te lé fono 6037, de 8 a. m 
á 5 30 p . m . 174a0> / S-28 
' ' C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i -
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s ^ 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s Ciases y e s t i l o s , a l c o n t a d 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBl̂  
U N A GANGA: E N $150 AMERICANOS SE 
vende un elegante Tran i n g l é s , nuevo, com-
b i n a c i ó n para f ami l i a r , vue l t a entera, zun-
chos de gola. J . del Monte 562. 
17484 4-28 
1L 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende una m á -
quina francesa casi nueva, de toda confianza 
y de poco consumo Es de 5 asientos muy 
elegante y moderna. I n fo rman en Zulueta 
36 y medio de 9 á 11 y de 2 á 5 (entre Dra -
gones y Monte ) . 17433 4-27 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas. Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioiets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17,251 8-23 
Y I S O 
Se venden cinco carros de cuatro ruedas, 
de descarga por el fondo con sus corres-
pondientes arreos de pareja. T a m b i é n se 
venden diez carros de dos ruedas, de volteo 
y de un metro cúbico de capacidad, todo 
completamente nuevo, de los mejores f a b r i -
cantes de los E E U U y á precios m ó d i -
cos. Asimismo se vende una pareja de m u -
las maestras de t i r o de 6 y media á 7 cuar-
tas de alzada y aclimatadas en el p a í s . Pue-
den verse en Matadero n ú m e r o 1, á todas 
horas, donde i n f o r m a r á n de su precio y de-
m á s condiciones. 
17446 t-27 _ 
8E V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios m u -
los, carretones, y carros de volteo, D i r i g i r -
se & J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Alinas. 
C. 3479 20OG. 
U N PRECIOSO A U T O M O V I L E L E C T R I C O 
casi nuevo, para dos personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á s a t i s f a c c i ó n sin 
compromiso. I n f o r m a n Galiano entre San 
L á z a r o y Malecón . (Garage ) 
17181 8-22 
SE V E N D E U N B R E Q Ü E D E 8 PASAJE-
ros con tecbo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de tronco y g u í a 
de pareja, franceses, varios chuchos, y otros 
arreos de uso sejadores de cadenas de me-
ta l , bocados sillas de montar de mujer, mon-
tas de caballo de lana, y ganchos para colgar 




Se vende una yegua inglesa, gran condi-
ción para monta y tiro, puede verse todos 
los días. Calle 15 esquina F . Vedado 
17553 4-1 SE V E N D E U N A P A R E J A A L A Z A N A 
jóven . m u y iguales y buenos trotadores; 
t a m b i é n un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador y sano, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 17179 » 8-22 
I)E MUEBLES f P E 1 M 
De alquiler á tres pesos plata, S A L A S , 
San R A F A E L 14 Afinaciones gratis. 
17613 8-1 
SE V E N D E U N ARMATOSTE. U N M o s -
t rador y una balanza de 2 platos, contrasta-
da Todo e s t á propio para una bodega pe-
q u e ñ a ó p i r a una l e c h e r í a . I n f o r m a n en 
Vi r tudes 100. de 7 á 12 a. m. y de 4 á 6 
p. m . 17561 4-1 
S E V E N D E B A R A T A POR NO NECESI -
t a r l a una cama camera ó medio camera; y 
varios ú t i l e s de t ren de cantinas. A todas 
horas: A g u i l a 116B, altos, preguntar por 
Mercedes. 17609 4-1 
MESA PARA RELOJERO 
Se vende una en Obispo n ú m e r o 63. 
17507 5-2$ 
U n pianino nuevo, fabricante Ronisch: es-
p l é n d i d o Luz 67. 17486 4-2Í 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A F A -
m i l l a oe un oficial americano que se ausen-
ta y un boggy. Campamento de Columbia, 
n ú m e r o 16. á todas horas 
17421 4-2S 
SUEREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
¡le Gaspar Yillaríiio y Loiníañía 
Aprovechen la o c a s i ó n : 20ü m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, al contado y á pla-
zos . 
M lebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas. Inmenso surt ido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . Suá rez 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C . 3632 26-1N. 
F A B R I C A DE B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de üosé Forteza. Se a lqui lan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos f ran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo. Halwj ia . 
13527 78-4S 
A precios razonables e: Ei! Pasaje. Zu-
lueta Si. «ntr» Tanlemta Rey y Obrapía. 
C . 3620 1N. 
D I N E E 0 
A m ó d i c o i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n va lor . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nOm. 94 y 96 
16500 26-5N 
HAQUINIRU 
Una maquina ve r t i ca l de a l ta y baja de 45 
caballos, una id. de 20. una i d . 10. una h o r i -
zontal de 35 casi nueva, una a u t o m á t i c a 
para pesar chocolate, o t ra id. nueva do 
I .ehmann. un tanque calentador de 45 pies 
cúb icos , un recipiente de escape, de 6 pies 
por 20 pulgadas, dos tanques ci l indricos para 
agua varias poleas, grandes y chicas p i -
fiones, pedestales, ejes de todos t a m a ñ o s 
Un motor Wagner un i f á s i co . 60 siglos 104 
volts de 10 caballos, uno de 30 luces' con 
pizarra a m p e r ó m e t r o . vo lmet ro de 120 vol ts 
reostato y chucho. I n f o r m a r á n Sol n ú m e -
ro 85. C. 3807 a l t 15- 21N 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N COM"-
pleta con 2 calderas. 2 m á q u i n a s i turbinas 
de blanquear a z ú c a r , un mol ino de maíz , 
con todos sus accesorios l is ta para funcio-
nar . N ico lá s Alfonso De 9 á 11 v de 1 S. 4 
Cuba 76. 17568 8-1 
' u n c i o n a l ^ ' S 
^ ' e z 12 174-S7a ^aPor. i i a r ^ 
Una 
Se vende u , 
efectivos con tolos Zis lJí * ü* 
Gonzá lez 12. 174S8 or¡0s. 
M A Q U Í ^ V R I Ar~SÉ^ÉNf>ír~í—— 
nana muy buena v c o n ? ^ ? 1 3 ^ ^ 
quiera eStablecer¿e en t a ' ^ P a t 
campo: e s t á bien surtida de h Uda<1 
^ c i a s e s : ^ o r m a ^ n ^ ^ ^ 
T . D A V I O S O V 0 ( l 
Las m á s sencillas, las ms* = 
m á s e c o n ó m i c a s para a l i m e n t l r ^ 0 » J 
neradoras de Vapor v nara t^r Calí«rJi 
dustrlales y Agr Icc lLP E n u s ^ 0 ? « 3 
Cuba hace m á s de treinta «L " la l«S 
POC.F36Pl7Amat y C- ̂ b a í f ú ^ - ^ 
Una maquinaria completa rn„ 
accesorios, capaz para 700 tonela 
ñ a s en 24 horas y otra para t(mT, 
Si lo desean se hace el comnrornL 
fregar la funcionando para el nr?m 80 M 
ciembre de 1909 P ^ e r o ^ j 
Para informes dirigirse por c r^ 
parlado n ú m e r o 603 corr* « 
17093 
¡ 
Vendemos donkeys con válvulas 
barras, pistones etc.. de bronce 'p 
zos, r í o s y todos servicios. Calderas 
res de vapc, ; las mejores romanas j 
las de todas- clases para estabecimlei 
genios etc. , tuber ía , fiuses. planchi 
tanques y d e m á s accesorios. Baste 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado ' 
l é g r a f o " F r a m b a s í e " ; Lamparilla 9' 
14494 , : •10o, 
M i o í i n o d e v i e n t o 
1 5 3 1 I O 1 3 . ¿ H 
E l motor mejor y más barato nan, 
t raer el agua de los pozos y elpvsrt. 
cualquier al tura. En venta nor Frand» 
P. A m a t y comp. Cuba número 60. Habí 
E N C A L Z A D A 159, CEIBA. SE^VEK 
600 rosales nnos en latas, desde una ht 
tres pesetas cada uno. Precio especial MI 
lote completo 17593 i 
— \ ** 
SE D A N BARATOS VARIOS ROSA! 
finos, crotos de varios colores, gardenia 1 
mas y otros m á s en sus envases; tamli 
un aparato de acetileno con sus cañería 
fa ro l . I n f o r m a r á n Dolores nümero 3 Q 
mados de Marianao. El t ranvía pasa poi 
puerta. * 17465 
A R B O L E S F R U T A L E S . MELOCOTON 
Peras, Manzanas. Ciruelas, Parras, Hlj 
C a s t a ñ o s , Nogales. Naranjos y Fresas, 
venta en la florería de Obispo 66, Aban 
G a r c í a 17201 8-2 
* H o r a s H ü í ' i M i á i i i y mmi 
o pan lor Anuncios Franceses son \(& 
o 
• 1S, rus de 'a Gfange-SatP.Jin, P/M 
TlSÍGlN R E M E D K 
¡eonocido hiwta hoy nô  
ha oetenido ianto 
jéz i to CQ Francia 
ni «n el ^ 
1 Extranjero como 
Curat 
DC TODAS US 
Y A F E G O M E S 
BEUMATISBALES 
AGUADAS Ó CRONICAŜ  
ios más 
41 HORAS basíaa pan» apacigiiar !w tít>** 
violentos sio temar de l;as¡arf&rjlaii 
Eorta tr&DbO da 1» Hotiei* sohve pédlio. 
Etopfeito geoerairpp 1N T E T If Ol iUR» 
í , rué ElzéTir, PARIS- I 
fcpnuriNmLaHaÉa**: V*'it « S É S A A M ^ J 
¿0 Años de tú'.* 
No mas 
F Q E G O 
No mas 
Hotiills en París. f65. rueSi-Honoréyen to 
DE 
s t o v a I n e 
B I L L O N 
son el Espraíico de ¡as kkcmto & 
B O C A 
G A R G A K T A ^ g 
. n cocí1"' 
' De una acción superior a ia oe ' 
le la cual no tiene los "iconv«u d
¡ F . B I L L O N , 46, rué 
— T T ^ r h a r r o " ' ^ 
Curaci 
P 1 L D O I 
, por las {¡0 
A S 
d e l 
P a r i s 7 5 , r u e B o e t . é y t o 
A.uos de 
da Cabsxa llj°Í '<- Bilí» ? TwTefl^íííí» Hígado, el Ex«so ^ io0¿„íi3. ^ r » ^ 
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